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nuevo Gabinete Francia presidido por Painievé 
K o r n i l o f f n o se h a r e n d i d o a ú n ; p e r o e s t á r e d u c i d o a l a i m p o t e n c i a 
La ofensiva de los cosacos del Don, contenida.-El General Krimoff arrestado por sus propios sol-
dados, en cumplimiento de órdenes de Kerensky.-Protesta mexicana contra el reclutamiento de sus 
nacionales en los Estados Unidos. - El Kaiser elogia la lealtad alemana y zahiere a Wilson. 
CRONICA DEL 
PUERTO 
A S U N T O S DEL DIA 
"En todos los países en que, por 
cualquier motivo, desaparece o se 
paraliza o interrumpe la oposición 
del adversario, surge la oposición 
del amigo." 
El Mundo esmalta esta afirma-
ción de numerosos ejemplos, pa-
ra justificar o si siquiera para ex-
plicar por qué se está haciendo 
actualmente oposición al general 
Menocal dentro del partido con-
servador. 
El colega, fiel a su costumbre, 
no puntualiza, no señala; se limi-
ta a decir que hay senadores y 
representantes i conservadores a 
quienes mueve cierto espíritu de 
oposición al Gobierno, y que tam-
bién fuera del recinto legislativo 
hay conservadores, "que todo 
cuanto son políticamente se lo de-
ben al general Menocal," que ha-
cen a éste en las conversaciones 
privadas una oposición acre, ape-
nas dulcificada cuando hablan co-
ram populo. 
Coram populo sólo hay un con-
servador no congresista que haya 
hablado en estos días. . . 
¿Nos quemamos? 
Y después. El Mundo, tratando 
aparentemente de otro asunto, 
asegura que la Secretaría de Go-
bernación ha perdido el aspecto 
"agitado, misterioso, amenazador 
de otros tiempos," y reina ahora 
allí "tranquilidad, placidez, silen-
cío. 
Un poco—cuatro años—ha tar-
dado El Mundo en descubrir que 
la Secretaría de Gobernación tenía 
antes de ahora aspecto amenaza-
dor, agitado y misterioso. 
Pero la tardanza, si la dicha pre-
sente es buena. . . ¿Y no lo era 
antes? 
9 
El Mundo nos hace recordar a 
ciertos cronistas de espectáculos 
que para juzgar a los artistas pro-
ceden invariablemente por el méto-
do de la comparación, y encuen-
tran, también invariablemente, 
muy superior lo actual a lo preté-
rito, sin curarse de que cuando lo 
pretérito fué actual lo habían ala-
bado como superiorísimo. 
9p wp 
Pero volviendo a lo esencial, 
que es la oposición conservadora, 
o de conservadores, al Gobierno, 
este fenómeno, que a la larga es 
una causa de quebranto para una 
situación, desaparecería si los ad-
versarios naturales se hallasen en 
condiciones de actuar normalmen-
te en la vida pública. Y con ello 
ganarían el país y directa e in-
mediatamente el Gobierno. 
Por eso conviene ir liquidando 
a toda prisa el pasado y hacer 




por la Secretaría 
de Hacienda 
Las carretas de las fincas rústicas están obligadas al pago del Impues-to del Umbre. Los coches de plaza y de alquiler no están gravados por la Ley del Timbre. Los conocimientos de despachos por el ferrocarril están sujetos al Impuesto. 
Los patentes de bebidas no están gravadas con el timbre, ni las licen-cias de apertura de establecimientos. Los pases de tránsito no están gra-vados pero el certificado del Registro pecuario sí. 
Las certificaciones que deben ex-pedirse con arreglo al Art. 61 de la Ley Electoral están exentas del im-puesto por ser documentos de carác-ter Oficial y obligatorio. 
Las compañías extranjeras estable-cidas en la República están obliga-das también a cumplir la Ley del Timbre. 
L* carta acuse recibo de una can-tidad recibida en pago de una factu-ra, sustituye a la cuenta y debe lle-var sello. 
El que venda efectos a otro comer-ciante deberá hacerlo previo pedido con factura y cuenta con los sellos Que correspondan según Arts. 23 y 26 °el Reglamento. 
Las certificaciones que expida la decretaría de Gobernación a solici-tud de funcionarios Judiciales o Ad-ainistrativos si son pedidos de Ofi-cio y no a instancia de parte, en jui-cio civil, criminal o expediente Ad? amistrativo no están sujetos al Im-puesto del Timbre. 
El Art. 13 del Reglamento solo se refiere a los permisos, licencias y otros documentos que están grava-uos por la Ley de 31 de Julio último. 
Las certificaciones que se expidan i instancias de parte, todas deben llevar sellos, así como las Instan-cias, exposiciones o memoriales so-licitándolas. Las certificaciones que expidan los Ayuntamientos para elevar al señor presidente de la República o Gober-nador provincial los acuerdos de los Ayuntamientos, no están sujetos al impuesto. 
LAS MARCAS 
Las solicitudes de íbs< 
cripción y los certifica-
dos deben sellarse. 
Por la Secretaría de Agricultura se ha dirigido la siguiente circular a los Gobernadores Provinciales: Sr. Gobernador Provincial de 
Señor: 
'"ASA A LA CINCO) 
De orden del señor Secretario de este Departamento, comunica a usted ue toda vez que desde el primero del actual, se halla en vigor la Ley del Timbre y con objeto de facilitar a los solicitantes de marcas de gana-do, la más pronta resolución, en cuanto a las neticiones de inscrip-ciones que de esta clase de marcas hagan, al igual que las ampliaciones de uso de las mismas, como los tras-pasos de propiedad de ellas así como las certificaciones que se soliciten por extravíos de los títulos de pro-piedad de dichas marcas, se ruega a ese Gobierno se sirva comunicar a los señores Alcaldes Municipales do esa Provincia nara aue estos lo ha-gan saber a los Alcaldes de barrio de 1 sus respectivos Términos el que no 1 darán curso alguno a petición de marca de ganado, si tanto la solici-tud como el certif'cado necuario, no vienen con el sello de diez centavos dispuesto por la citada Ley del Tim-bre, igual procedimiento deberá usar-se en las peticiones de ampliaciones de uso de macra, debiendo estambar-se en el título que se remite a este Centro en unión de la carta de pago y solicitud de ampliación el sello correspondiente del timbre y por igual valor, y cuya medida deberá aplicarse a todos aquellos títulos oue se remitan a este Centro como de las ya citadas ampliaciones, traspasos por venta o por herencia. 
Disponiéndose también que toda vez que los títulos de propiedad de marca dan fe de propiedad de ellos, los Alcaldes de barrio exigirán la presentación de elos a los efectos de que sean timbrados con apercibimien-to de no surtir sus efectos si no se llena tal requisito y por último, se servirá disponer el que no se entre-gue título alguno a su propietario si ai concurrir a recogerlo no trae el sello correspondiente el que será In-utilizado en el acto y en la forma dispuesta. De usted atentamente (f) Carlos Aremnteros, Subsecretario", 
•+tSPERA A ALEXIEFF PARA REN-DIRSE. Petrogrado, Septiembre 14 El general Korniloff envió ayer a este gobierno una comunicación sig" nificando que está dispuesto a ren-dirse en cuanto el general Alexiefí, comandante en jefe del ejército ruso llegue a Mohilev, donde se le espe-raba ayer tarde. 
ARRESTO DEL GENERALKRIMOFF Petrogrado, Septiembre U Una nuera demostración de que los cosacos de Korniloff están desertan-do de su causa, la suministra el arres to del general Krimoff, cerga de Lu-ga, El Consejo de Diputados de los Obreros y Soldados, envió una dele-gación a las tropas para explicarles la situación creada y lo que signifi-caba para Rusia el alzamiento de Korniloff ctmtra Kerensky, declaran-do entonces ios cosacos que estaban dispuestos a arrestar a su coman-dante, el general Krimoff, si recibían órdenes para ello del jeíe del Gobier-no Provisional. Enseguida el Consejo comunicó esta noticia, por telégrafo, a Kerensky, qnien asimismo se apre-suró a dictar la orden de' arresto del general Krimoff, quien al ser intima-do a rendirse por sus propios solda-dos, no hizo resistencia y ha sido traído preso a Petrogrado. 
Los cosacos que mandaba dicho ge-neral se han unido a las trojas del Gobierno de guarnición en Luga. Se ha reanudado va el servicio de trenes entre Luga y Petrogrado. El Secretarlo particular de Kerens-ky, señor Soskice, ha dicho ayer al Corresponsal de la Prensa Asociada, que la situación había mejorado no-tablemente. Después dijo que el general Korni-loff no se había rendido; pero que es-taba completamente peparado para hacerlo y que se halla reducido a la más absoluta impotencia. Acabamos de recibir, añadió, pro-posiciones de rendirse de doce com-pañías de las tropas de Korniloff, las que dicen que han sido engañadas. Por otra parte el general Kaledínes que había iniciado con los Cosacos del Don un movimiento amenazador contra el Gobierno, ya ha sido con-tenido y esperamos que dentro de po-co sea hecho prisionero. 
EL NUEYO GABINETE FRANCES París, Septiembre 14 Anoche quedó resuelta lo crisis mi-nisterial francesa, habiendo logrSLo constituir el Profesor Palnlavé ol nuevo Gabinete, del que será no sólo Presidente sino también Ministro de la Guerra, cartera que desempeñaba en el ̂ Iniisterio RIbot. He aquí cómo ha quedado consti-tuido el nuevo Gobierno de la Repú-blica: Presidencia del Consejo y Ministro de la Guerra: Pablo Painievé, Ministro de Negocios Extranjeros: Alelandro RIbot. I. de Justicia: Raúl Peret. Id. de lo Interior: Julio Steeer. Id. de Marina: Carlos Chaumet. Id. de Municiones: Luís Lucher. Id. de Hacienda: Luís Luclonl Klotz Id. de las Colonias: Renato Bes-nard. Id. de Transporte: Alberto Clavellle 
Id. de Edncaelón: Daniel Tincent. 
Id. del Trabajo. Andrés Besnard. 
Id. de Comercio: Esteban Clemen-
tei 
Id. de Agricultura: Fernando Da-
vid. Id. de Provisiones: Mauricio Long. Id. de Misiones en el Exterior: Franklln Boullllon. Cuatro Ministros de Estado, son también miembros del Consejo o Ga-binete de Guerra, a saber: Luís Bar-thou, León Bourereols, Pablo Doumer y Juan Dupny. Otros funcionarlos prominentes dei Gabinete son: Justino Godart, Subse-cretario nara el Servicio médico; Jai-me L. Dumesnll, Subsecretario de Aviación: M. Mourier. Subsecretario de Administración creneral; Pedro Masse. Subsecretario de Justicia ML litar v Pensiones; J. L. Brenton. Sub-secretario de Municiones (Encargado de los inventarios); Yíctor Pietrel» Subsecretario de lo Interior: Pablo Bonerely, Subsecretario do Hacien-da; Pablo Morel. Subsecretario de Tomerclo; M. Demonsle, Subsecreta-rio de la Marina mercante y Trans-portes; Alberto Metin. Subsecretario del Bloqueo; Alberto Dellmir, Subse-cretario de Bellas Artes. 
cogieron uno de los cadáveres y a + — las pocas horas volvían por el otro, i Ellos vieron a los soldados alemanes que estaban robando al aviador muerto lo que llevaba encima, pero huyeron a la aproximación de los belgas. En ese momento se reanudó el bombardeo alemán sobre el lugar donde estaba la máquina inglesa; pe-ro los belgas, eso no obstante, pudie-ron esquivar el fuego y retornaron con ei cadáver del otro desventurado aviador. 
MEJICANOS RE (LUTADOS EN LOS ESTADOS UNIDOS Méjico, Septiembre 14 aEl Demócrata" del dia 12 pubUca una información, según la cual los diez mil mejicanos que han sido in-corporados, a la fuerza, al ejército 
LA BANDERA ESPAÑOLA SO-
BRE EL NIAGARA 
(PASA A LA CINCO.) 
Niágara es un pequeño pueblo, blanco y alegre como nuestro bello Vedado. Hay en él ambiente, curio-sidad, ansiedad, actividad. ¡Tal vez no existan ninguna de estas tres mo-dalidades! El presidente Kant dijo con frase profunda que es en los ojos dei que mira y no en la realidad, don-de está todo. ¡El espectáculo va dentro del corazón del espectador! Niágara es un pequeño pueblo, tal vez demasiado triste para el que vi-ve siempre en él. Hay hoteles sun-tuosos, restaurants carísimos; mu-seos de objetos indios, venerandas —4, reliquias que pueden ser compradas 
agua desbordada, su desbordante ins-piración. .... 
"Dartme una lira, dádmela que siento nrder la inspiración," 
dijo él...Y es justo que contemple-mos con recogimiento este doble al-tar, donde ei sol, a todas horas, des-grana y curva su luz, y donde la lu-na cuando el perenne arco-iris se oculta en las sombras, gusta de fes-tejar, con inquieta coquetería, su di-vina claridad de plata.. 
Si deseáis visitar el Niágara no vayáis nunca en tren hasta este pe-queño pueblo. Deteneos en Buffalo, que es una bella ciudad. Y, como en una peregrinación, id un día y otro hasta las Cascadas; recorredlas a pie; contempladlas en la mañana y en la tarde, al medio día, y en la no -che. A cada hora el paisaje cambia' ¡Cada rincón es un panorama distin-to! En las Inmensas, infinitas casca-das tal vez lo más hermoso, ya que no lo más gram'e, está un poco lejoi de las Cataratas; está en las orillas dei lago, al filo del cual las altas montañas, que son un Inmenso bos-que, empinan hacia el cielo, de un azul clarísimo, sus gigantes laderas. 
EL "PABISMINA" 
En la mañana de hoy entró en puer-to el va,por americano "Parismina", de la Flota Blanca, procedente do Nueva Orlenas y conduciendo carga, 3 3 pasajeros para la Habana y 1 en tránsito para Panamá. 
EL «CALAMARES'» 
El vapor correo de Centro América "Calamares", también de la Flota Blanca, se espera en este puerto a la una de la tarde. 
Se supone que en él venga otro gru-po de jamaiquinos procedentes de la zona del Canal de Panamá. 
LOS QUE LLEGAN 
Por la vía de Cayo Hueso llegaron ¡anoche entre otros pasajeros, los se-(ñores Gabriel Gastón y señora, An-¡tonio Balsinde, E. C. Villaverde, E. ÍL I Soto, Manuel Ceballos y Martín Palo-mo. 
"Vista de un. en el más largo: 
TRAGICO COMBATE AEREO 
El Havre. Septi?mbre 14 Un trágico combato aéreo tuvo lu-gar en la tarde del 9 del actual, a lo largo de las trincheras belgas en la línea de Nleupora a Dlxemond, Un ae-roplano Inglés que habíc sido rodea-do por cinco máquinar. alemanas, ca-yó al este de Ramsoappelle, en la tie-rra de nadie, o sea la que separa las trincheras aliadas de las del enemi-go, a unas 150 yardas de las líneas belgas. Los alemanes abrlegos un vi-vo cañoneo contra la máquina in-glesa y entonces varios soldados de nn regimiento bolera, determinaron prestarle auxilio, dirlirléndose a pe-cho descubierto y en pleno día hasta ej aeroplano derribado, encontrando muertos a los dos aviadores que lo tripulaban. Entonces los belgas re* 
Conversaciones ame-
nas acerca de asuntos 
trascendentales. 
E l R e y p a c í f i c o . 
El gran De Maistre decía: aque los 
miopes no estudien historia; pierden 
el tíempo.', Si estudiáramos más historia y no estuviéramos enfermos de la vista in-telectual, en estos momentos en que los imperios disminuyen, crecen, se deforman, arruinándose unos y levan-tándose otros, conmovidas las socie-dades por el terremoto de la guerra, muchos misterios nos revelaría la Providencia, muchas lecciones elo-cuentes nos darían las ruinas, muchos abismos se iluminarían al relámpago de las catástrofes. Una voz augusta, tranquila, amable, como la que predicaba en el Tlberiades amor y la esperanza, acaba de reso-nar en Europa en medio del ambien-te de sangre y humo, entre el fragor de los combates gigantescos de mar, de tierra v aire, y esa voz que dice "AMAOS LOS UNOS A LOS OTROS," no hace a los contendientes deponer todavía el arma ensangrentada, pero sí volver el rostro exclamando: **de tí 1.0 recelamos cuando predicas el amor. Al menos estamos dispuestos a escu-char tus consejos paz.** 
El Papa ha hablado y, si a su voz no se disipa todavía la tormenta de la guerra, sí, la exorciza y conjura, co-mo los desórdenes de la naturaleza las campanas de las basílicas y las catedrales, y los pueblos se descubren al acento del Rey de la Paz, como los viejos cristianos cuando oyen du-rante la tempestad el clamor de los sagrados bronces. 
¿Qué significa este fenómeno? ¿Qué, todavía la tierra puede escuchar voces que no vengan de los antros del odio? ¿Quién es el nuevo Orfeo que parece domeñar al león inglés y a las águilas germanas? 
Figurémonos un personaje venido de Marte, como uno de que hablaron, hace ya algunos años, los rerates cronistas, o un Segismundo, como el de Calderón, que pasa súbitamente de un desierto a una ciudad, y suponga-mos que en una melancólica tarde cu-bana, a orilla del mar, el extraño huésped se encuentra con el alma bie-naventurada de DE Maistre, para to-dos invisible, menos para aquellos con quienes el sabio inmortal quiere co-municarse. 
El extraño huéeped, comprendiendo que el misterioso anciano, cubierto con luminoso y albo ropaje, es un ser superior, se detier" y le dice: ¿puedo interrogarte?—De Maistre:—Habla.— El Huésped:—¿Puedes decirme quién es el Papa que acaba de dirigirse a Europa en armas proponiéndole la paz? ¿Es acaso soberano de muchos súbditos? ¿Con cuántos soldados cuen ta?—De Maistre:—No tiene un solo va sallo porque está prisionero en su propio palacio; no tiene un solo sol-dado, si no es una pequeña guardia de honor y respeto; no posee más teso-ros que los de las artes acumuladas 
travesando las arremolinadas aguas del Niágara, trayecto d« pasaje aéreo, en el mundo. 
""̂por veinticinco centavos.... Y cines, y teatrillos de vaudeville y academias de tiho al blanco... ¡Pero debe ser tía una monotonía horrenda ver desfilar, desde la mañaana a la noche, inter -minable e inestablemente, a cientos de personas, que llegan de prisa, que ven aprisa las Cataratas y de reanu-dar presurosamente el viaje de re-greso! ¡No visitéis nunca de este mo-do la magna grandeza de las Catara-tas! Es poco practico y constituye una ofensa para la poesía nacional; Heredia, el irrespetuoso poeta de Oriente, pidió por dos veces ante es-ta maravilla de la Naturaleza una li-ra; "porque sentía ardor", junto al 
DOS CAHBONEROS 
D Búffalo, cada quince minutos, sale nacia el Niágara un tranvía eléctrico.. .Un tranvía de color ama-rillo. El viaje principia en la Plaza de Lafayette. Dura una hora. Cues-ta treinta centavos. El panorama, durante el trayesto. es poco graío Puentes, fábricas, rementerios... WM llegada al Niágara es xioco ŝ Û. también. Niágara parece un pueblo de cocheros y de chauffeurs. Cientos de aurigas os ofrecen sus servicios. Docenas de automóviles, con los mo-tores en marcha, hacen sonar sus broncas bocinas... ¡No os dejéis ga-nar por la tentación de la fácil ofer-ta! El Niágara está a dos pasos, muv cerca de vosotros..-El estruendo d'i los trenes, es vocinglero, el ir y tor-nar de los tranvías y el tráfago in-cesante—que semeja el de una ^ In-mensa colména—acallan el estrépito de las cascadas. Este desfile infini-to, no cesa nunca. Día y noche, via-
(PASA A LA CUATRO.) 
Tranvía aéreo sobre los rápidos del Niágara, inventado por el sabio 
ingeniero español Torres Quevedo y que explota "The Niágara Spanish 
Aerocar Company". 
Esta mañana han llegado los vapo-res daneses "Sylkerborg" y "Skander-lag" procedentes de Flladelfia y Nor-folk, respectivamente, condudenda ambos cargamentos de carbón mine-
Wl 
BRUCERO CH1LENC 
ón no ha sacado bu des-pacho . aittrlo, espérase que de un momento a otro abandone este puerto el crucero chñeno "Chacabuco" que se dirigirá a New London (Estados Unidos) para recoger los submarinos construidos para Chile. 
Es probable que a su regreso a su país, este buque y la flotilla de sub-marinos que convoyará, vuelva a ve-nr a la Habana, lo que se espera sea en el mes de noviembre. 
En dicha fecha se celebrará en el "Chacabuco" una fiesta en honor de la sociedad habanera, al conmemorar-se la independencia de Chile. 
El comandante del crucero ofreció ayer un "the" al Encargado de Ne-gocios de la Argentina, asistiendo también al mismo el introductor de Ministros de la Secretaría do Estado, señor Soler y Baró. 
UN TRIPULANTE ALEMAN 
Entre los tripulantes del vapor da-, nés "Olaf" figura un alemán, cuyo' desembarco se está gestionando en este puerto porque el capitán de di-i cho barco no quiere tenerlo más 8* bordo por temor a que su buque seaj detenido para hacer prisionero al rê  ferldo tripulante. 
EL "MANUEL CALYO" 
Procedente de la Habana llegó an-
teayer sin novedad a Nueva York el 
vapor correo español "Manuel Cal-
vo", que seguirá viaje a Cádiz y Bar-
celona. 
LOS LSTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL, 
ISS MARCHAS Y CANTOS GUERREROS OE EOS ESTADOS 
FRANCIA, INGLATERRA, ALEMANIA Y ESPAÜA 
la Marsellesa es ei única arrebatador. ¿Perqué? 
(PASA A LA CUATRO) 
Son los cantes de los ejércitos en guerra breve compendio de su histo-ria, expresión musical del orgullo de la raza, vibrante y arrollador grito del alma que acompaña a la tensión extrema de músculos y nervios en esfuerzos supremos. Pero no quiere esto decir que el que más canta tien-de más sus nervios señores de sus músculos; ni que el más gritón ven-ce. Toda la chillería de los indios me-jicanos apiñados en nube, no fueron parte a vencer al puñado de arcabu-ces de Hernán Cortés que de seguro no cantaban entonces villancicos; pe-ro si habría en sus labios invocacio-nes a la Virgqn y a Santiago e inter-jecciones muy españolas en pecador amasijo. Pero no es del sonido gutu-ral que acompaña la lucha cuerpo a cuerpo, ni del grito ora apagado o ya estridente, entrecortado por la fati-ga de la acometida desplegada o en pelotón de lo que queremos ocupar-nos. Deseamos ver la diferencia de ios cantos y marchas nacionales en los pueblos en guerra. Y en esta cor-
ta exploración veremos cosas tan ex-traordinarias como la que sucede en nuestra España, pueblo que ha lucha-do más que otro alguno en el mundo y que no tiene una medianeja mar-cha guerrera, ni siquiera un canto nacional. Nuestra Marcha Real es un sonsonete insustancial que ni siquie-ra tiene letra, lo cual después de to-do es preferible porque ¿qué canto marcial podría adaptarse a esa músi-ca machacona y platillera? Solo tiene con ella comparación el Himno de Riego cuyas notas algo más vibran-tes, pero repetidas en martilleo, tam-poco nos conmueven y quizá fuera ne-cesario para que hablase al corazón, ya que no al oído haber sido pro-gresista de 1830 con morrión y cazo-leta. Y esto es más de extrañar res-pecto de España cuanto que su músi-ca popular es arrebatadora, tal la Marcha de Cádiz o muchos pasos do-bles. Pero sucede que para que sur-ja la marcha nacional que nos ponga de pie y nos encadene a sus compa-ses, es preciso que suenen la músi-
ca y la letra no muelemente en la paz sino como airada protesta de un terrible mal que nos aflija, de la In-vasión extranjera, por ejemplo y que ella sea feroz y desencadene to-dos los esfuerzos. Y entonces habrá un Roger de ITsle que. con acentos magníficos y gritos de entusiasmo bé-lico, deselle los labios, inflame el co-razón y cante la inmortal epopeya de un pueblo que parte a la guerra arrobado en frenesí, contra el des-piadado invasor. Y que eso es así lo aemostrará la comparación que haga-mos con los cantos nacionales por ex-celencia de otros países. En los Es-tados Unidos durante la guerra coa el inglés brotó «The Star spangled banneî  (La bandera de las estre-llas relucientes); pero como no s« trataba de una invasión extranjera sino de una de propia sangre, en her-vor de protesta sí, pero no en Irre-conciliable antagonismo racista, no hay en esa canción la explosión del 
.e... (PASA A LA CUATRO. 
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L PROBLEMA DEL 
Mucho se habla y escribe de la es-
casez y mala calidad del agua, pero 
nadie, sin embargo, se ocupa en es-
tudiar y denunciar las causas del da-
ño que se sufre. 
Debe tenerse presente que, como ve-
nimos repitiendo desde hace tiempo, 
construido el Acueducto de Vento por 
los vecinos de la Habana, con sus tri-
buto y para su exclusivo uso y co-
modidad, lo que es patrimonio del mu-
nicipio habanero se pone a disposición 
de municipios extraños, como si éstos 
fueran copartícipes, y Regla, Guana-
bacoa y Marianao consumen agua de 
la Habana sin pagarla, pero cobrándo-
la para sus tesoros respectivos; y esto 
se ha hecho sin contar siquiera con la 
aquiescencia del Ayuntamiento de la 
Habana. Así se explica por qué falta 
el agua en la capital y por qué es 
mala y dañina. 
Y nadie reclama contra la usurpa-
ción ni defiende la propiedad y el dis-
frute del acueducto habanero. 
El tributo del agua en esta capital 
es mayor que en ninguna otra del mun-
do; cuarenta pesos de agua al año es 
la cantidad estupenda que no conocen 
los felices mortales que viven en otras 
ciudades. Es, además, absurdo que en 
un país como el nuestro, donde el cli-
ma obliga a gran consumo del precio-
so líquido y donde las exigencias sa-
nitarias son más graves que en otro 
alguno, por su carácter internacional, 
se mantenga tan alta, tan excesiva es-
ta tributación, que tampoco existe en 
mil municipios del extranjero. Ciu-
dades con población diez veces me-
nor que la Habana y con pobres tri-
butos municipales no pagan este im-
puesto, porque el gobierno local en-
tiende, y entiende bien, que las demás 
contribuciones deben bastar para te-
ner derecho a tan indispensable ser-
vicio. 
No está el remedio en aumentar los 
tributos. Los actuales son ya insopor-
tables. El Boletín del Fomento Urbano, 
en un estudio bien documentado, pro-
baba hace poco, con números exactos, 
que lo que hoy se paga en la Ha-
bana por contribución urbana exce-
de del veinte por ciento de la renta 
líquida. ¡La quinta parte, cuando el 
antiguo diezmo hace ya más de un si-
glo que fué condenado como expolia-
dor por los economistas! 
Esta consideración debiera bastar 
para que sin demora se procediera a 
reformar el sistema de tributación mu-
nicipal, rebajando largamente sus cuo-
tas y suprimiendo en absoluto el ca-
non de agua. Amplios recursos tiene 
el municipio habanero para, sin ne-
cesidad de éste, pagar la deuda al 
Banco Español y prestar al vecindario 
los servicios que le competen. 
DESDE CIENFUEGOS 
Septiembre, 6. I o» Impuestos en Cienf nejios, CMitlnúa el comercio Indeciso y confu-so en la nplicacKTn e interpretación de muchos artículos del Reglamento de los Impuestos, lo cual ha dado origen a di-versas conmiltas a la, Sftctetarli de Ha-cienda, las cuales segiín «e ve'"" evacuan-do serán publicadas en ]a baceta" y en la prensa, a fin de que toíos ios intere-sados sepan a qué atetne/se. El artícu-lo que se refiere al seJAje de pedidos 
"entie comerciantes," está dando origen a erróneas interpretaciones, unas veces por ignorancia y otras por mala fe de los lamados a pagar. Todo recibo, cuen-ta o factura de un detallista a un consu-midor que no pase de $25, no necesita se-llo; en cambio, todo vale o pedido a ese detallista, hecho por otro detnllista, es Gfclr, nn pedido '̂entre comerciantes" y •5Jira "comerciar," tiene que llevar sello el vefldednr. Como el comerciante que desde $1-00 en adelante, e igual sello de-berá llevar la factura correspondiente n ese red id o. El sello del pedido lo pa-gará el comprador y el de la factura, lo mismo que el de la cuenta al cobrarla, 
l l£\CASQNA 
gggggg ( narca HeGtSTRaDs) 
ücpósito Sarra 
Artículos Sanitarios MOTT 
El baño es lo más esen-
:: cial para la salud :: 
Siempre ofrecemos lo 
mejor y más moderno ( 
:: en esos artículos. :: 
Surtido completo de materiales para instalaciones Sa-
nitarias. Artículos para Jardines y Parques 
P O N S Y C o . (S. en C.) 
Egldo, Dúms. 4 y 6. Habana. Teléfenos 4-3131 y A-4296 
/0 
AeuiAR no 
¡No Se Asuste, Señorita! 
E s el a sma que le oprime el pecho, que atenacea, su 
garganta, que le impide respirar. 
S A N A H O G O 
C u r a el asma en breve tiempo, alivia a las primeras 
cucharadas. S A N A H O G O , es la medicac ión del asma; 
si todos los enfermos lo tomaran no habría a s m á t i c o s . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: "El. CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE 
pide Ignora muchas veces el valor de loen el Centro de Socorros la señorita Mag que pide, al vendedor incumbe poner los selloi ¡il pedido, canrando su Importe al comprador. Los sellos del pedido y la factura comerciales, nada tienen que ver con los sellos de la cuenta o recibo, cuan-do vaya a haceyse efectivo el valor de lâ  
factura. He hablado con el administr»t ía infortunada Magdalena, al ser Interro-•Jor de la oficina local de los I puesto-," seños Ros, y nos ha manifestado que en todo este mes, los inspectores a sus ór-denes no harán inspecciones, a fin de que los comercinntes puedan darse cuenta del alcance e Interpretación de la Ley y el Eoglamento. Después se hará una visita general, que será más bien de Instruc-ción, y desde ese momento se exigirá a todos el cumplimiento estricto de la ley, puesto que ya nadie podrá alegar Igno-rancia. 
La petición de los chauffeur». El Secretarlo particular del señor Pre-sidente de la República, ha enviado una comunicación al señor Carlos Prieto, Se-cretarlo de la Asociación de chauffeurs, en contestación a la que éste hubo de di-rigirle, respecto al mal estado de un tn-mo de la carretera de Caonao, en la que manifiesta que el Jefe del Poder Ejecuti-vo ha esento al seflor Secretarlo de Obras Pública, interesando la composición del referido tramo. 
Venta de "La Caoba." El Ledo. Pedro Fuxa, notario de esta ciudad, ha comunicado a la Alcaldía, que don Amador Bengochea y Muñlz, ha ven-dido, en representación de la sociedad "Bengochea y Compañía, S. en C," a Benljrno, Severlano v Ramón (Jómez y Acosta, una finca rústltca titulada "La Caoba." en el barrio de Cumanayagua. Cienfuegos, septiembre 12. l'na señorita quemada Anoche, como a las nueve, fué asistida 
dalena Pérez y Céspedes, natural de Cien-fuepos, de 14 años, soltera y vec-ina de Revienta Cordeles, de quemaduras de pri-mero, segundo y tercer grado, disemina-das por la cara, cuelo y extremidades su-periores, de pronóstico grave. Manifestó 
gada por el oficial e guardia de la se gunda Estación, que se había causatío las quemaduras en los momentos que se di-rigía de la sala a la cocina de su casa, con una lámpara de luz brillante, y al troi ezar con una puerta cayó al suelo, in-cendiándosele las ropas. El doctor Joaquín M. Betancourt Anoche, en el tren directo, embarcó pa-ra la capital de la República el aprecia-ble y correcto cabalero doctor Joaquín M. Betancourt, acompañado de su distin-guida esposa, la señera Otmara Escarza y Curbelo. Va el doctor Betancourt para la Haba-na definitivamente, con el propósito de hacerse cargo del acreditado bufete de abopado y notarlo que desempeñaba el doctor Gonzalo Alvarado, en la calle de Empedrado número 5, (bufete del doctor Ricardo Dolz) en virtud de haber permu-tado con el doctor Alvarado la notaría que en esta ciudad desempeilaba. La señorita Juan a.Josefa Acosta Anoche también embarcó para la capi-tal de la República la culta escritora se-ñorita Juana Josefa Acosta (Condesita de evers) qcompaSada de su padre, el se-ñor Nicolás R. Acosta. Por los teatros "Los piratas de ferrocarriles" es nn cinedrama en episodios, que le está dando muyxbuenas entradas al teatro Luisa. "Mnter Dolorosa" motivó un nuevo lle-no en el popular cine Prado. Sobre el albaceazRo de' Acea Centra la resolución del señor Juez de 
N O H A Y P L E I T O 
Dicen envidiosos y mal Intencio-
nados que le han puesto un plei-
to al SR. PEDDRO R. MORERA 
por el VERMOUTH "MAGNO". 
Y no es verdad lo del pleito 
Nadie le puede poner, ni le ha 
puesto, por'el 
Veroiouth MAGNO 
pleito a su único representante pa-
ra la República de Cuba, Sr. 
Pedro R. Morera 
Lo que hay de cierto es que el 
Veroiouth MAGNO 
viene arrollando, porque es el más 
delicioso de todos, y se ha hecho 






es ya el dueño del patio y no hay 
quien le haga frente. 
Pedro R. Morera 
Calzada del Cerro 517, 
esquina de Tejas 
TELEFONO A-57^. 
P E R I T I V O 
ARANTIZADO 
M̂oaVERMOu 
Primera Instancia de esta ciudad, po-ioudo en posesión de los bienes del al-biKcizgo de Acea a los herederos, se ha presentado a dicho Juzgado un recurso de amparo en la posesión. El abocado de la Secretaría de Sanidad y Beneficencia, señor Teodoro Alvarez, se marchó ayer a la Hnbana. LA SANIDAD HACE AT.GO El doctor Oscar Alcalde, jefe local de Sanidad, lia ordenado a los señoreE mé-dicos del Departamento que giren visitas a las Escuelas Públicas y Privadas de las demarcaciones a su cargo, procurando que tedo se encuentre en el mejor esta-do hlfriénlro. 
aturríllo 
C6900 lt.-14 
El escándala producido en las ca-lles de la Habana, en los cafés más concurridos y pudiéramos decir más aristocráticos, el domingo pasado, fué la nota palpitante en toda la ciu-dad y fuera de ella; nota que a estas horas anda, mar a fuera, camino de los grandes centros de cultura euro-pea y americana donde se recibe y se lee la prensa cubana. 
No sé si por fortuna o por desdicha mía, me cerraron el camino por don-de iban mis notas veraces, honradísi-mas, de loa o de censura, hasta la es-pléndida Barcelona; si no, ya tendría el médico cubano de aquel consulado, u otro de los empleados del Consula-do, ocasión para nuevos insultos y acusaciones contra mí. 
Después de todo, la Indignación de algunos colegas, los que han emplea-do duras frases para protestar de la conducta de los jóvenes alborotadores rompiendo muebles ajenos entrando a caballo en sitios destinados para personas decentes, faltando al respe-to a las señoras y señoritas presentes y llevando alarmas a varios lugares de la ciudad con sus gritos, sus dis-paros de revólver y su desobediencia a la autoridad, me ha parecido, por lo menos, tardía Indignación. Creo que casi debemos gratitud y aplauso a los jóvenes esos de la histórica Acera, porque no hubo sangre ni re-sultó luto de su calaverada. 
Mucho antes de ahora han podido hacer mucho más sonado. ¿No res-paldaban los actos de todos tres o cuatro inmunes representantes? ¿El honor del Congreso, la dignidad del Legislativo, el fuero de inmunidad que da la investidura de legislador, no ampara esa calaverada, como ha amparado verdaderos delitos? ¿Quién le tose a la inmunidad congresional cubana? Me explico perfectamente lo sucedido, después de una gira ale-gre, un yantar copioso y un beber más copioso; pero me lo expnco por-que había inmunes que daban valor a los otros para desafiar la disciplina de la policía. ¿Quién le tose a tres o cuatro representantes con revólver? 
No se habi>. olvidado que en los pasillos de la Cámara han silbado ba-las disparadas contra representantes por representantes. No se habrá olvi-dado que dos legisladores se entraron a balazos en calle céntrica, resultan-do uno herido y otro muerto, sin que nadie osara contenerlos, en evitación de que sus revólveres mataran a ino-centes transeúntes. La tragedia del Prado ¿no fué un inmenso borrón ne-gro arrojado sobre nuestra historia republicana, y la ley se cumplió en aquel caso como se cumple con el In-feliz qui tiene un mal cuarto de hora? ¿Y no hemos tenido representantes que levantaban la mano contra el vi-gilante de policía, en la Estación Ter-minal o en el Parque, sin que los demás policías osaran romper la in-munidad aplicándole la justicia cata-lana? Y luego ;eran "los Jóvenes de la Acera," institución nacional, de abo-lengo patriota, créme de la créme del cubanismo; y ello es un atenuante no despreciable. Con esa juventud han contado los partidos políticos para imponerse, o no dejarse ame-drentar; el grupo de Estrampes y el grupo de Cecilio Acosta han prestado grandes servicios al partido conser-vador y al liberal por su arrojo, su valentía y su entusiasmo. Una faltl-ta cometida ahora no ha de bastar & restarles las simpatías respectivas de liberales y conservadores. Por otra circunstancia es hasta plausible lo sucedido. Vean ustedes los nombres, conozcan ustedes a los Individuos acusados por la prensa: son fieles de Menocal y adláteres fue-
1 ron de Hevia en noviembre, y son I Idólatras de Zayas y auxiliares fue-! ron del Directorio en noviembre; H-berales unos, gubernamentales otros, las diferencias políticas no les divi-dieron en las horas venturosas de un rabo patrióticamente corrido, a ca-ballo, como según Slgual lo corrían en Tierra-Adentro los abuelos de los actuales personajes villareños. Esa confraternidad, ese cariño y esa iden-tificación en el placer, constituyen un poderoso apoyo para la amnistía. La paz moral puede venir por ahí, aunque no lo crean las familias y los ciudadanos que se molestaron por lo \ ocurrido; entre estos un señor Wi-lliam Merry nombre y apellido que huelen a sajón. Entre nosotros no es corriente erguirse contra el sabio y el club, acusando cívicamente de abandono y prevaricación; antes in-sultaríamos mil veces al policía y al Nuncio. 
Y véase si fundo bien mis esperan-zas en la paz moral. A las horas en que esos sucesos ocurrían, Gómez estaría en el rresidio lamentando su yerro, doliéndose de haber expuesto su vida, y la de su hijo, y sus intere-ses ,y la tranquilidad de su honora-ble familia, para que fuera presiden-te Zayas y representantes y senado-res cien y cien liberales que ni por cortesía le han escrito dos líneas, ni se han dado cuenta del pesar inmen-so que ha minado la salud y escalda-do las mejillas y desgarrado el al-ma de doña América Arias; y los mi-litares rebeldes y los otros prisione-ros estarían sintiendo la nostalgia del hogar y la negra aflicción del venci-do. Y en esas mismas horas la con-fraternidad, la alegría, el orgullo de jóvenes y de legisladores, la fe en los destinos de la patria y la confian-az en las justicias del partido conser-vador, se desbordaban desde La Mam-bisa hasta el Prado, hasta Luz y otros sitios, en forma de regocijo al-borotado. Ya no había quejas, ni re-cuerdos, ni acusaciones; la vida es hermosa, el placer es humano; devo-ren sus derrotas los Zayas y los Men-dieta, y lloren su cobardía Gómez y Recio, que bien pudieron suicidarse para que sus correligionarios les le-vantaran luego estatuas y les canta-ran salmos. 
Lo repito; lo hecho, una mucha-chada de marca mayor, no merece los calificativos que algunos han aplica-do a sus autores. Simplemente vinie-ron esos lodos de los polvos de ido-latría, de adulación y de privilegios que nuestra Imbecilidad ha Ido amon-tonando en estos años de República. * * * 
La Fundación Luz Caballero ha he-cho suya la ponencia de Montorí so-bre reglamentación de la enseñanza privada, y eso, porque los ilustres miembros de la Fundación han sabi-do que en los Estados Unidos, como en otras naciones cultas y libres, el Estado no se ocupa de eso, sino de elevar al más alto nivel posible a la escuela oficial, para que los ciudada-nos no puedan decir que van con sus hijos al colegio privado porque son ediflcientes los del Estado. Y como han sabido eso, quieren dar una lec-ción a los Estados Unidos y otras na-ciones, de sociología pedagógica. 
No llegó jamás a mí noticia que el colegio de Central Valley, de Estra-da Palma, fuera reglamentado y mo-lestado por el gobierno americano, y en Saint John y otros reputadísimos planteles jamás se meten Ayunta-miento y Estado; pero es que están atrasados en los Estados Unidos en punto a libertad de conciencia y ense-ñanza. Si es preciso formar la Cons-titución, la reformaremos para bo-rrar el derecho de los padres de dar a sus hijos la educación intelectual que les plazca. 
Ahora bien; propongo una br adición a la pcsiencia adoptada 676 esta; "Se prohibirá a los niaest̂  particulares, escribir Afnme ed slón y estublera. Esas licencias a?a" reserva ol Estado para maestras ? blicas, que el señor Aramburu y ot secretarios de Juntas de Educació8 cQpocen; y no pueden ser permitid sino a profesores manifiestamente %̂ banísimos y justamente premiad por Sagaró y Compañía. 08 
¡Qué diablos; ya que vamos a h cer las cosas, hagámoslas bien» * * * 
Y con un acuse de recibo de la 
moría de la Sociedad de Instrucci/T 
Hijos de La Estrada y buenos desee» 
para su altruista labor, pongo puntQ 
J. N. ARAMBURU. 
Costra p a l o t e a los Cairos 
Son muqbsB la« personas nno no» ¿Ah? SI con la AEBOPELINA, Uhi oleran ustedea echar pelo a los caiTol En menos de cuatro meses serían uat*. des i milonarios? Pero es imposible eunn do la 'rnli: del cabelo muere, no hay n» da en el mundo que haga salir el caben0" nosotros les diremos a esos señore» oñá están en un error. E! bulbo capilar no muere, ni aún des, pués de muerta la persona, pnes elifu, gí cabelo creciendo hasta que el cadáver «« defcoinpone. ¿El por qué de los calvos' A eso vamos. La calvicie demana anfil veces por la abundancia de caspa, otr«« por el mucho sudor de la cabeza, y V̂Í ciertas enfermedades que forman en ,1 cuero cabeludo una capa sebórrea que ta-pe el poro y con el tiempo lo cierra q» ahí la caída del cabello, quedando la 'ral» prislor.ern debajo de esa secración sebrtsea que hace que la calva aparessea llaa y bri-llosa. 
Sabido es que los médicos practican los rrspados de las calvas cnando desean que nn calvo vuelva a echar pelo. Pues bien, esa es precisamente la eran virtud de la AFKOPELINA. porque desde los primeras fricciones estirpa la casp» destruye la capa sebórrea, y abre el poro para que el cabelo fyilga fuerte y lozano. Si nay quien dude de las cualidades de esto gran fenómeno capilar, fádl nos será moatrarle infinidad de personas one usan la AFHOPEBINA y qne en muy po-co tiempo lucen sus cabezas cubiertas de pelo. SI er-tíi usted calvo, SI tiene nst̂d nm-cha caspa. Si su cabelo está decolorado y enfermo. No desmaye nsted, use la AFUOPELINA, garantizándolo qne en muy poco tiempo tendrá su cabeza limpia y cubierta de pelo. Depósito general de la APROPELINA, en la farmacia "El Aguila de Oro,1' Mon-te y Angeles. Y en todaa las demáa far« maclas y establecimientos. 
Vapores a 
A los pasajeros que so dirijan a los 
E. U. se les recomienda se provean de 
r.iantas de viaje desde $4, sillas de 
99 centavos a $5.50; baúles camaro-
tes de ?4 a $20. Bodega de $3.50 a $25, 
Baúles escaparates, percheros, $27.50, 
a $100; lialetlcas de mano de 50 cen-
tavos a $16, neceseres, sacos de ropa 
sucia, gorras y sombreros. 
Recomendamos para evitar el mareo 
llevar una botella Anís de la As-
turiana. 
F. COLLTA Y FUENTE 
Teléfono A.2316. Obispo, 32. 
"El Lazo de Oro" 
Manzana de Gómez, frente al Par-
que Central.—Teléfono A-6485. 
C6682 15t-4 
P A G E & J O N E S 
CORREDORES DE BUQUES Y AGENTES DE VAPORES 
MOBILE, ALA., E . U. A. 
Dirección Telegráfica: "PAJONES", MOBILE. 




el Represor de Schuilíiig 
Millares de personas usan este mo-derno tratamiento y, com enoidaa d* mi eficacia, espontáneamente atesti-guan las marcadas ventajas que po-see sobre los bragueros ordinarios. , . No tieno correas molestosas ni he-
rí* Uearo el Hejrreaor de SchuilinarV billas que lastimen, y no obstante, 
permanece fijo en su lugar y se ajus-ta al cuerpo como un guante a la mano, porque su construcción armoni-78 admirablemente con la anatomía l.umana. Puede usted hacer todos Ion movimientos y toda la fuerza que requiera bu profesión o su oficio sin te-mor de que se le deslice Ja hernia, pues el Reprisor Schulling la contiene con la firmeza de un dique y con la suavidad de su propia mano. 
Este aparato elimina el peligro -nortal de una extrangulacíón y ade-más evita los riesgos de una Intervención quirúrgica Pida usted hoy nues-tro folleto descriptivo, certificaciones de perdonas curadas, formularlo», etc., todo lo cual se envía gratuitamente—no le cuesta nada enterarse do todo lo que respecta a este tratamiento; la última palabra de la cien-cia ortopédica. 
Dirija su carta o postal así: SCHFILING RÜPTUEE DíSTlTUTE/S _ 211, Mnrphy Bulldlng Indlanápolls, Ird̂  E. U. A, 
EL IMPUESTO DEL T 
I E V V B H U N E N I O S COMPLETOS 
Publicados con autorización del honorable señor Presidente de 
la República. Segunda edición Contiene TODO LO NECESARIO para 
COMERCIANTES, PROPIETARIOS, NOTARIOS, etc., etc. 
Con comentarlos, notas, aclaraciones, tarifas, consultas y he-
cha la corrección oficial y la particular, por 
MANUEL J. COBREIR0 
De venta: en Obispo 17, Habana, casa de P. Fernández y Co., a 
80 centavos uno 
En cantidades de doce en adelante se hacen extraordinarios 
descuentos. 
Se sirven a vuelta de correo tan pronto se reciba el pedido. 
C6S18 4d.-ll 4t.-ll 
Es AÑO LXXXV 
Cuarto Congreso 
Médico Nacional 
He aquí los acuerdos de la última sesión del Comité Ejecutivo, presidi-da por el Dr. Arístideb ¿̂ramonte v con asistencia de los Dres. Gerardo Fernández Abreu, Jorge Le Roy, Ra-miro Carbonell, Julio Carrerá, F. Et-chegoyen y Francisco Maria Fernán-dez, Secretario. 
Designación de la siguiente Comi-sión de Festejos: Dr. Gerardo Fer-nández Abreu (Presidente), Dr. Ra-jjiiro Carbonell (Secretario), Dres. jorge De Roy, M. Weiss, F. Etchego-yen, Enrique Casuso, Carlos E. Kho-ly, Dnls Biosca, Octavio Montero, A. ¿arela Casariego, Pedro Barillas y Pedro Lamothe. 
—Hacen público que hasta el día cfc la fecha las inscripciones ascien-den a 695 miembros titulares y 63 asociados; total 760. 
—Celebrar el Congreso bajo loa auspicios del señor Presidente de la Ucr̂ Hícs, solicitando su venia, al efecto. 
No imprimir álbum fotográfico 
de los congresistas. 
—T nombrar a! siguiente personal 
para las distintas secciones: 
•Medicina. Presidente: Dr. Federi-co Grande Rossi: Vlces: Dres. A Diaz ATbertini y Gonzalo Aróstegui: Secretario.-: Dr. Pedro Barillas; Vi-cies:: Dres. Daniel Sainz., Rafael Ja-cobaen y Octavio Montoro; Vocales: "Dres. R. Gutiérrez Lee, Joaquín L Jacobsen, Luís Ortega, A. Pérez Ml-t6, Angel Aballt, Eugenio Albo, En-rique Anglada, Ramón Gran, Manuel Carro. Rafael Parladé, Juan P. Bo-TeTl. J. P. Plá, Federico Bioscâ  Ma-riano Oasas, Agustín Abril, Eduardo F. Rodríguez, Oscar Alcalde. M_ Her-nández Comas. Filomeno Rodríguez y Armando Estorino. Cirugía. Presidente:: Dr. José Va-reta Zequeria; Vicea: Dres. Rafael Nogueiras y Alberto S. Bustamante: Secretario: Dr. Fernando Llanos Vi-ces:: Dres. Carlos E. KhoUy, José E. López Síívero y Ernesto E. Aragón: Vicates: Dres. Francisco Domínguez Roldán, Eusebio Hernández, Julio Orfiz Cano, Gustavo Duplessis, José A. Presno, Julio Carrerá. Félix Pa-gés, Emilio Alanülla, José de Cubas, Ernesto Aragón, Juan B. Rúiz, Gus-tavo de Itíb Reyes, Enrtque Casuso, RafEBi Menocal. León Cuervo y Ru-bio, Julio Ortiz Coffigny, Bhrriqne Yariiz, Antonio Guernica, José A. Or-tiz, e Ignacio Toñarely. Higiene y Demografía. Presidente: Dr. Tomás Vicente Coronado; Vices: "Dres. ManiBei Delfín y José H. de Pazosá Secretarro: Dr. Ramiro Car-bonell;; Vices: Dres. Benjamín Prt-melles. AmrandT) 'ie CÓrdova y Do-mingo S. Ramos; Vocales:: Dres. Juan Gutteraa, Luis Adán Galarreta, Fran-cisco María Héctor, José A. López del Valle. Cándido Hoyos, Jorge Le Roy, José A. Obcrk, Andrés García Rivera. Luís Fernández Cadena», Pe-dro Suarez Solar. Tomás Hernández, Rafael Pérez Vento, José A. Valdés Anciano, Carlos M. Pirteiro, José A. Malberty, Antonio Barreras Fernán-fez, Filiberto Rrvero, Antonio J. Ca-denas, Fernando Plazarfla y Adolfo Lecunna. Trabajos de Laboratorios Presi-dente: Mario G. Lebredo:; Vices: Doc-tores Alberto Recio y Clemente In-clán; Secretario: Dr. Angel Vieta; "Vrces: Dres. A. García Casariego, So-lano 'Ramos y Panlaleón Venero: Vo-céales: Dres. Leonel Plasencia, Fede-•*íco Torralbas, ülanueil Ruiz Casa-"bó. Otto Blhurae, Csar A. Cruz Busti-llo, José Manuel Espfn, Florencio de la Portilla, Pelrx Fernández, Fran-cisco J. Pazos, F. Palma Plasencia. JíoBé Alvarez Guanaba, Valentín Cas-tañedo, TTlpiano Hierro. Luís Díaz, Raimundo de Castro, Elpidio Estin-cer, Ramón Ascanio. José D. Cnrrni-de y Salvá, José Urzais, José Cuell y las Heras. Oftalmo-Oto- Riño- Laringología Presidente: -JDr. Juan Santos Fernán-dez; Vices: Dres. Emilio Martínez, Carlos Ftnlayá Secretario.: Dr. Jesfis M. Penichet; Vices:: Dres. E. Fernán-dez Soto. José Alemán y Allpío C. Portocarrero; Vocales: Dres. J, L. Dehogues, Vírente Gómez. Antonio Latz. S. Alvarez Guanaga. Pedro Ia-mofbe. José D. González. Horacio Fe-rrer, Francisco Suáresj, Roque Sán-chez Quirós, Gabriel M. Landa Eduar do E. AreHaaia, M. Alvarez Artiz, Ma-naei Altana P̂ lerico Escoto, José Ĝ najdo y Martínez, Luís Biosca, Juan P. S-rncfcez SílveJra, J, A. Gar-cía Ríos, Carlos J- Tabeada, y Anto-nio Barreras y Comdon. FarmacK Presidente: Dr. José ? Alacán; Vros: Dres, José Guiller-mo Díaz v Anlíftilo González Curque-jo; Secretario; Dr. Francisco Ramí-rez; Vices; Dres. Antonio de la Pie-dra, Sara Bastillo y Armando Ala-cán; Vocales: Dres. Anastasia Her-nández, Eduardo García Faundo, Ce-lestino García Morales, Antonio Ca • paró, José Capote, Emiliano Delga-do, José A. Simpson, Gastón Alonso Cuadrado, Teodoro Johnson, Tomás Fadrón, Jaime Martí, M. Hernández Vallecilla, Ramón Pérez, Ricardo Cuervo y Cuevas, Alfonso M. Elvero, Leopoldo Valdés Figueroa, Mnrietta Escanaverino,, José Camacho Padró. 
DIARIO DE LA MARINA Sftnfíembre 14 de 1917. ?AGINA TRES 
,EL REY 
PE Ik m u 
Es el Reloj suizo, marca 
A. B. C. 
Caballo tle Batalla, fabril 
ca creada h^ce ¡45 años! 
Es el más fino, de cons-
trucción esmerada y 
brican en oro, plata y 
plata nielada, de todas 
formas. 
Unico Importador: 
Marcelino Mart ínez 
A-lmacén de Joyas de oro 
y brillantes. 
MURALLA., 27, ALTOS 
D E 
Aen'AR no 
USAN LOS ELEGANTES 
Es cómoda, confortable, muy bien 
hecha, módica por su precio y más 
módica aún, por su larga duración 
LOS BOTONES NO SE CAEN 
OJALES Y COSTURAS 
PERFECTOS. 
F a b r i c a d a p o r G u t i é r r e z C a n o y C a . , M u r a l l a 107, H a b a n a , 
Alfredo Figueroa, J. García Cañiza-rea. 
Cirugía Dental. Presidente: Dr. Marcelino Weiss; Vices: Dres. Al-berto Colón y Ramón Moller; Secre-tario: Dr. Blas M. Rocaíort; Viceá: Dres. Alfredo Marín, José de J. Yari-ni' y Rafael Biada; Vocales: Dres. Pedro Calvo, Andrés G. Weher, Raúl Masvidal, EL L. Crabb, Frank Hart, Augusto Renté de Vales, Leandro 
Cañizares, Germán López, Ignacio Rojas, Ramón G. Mendoza, José B. Chiner, Juan B. Sod, Luís Garrigó. José M. Estraviz, Arturo M. Beau-jardín, Carlos Azpiazu, Adolfo Ara-gón, Rafael Reineke, Rogelio Mortet-te, Jorge Castellanos. 
Medicina veterinaria. Presidente: Dr. Francisco del Río; Vices: Dres Julio Brower y Julio San Martín; Secretario: Dr. Bernardo J. Crespo; 
B m e t b o s Á M B E S 
Regulados y garantizados, 
los hay desde $4 00 
en adelante. 
EL TELESCOPIO 
Casa especial de óptica. 
Sao Rafael, odid. 11 Habana 
• 
Solicite nuestro catálogo. 
Se lo mandamos gratis 
Vices: Dres. Angel Iduate, Miguel A Mendoza, y Celestino Fors; Vocales: Dres. Ricardo Gómez Murillo, Luís Beltrán, Emilio Luoces, Antonio Bosch, Alfredo del Campo, Fernan-do Menéndez, Reinaldo Márquez, Mi-guez RodrígXLMachado, Nicolás Oli-va, Federico Cagigal, Juan J. Sán-chez, Juan Brower, Juan Godoy, Joa-quín Dávila, Andrés Meana, Alejan-dro Castro, Francisco Etchegoyen, Hinoré Lainé, Santos Morán y Víctor Delgado. 
C 6732 alt 
Suscríbaie al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anúndese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Los aviadores cubanos 
irán a Francia. 
Ya es cosa resuelta que un grupo de entusiastas y valerosos cubanos irán a combatir a los campos de Francia, y que sus servicios serán muy importantes, debido a que perte-necerán al Cuerpo de Aviación. 
Xo cabe duda que esta expedición ferá recibida con notable agrado a su llegada a la nación francesa, y tanto más, llevando a su frente al valeroso y prestigioso aviador Teniente San-tiago Campuzanos, que tan brillante cooperación ha venido prestando a la causa aliada desde sus comienzos. Así, pues, se ha dispuesto organizar un banquete de despedida, el cual será servido con las finas Vajillas, Copas y Cubiertos de los que tan variado surtido tiene siempre la acreditada Locería y Cristalería ''La Copa", si-tuada en Neptuno 15. Teléfono A-7832 
A L AGUA 
TIRREUMATICO 
No me puedo mojar, 
el reuma me martiriza. 
T O M A N D O 
DEL DR. RUSSELL HURST. 
(DE FILAOELFIA.) 
Se pueden bañar en la Playa con sus 
amigas y nadar y zabullirse, gozando | 
lo indecible. 
Hace eliminar el ácido úrico y quita 
los dolores que tanto mortifican. 
Carnet Gacetillero 
Mafiaaa: Los Dolores de María San-tísima. Stos. Nicomedes y Porfirio. El Circular en el Sto Cristo. 
Hoy celebra la Iglesia la Eialta-cón de la Santa Cruz, en memoria de haber sido rescatada la veneranda Insignia por el emperador Heraclio, y devuelta a Jerusalén, de donde 14 años antes la había sustraído el rey perso Cosroes. 
Siempre. Siempre ha habido canes que ladren a la luna. Y felinos que se entretengan en probar sus uñas so-br» el acero de las corazas. Por lo demás, "ni te ocupes". 
Decirle a una madre cubana que no envíe sus hijos al colegio católico, es como decirla que no compre sus ba-tas, ni sus blusas, ni su rica ropa in-terior, ni sus Juegos de cama o de me-ta, ni ninguna de las novedades o ex-quisiteces de la moda en La Casa Grande de Gallano. 
Pretender que nadie ya busque en el confesor al buen juez, al médico experto, al padre cariñoso, al director sabio y al consejero prudente, es co-mo pretender que nadie busque en la Joyería E] Gallo (2L9 de Obrapía) el cubierto de plata, el juego de tocador c la copa artística para premio. Querer que no se vaya al templo a rendir a Dios el culto debido, (co-sa que hacen católicos, protestantes, mahometanos, judíos, etc., en todo el mundo), es como querer que el ele-gante no vaya a la Ha vana Sport a rendir culto a la moda, como se le rinde en ese bazar-sastrería de Mon-te 73. 
Montar en cólera porque nuestra esposa destine en la casa un rinconci-to donde hacer sus oraciones, sin abandonarla, es igual que encoleri-zarse porque nuestro hijo, sin abando-nar sus estudios, destine algún rato a leer las "Crónicas" de Benarente, que él cempra en La Moderna Poesía. 
Ridiculízase la áurea medalla que. con la imagen bendita, lleva la mujer al cuello; y no se ridiculiza el que se prenda al talle una flor de trapo, ha-biéndolas tan frescas, tan lindas y tan fragantes, en el jardín de Domín-guez. Y más, pudíendo pedirlas des-de casa por teléfono, al A-3145. 
Por último, duéleles a algunos que la cónyuge se gaste un peso en una camisa, y no duélenles los pesos que se gasta en una cama de reina en una de esas fastuosas camas que venden Vidal y Blanco en Gallano 95. ¿Serán percebes?—ZAUS. 
Publicaciones 
«REVISTA DE LOS ESTUDIANTES DE DERECHO" Acabamos de recibir esta publica-ción, que atentamente se nos remite mensualmente. 
El número doce, que completa el primer tomo de esta Revista, contie-ne trabajos, de interés general, ac-tualmente. 
Trabajos que son los siguientes: Enquete: ¿qué reformas haría usted en el actual plan de estudios de la Facultad de Derecho? La contestación a esta Enquete, la da el doctor Francisco López Gue-rra. 
Sobre la cuota usufructuaria, que corresponde al cónyuge viudo, el jo-ven doctor José Perera y Trujillo, pu-blica un trabajo interesante, que da luz acerca de las muchas discusiones que se han tenido sobre esta cues-tión. 
El doctor F. Ramos López, escribe un artículo que se relaciona estrecha-mente con una materia que acaba de cer en la Cámara de Representantes, objeto de un proyecto de Ley, pre-sentado por los señores Representan-tes José González y Carlos M. de la Cruz, titulado: "Las Legislaciones Modomas contra la Usura." Y el Joven y distinguido estudian-te, Manuel Doria y Duque co-Direc-tor de la Revista, publica un notable trabajo en el que estudia. Los proce-dimientos preventivos y represivos peculiares a los menores", que aquí en Cnba debían introducirse, toda vez .jue es notorio el aumento de la cri-minalidad infantil y esa, sería la ma-nera más eficaz de detenerla en su funesta marcha Esta Revista, dirigida por diestros Jóvenes, continúa encontrando éxitos en su camino, merecidos por los es-íuersos que ellos hacen por sostener-la. El próximo número de Octubre, se-rá extraordinario. Se cumple un año de la publicación de la Revista y lo celebran dedicándole a ella un nú-mero que contendrá trabajos, hecbos especialmente para dicho número. Felicitamos a los Jóvenes que diri-gen la Revista y especialmente a su co-Dlrector Manuel Dorta y Duque, por bu útil y hermoso trabajo, felici-tación que por ser de nosotros, es sincera. 
lamentables Percances 
Amobladas se ven muchísimas persona» «ue se descuidan en sus digestiones tar-dfas, con un sinnúmero de molestias y de enfermedades qne no saben a qu¿ atri-buirlas. En el estómasro se acumulan ali-mentos mal digeridos y bus transforma-cloies,—ayudadas por los microbios que le acompañan,—en productos tóxicos, se reparten por el organismo haciendo es-tragos que vienen a parar en fiares dis-pepsias. Si ueteo padece de digestiones tardías tome nna cncharadlta de Stoimesnrioo media hora antes de cada comida y verá los exrelentes resultados que se obtienen de esos fermentos digestivos naturales de los que está compuesto UAgnesurlco. De venta en droguerías y farmacias. 
Los Reyes Magos 
No sólo hacen la alegría de la gente menuda 
con sus juguetes. T a m b i é n para personas 
mayores han inaugurado un departamento de 
artículos de todas clases, muy apropiados para 
hacer regalos a personas de todas las edades. 
T O D O S A P R E C I O S BARATISIMOS 
LOS REYES MAGOS 
Llevan la alegría al Universo entero, porque 
alegran con sus regalos a pequeños y mayores. 
GALIANO 73. T E L E F . A-5278. 
De la Asociación de 
Dependientes 
MATDÍEE DE VEEAJÍÍ) 
También nos escribe una carta tan bondadosa como su corazón nuestro querido amigo don Antonio Pérez y Pérez, Presidente entusiasta de la Asociación de Dependientes, invitán-donos a la elegante matinee que el próximo domingo se celebra en el pa-lacio social. 
Mil gracias. 
Más donativos. 
Para la pobre María Luisa Martí-
nez, residente en Agua y Recreo, de-
trás de los Tanques de Palatino, que 
sigue con calentura y con ocho hijos, 
nuestro querido compañero D. Joa-
quín Aramburu nos manda cinco pe-
sos que le ha enviado con ese objeto, 
un lector del DIARIO de Jagüey 
Grande y una suscriptora del DIA-
RIO un peso-
Dios se lo pague. 
LEAN LOS PANADEROS. 
L A S H A R I M A S . 
"QOLD COIN'V 
J^LA L U Z " 
V 
6 3 A F=í A T - I l — 1 _ 
5 0 r i L A S QUE COrtTIEMCn 
MAS C L U T C M . - L A S Q Í J E 
R I N D E h M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
E I M P O R T A h 
UNICOS RECEPTORES 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
5 .en C m¿ 
O ? L A-l >«V B A / N n 
LOISTAS D E C A R R 
IM ITACIONES D E B U F A L O S . 
PIDA.NLAJS A. 
D A M B Q R E N E A 
Aramburu, 28. Teléfono A-7449 
O E 
ARM)6 
[todas las boticas venden Antirreumático del Dr. Russell Hurst 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ! 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E USA 
Arrebol P e r f u m a d o 
D E L 
D é t e 
F a c u / t á d de 
Mediana de Parí, 
A/nu/s»oo 
D E. 
Aouiar n6 AFECCfONCS DEL CUTIS 
rAbWÁ CÜÁÍKO —» 
otas de jZ>ocle6a6 
En Fausto anoche. Lo do todos los jueves. El elegante teatro presentaba el aspecto de las grandes solemnidades. ¡Qué público más numeroso! Y todo él selecto, distinguido. Entre éste, 7 como gala del mismo resaltaba un grupo de damas elegan-tes, de las que pasan a diarlo por la crónica, Juanita Cano de Fonts, Mercedes Romero de Arango, Rosita Montalvo viuda de Cofflgny, Otilia Toñarely de Barreras, Marta Selglie de Flnlay, Nieves Durañona de Goicoechea. La Condesa de Macuriges. Conchita Toraya de Ruz, Candlta Arteta de Camps, Mlrta Martínez de Ibort de Delmonte, Irene Pintó de Carrillo, Caridad Manduley de Sán-chez. Lollta Fernández de Velazco de Montalvo, Felicia Mendoza de Aróste-gul, Conchita Cbomat de Fernández de Castro, Isollna Colmenares de VI-zoso. Graciella Rodríguez Cáceres de Sánchez Zayas. Isabellta Hernández de Párraga, María jaén dé Zayas, Encarnación Rubio de saez Medina, Ana María Matas de Torroella. 
Dolores Qssorlo de Bernard, Mer-cedes UUoa de Berenguer, Gloria Ba-rrlé de castillo, Emilia Magaz de Al-meyda. 
Conchita Hernández de Bueno, Jen ny Cristofany , .de Arregul, Ofelia Gálvez de AuJai" Nena Rodríguez de Santeiro, Manuellta coello de Ramos Izquierdo. Mercedes Lozano de Jardines, Amé-rica Rulz de Villalba, Concepción Castro viuda de cuevas, Guillermina Barreras viuda de Reyes Gavilán. 
Dolores Chaumont de Toñarely, América Muñoz de Díaz, Clotilde He-vla de Pulido, Liaría Romero de Viel-tes, Josefina Embll de Kohly. América pelllcer de Espurosa, An-tonia Matas de Adams, Elisa Otero de Alemany, Estela Romero de Berriz 
7 Amella Amaro de Casan ova. Señoritas. Nena Aróstegnf* Amallta Villalba, Cuquita Mascort, Rosa Amella Ro-dríguez Cáceres, Conchita Fernández de castro. Gloria de las Cuevas. Ada Espinosa, Guillermita de los Reyes Gavilán, Diana Adams, Hor-tensia Alacán, Nena Alemany, María Antonia de Armas. Maricusa Sánchez Manduley, Hor-tensia Toñarely, julita Montalvo, Es-tela AltuzanA, Horteosia Cofflgni Montalvo, Urbullna saez Medina. Lillam Vleites, Georglna Sánchez Manduley, Emelita Basarrate, Sara Rodríguez Cáceres, Ernestina Mas-cort Elisa Vlnent, isabellta Selglie, Ne-na Adams, Angelina Muñoz, Gloria de las cuevas, Nena Adams, Angelina Muñoz, Olimpia Golzueta, Ursulina Saez Medina, Margarita Torroella, Majía Camps, Ernestina Mascort, Hâ dée Sorondo campanerla. Esther Selglie, María San Juan, Hortensia Hernández, Dulce María Tariche, Ro-sita Linares, Reglita López, Merce-des Ledo, Clotilde AJacán, Mlrta Del-monte, isabellta selgle. Gloria de los Reyes Gavilán. 
Zoila plerrot, Graciella Rodríguez; Edicta Hernández, Carmellna Pérez. Juana María Andrade, Nena Puli-do, caridad Herrera Margarita Balle-nilla, Emellna plerrot, Marta Carri-llo, Josefina coffigny Montalvo, Ma-nuela Saez Medina, Maruja Soliño, Marianita Valdés Valenzuela. Marina Casanova, Aracelia García, 
La animación anoche con motivo de darse a conocer en la blanca panta-lla el resultado del último escrutinio del certamen Ojos triunfadores, era extraordinaria. 
No decayó un solo momento. Hoy "reprlse" a petición del públi-co de la sentimental película Primer y último beso, por la gentil Matilde di Marzio. 
Otro lleno. (PASA A LA CINCO.) 
Los Estados Unidos... 
(VIENE DE LA PRIMERA 
entusiasmo francés del "Vamos hijos de la Patria—El día de gloria ha lle-gado—La tiranía levanta contra nos-otros—Su estandarte sangriento.— ¿Oís en esos campos los feroces sol-dadoe—Que vienen hasta nosotros—A ! degollar nuestros hijos y compafie-| las?—¡A las armas ciudadanos—For-j mad los batalones—Marchemos, mar- 1 chemos—Que una sangre impura— j Empapa nuestros surcos!" Ese estí-1 mulo para la grandiosa lucha no exis- ¡ lió en la Unión Americana con esa) vehemencia porque el Inglés no era extranjero. Pero no hay duda alguna que los cantos patrióticos america-nos llenan al alma de dulce entu-siasmo, ya que no de anhelos bata-lladores. "My country. "Tis of Thee". "Love's Lullaby" y "Way Down Upon ihe Suwanee Rlver" vivirán siempre' arrobando el alma americana en sue | patrios entusiasmos. Que realmente I hace falta en los Estados Unidos una j canción o marcha guerrera, ahora I que por primera vez van a pelear con el extranjero (porque la guerra hls-pano-americana no fué tal guerra, en 3a legítima acepción del verbo gue- j rrear) los periódicos de la Unión pu- i blican concursos para una marcha | que pueda enardecer a las tropas en I el frente francés con solo traerles » ' la memoria en sus acordes la patria ausente. La carga a la bayoneta de los Canadienses en Messlnnes, arre-batados con la música del tamboril y | la gaita escocesa, que les recordaba 1 su hogar y el suelo de la patria au-sente, no puede ser equiparado sino j c la Italiana, hace pocos días, toman- i do el Monte Santo a los acordes de la música reglmental Italiana, dirigí-da con furore por, el Director de or- ( questa del teatro Metropolitán, de ópera, de New York, y en ambos ca-sos el triunfo fué decisivo. 
Tampoco tienen los Ingleses nin-guna marcha guerrera. Su anteraa nacional "God save the king", que da-ta de más de doscientos años, tiene dulce majestad, es el saludo respetuo-so del pueblo inglés al Soberano de-seándole parabienes; pero no tiene el raigambre musical en las entrañas del pueblo para entusiasmarlo y enloque-cerlo como hace la Marsellesa con el pueblo francés. Mucho más popular res v ennoblecidos en los campos de batallas arrebatando a las tropas, es "The glrl I lef tbehind", ("La mucha-cha que dejé detrás"), cantada en la guerra de los Boers; y "It is a long •way to TIpperary" (Hay mucha dis-tancia a Tipperay —Irlanda) que si-guió en los primeros meses de la gue-rra a los soldados irlandeses en Loos e Ipres, helando entonces los gases alemanes, loa acentos de melodía en las gargantas. Bllghty, es la últi-ma canción en que con ese nombre se llama a Inglaterra. Mas como tam-poco Inglaterra tuvo que echar de su territorio al enemigo, faltan en todas esas composiciones el momento dramático. Es envidiable por otra parte la cos-, lumbre anglo-sajona de corear desde la niñez versículos y salmos en las sa-cristías e iglesias en agrupaciones, cosa que los aficiona a cantar en pú-blico luego cuando son hombres, en orfeones improvisados, las creaciones de sus músicos y poetas. Nótese, de pasada, que aquellas provincias espa-ñolas en que más ruidoso es el pâ  trlotismo y más se exterioriza, como en Cataluña y las Vascas, con su "Guernica con arbola" y "Los Segado-., rea" sin miramientos por e) resto de España, son las únicas en que existen orfeones, por cierto altamente artís-ticos, como una expresión de su espí-ritu de constante acercamiento y aso-ciación. En el resto de España no hay más orfeones que los formados por los catalanes que aún desperdigados ' por otras provincias se reúnen siem-pre. Y no depende esto de la afición " de los' costeños al canto, porque los valencianos y montañeses, costeños son, y no se congregan para cantar: débese al espíritu de asociación; y es : también extraordinario que esos gru-. pos cantores, eligen el castellano, las más de las veces, pretiriendo al vas-. cuence y al catalán. 
Pero donde raya a mayor altura no 1 el verdadero patriotismo, sino en exal-I. taclón morbosa en muchos cantos es l en Alemania. Hay allí como en to-i dos los países fríos la canción plañi-dera que suspira por un clima tem-• piado y así tienen la muy conocida que empieza: "In Lindan Is Immer HImmel blau", ("En Lindan (pobla-[ ción del lago de Contanza) siempre l es eT Cielo azul". Pero el canto patrió-
tico por excelencia, la exaltación a la victoria es el "Alemania sobre to-oas" (Deutschland über alies). "Glo-ria a tí, tierra tan grande y sagrada, primera de todas, en este redondo glo-bo", que es el estribillo; y una do las estrofas es "¡Oh, Patria, cuán fuerte y suave, cuán majestuosa des-cuellas ahí! ¡Tú, Imágen de Dios, ele-vada y noble, gloria a tí, Germanla! Como el estruendo de las ondas, nues-tro juramento sube al Cielo. Somos como un solo hombre por el Kaiser y por el Reino (de Prusia.)" 
Y ese orgullo desmedido que tienen todos los países creyendo al suyo el mejor, Alemania lo exajera y asi aca-ban de decir de nuevo en un manifies-to, hace pocos días, al Canciller Mi-chaelis los Profesores alemanes de las Universidades, congregados, que no presente más proposiciones de paz, que eso es indigno del único pue-blo del mundo que tiene "kultur". Da eso se resienten los alemanes. Ha-blando de las grandezas de España que solo pueden ser medidas por la mano de Dios que le cedió la mitad del Globo en que vivimos, decía Cas-telar: "Dios mío, ¿qué mérito habéis visto en mí para concederme la gra-cia de haber nacido español?" Con esto, ni tácita, ni expresamente ofen-día Castelar a los otros pueblos. 
En toda la historia de Alemania asombrarán canciones que encierran eo solo el deseo de vencer al enemi-go del solar nacional, sino el de supo-ner que ella es superior a todo. Cuan-do Alboln miró desde los Alpes las florestas del norte de Italia, dijo en palabras que ha archivado el canto: "Tú, jardín de Dios, en̂ adelantc serás tierra alemana" Toda la teogía de Thor y Odín resucitada por Wagner en los cantos de los Nlebelungs, lla-ma al espíritu conquistador de Ale-mania. Hablando Blsmarck de la his-toria de Alemania decía: "Ella de-muestra que la base de un gran Es-tado es un "saludable" egoísmo, no el romanticismo". 
Tanhausen y el guerrero Lohengrín, ¿no son la personificación del salu-dable egoísmo? 
Después de todo, más vale cantar dentro o fuera de la guerra, que desesperar. 
DESDE ALACRANES 
Septiembre, 10. Ha sido nombrado Magistrado de In Acdleneía de Santa Clara, el Inteliirente v actlw Juez de Primera Instancia, se-ñor Carlos M. Calara y Pintado. Con este motivo' ol sefior Callara ha recibido numerosos nnrablenes. Aquí, donde en tan alta estima se le ha ter.Mo siempre por su rectitud y Justicia, cualidades que le han acompañado en todo momento du-rante el tiemp» que ha durado su delica-da pestlón en esta localidad, la ausencia del seflor Calava ha «ido muy sentida. El Jueves, seis del corriente, día en que cesó en e¡ desempefio de sus funciones, habiéndole sustituido accidentalmente el que actualmente es activo Juez Munici-pal de este término, señor Marrero, hizo el señor Calava viaje a Snnta Clara ha-biendo acudido ála estación en manifes-tcalfln de slmpatfri. todo el pueblo de Ala-cranes que Inmérita la forzada ausencia del que fué su rtignlslma primera auto-ridad Judicial. Allí vimos al Registrador de la Propiedad ŝ ñor Tamartro. al Nota-rio señor Rabres, al abogado y escritor cubano seflor AiMelio Capote que se en-cuentra accidentinmente entre nosotros, al mandatario Judicial señor Cabrera, al Escribano señor Pérez Cubas, a los docto-res en Medicina y Farmacia respei tlva-mente señores Domingo y Pedro Capote Carbalo. a los señores Mipnel Petatn-court. Manuel Puiz. Angel Menéndez. doc-tor Ccferlno González. Llsandro Sosa y otros muchos que sentimos no recordar. 
Enviamos nuestra calurosa felicitarían al señor Calava por su reciente nombra-miento, deseándole contlmlc en el nuevo cargo, su brillante historia ludlclal. % ESPECIAL. 
Indudablemente, la bata ha lle-
gado a su máxima expresión 
de elegancia. 
La imponderable colección de mode-
los de 
que exhibe el Salón de Pruebas de 
' E L E N C A N T O ' 
es elocuente demostración de este 
aserto. 
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E c o s d e l a M o d a 
Para e! DIARIO DE LA MARINA 
Madrid, 19 de julio 1917. A bailar, señoritas jóvenes, baila-doras y bullidoras; a danzar, a reir, De regocijo es vuestra edad; hay que aprovechar esta época de la vida; lue-go, ¡quién sabe si vendrán días de pataleo! ¡derecho que, como bien sa-béis, nadie os negará! Por lo pronto, a divertirse, a brin-car, ante el convencimiento de que tampoco nadie puede quitaros lo bai-lado. 
Alguna de vosotras pensará, sobre todo en las notas de color que han de hacer más linda afln la vestimen-ta con que os engalanéis. Optaréis muchas por la nota blanca Impresa en el crespón de China; quiénes por la nota belicosa en el gorro y en la chaquetilla no pocas por la más lla-mativa en todo el indumento y así, cada una, revelándose en sus gustos... que, a veces, merecen una rebelión. 
Otras, antes que en el traje, se fi-jarán en el vals encantador, el vals de ahora, tan historiado, que se baila con la punta de los pies, y dando di-fíciles vueltas hacia la izquierda y ha-cia la derecha, sin que falten genu-flexiones violentas y carreras rápidas, j inesperadas. 
¡Cuántas habrá que se crean dicho-sas en una figura de cotillón, y cuán pocas las que realmente lo sean si cifran principalmente su contento en estas diversiones. Y eso que el lan-goureux vértigo de que habla el poeta, suele figurar entre los mejore» re-cuerdos de la vida danzarina. Son no-tas que quedan... Ninguna, o casi ninguna, recuerda ya el vals de dos tilmpos; el vals que sonó rebosando poesía, desde las ori-llas del Danubio. Strauss y Metra contribuyeron a tanto éxito y a tantas vueltas. ¡Notas que fueron! Vino después el "bostón." Llegó y venció. Era lento, elegante, flissont, mourant,.. En París, se "bostoneó" hasta en qnadrille. 
Dícese que la figura de cotillón más antigua es aquella de "el ratón y el gato." Pero aquello no era bailar; era juego, retozo. Notas excesivamente agitadas. 
Hubo muchos jóvenes, y no jóvenes, que suspiraron por el cargo—cargo muy parisiense—de directrr de coti-llón. 
Después, en época en que los tiem-pos del "bostón" privaron, se dirigió el cotillón algo a la americana, cam-biando de par̂ i en cada figura. No-tas amenas. 
Recordarán muchas—¡ya. lo creo que se acordarán ¡—que hace pocos años, relativamente, el acto de "pedir un baile" a una señorita era algo ce-remonioso. Se hacía la petición ante la severa presencia de la, a veces, in-transigente mamá, llamada entonces "madre Tapicería," mientras la niña, entre recatada y gozosa, apuntaba tan agradables compromisos en el carnet primoroso. Notas vieux jen. Decidirán otras—más, muchas más de las que imaginamos—que es pre-ferible el vals hablado; es decir, en amena charla aparte con un preferido galón. De esto resulta que la mamá moderna es más confiada que la anti-gua; cree en el acierto y en la ener-gía de su hija, y hace gala de Ingenio-so tacto para no hacerse presente con fatigosa insistencia. Nouvean ]eu. Las 
niñas resultan un poco, un poquito nada más, extranjerizadas. Recientemente, el minué volvió a tener admiradores, y hubo coetumbn» de bailarlo en Carnaval. Mozart y Bo-cherlnl concedieron a esta danza muy lindas notas impregnadas do elegan-cia y majestad; notas que requieren trajes de la época en que el minué na-ció y triunfó; vistosas sedas, airosas hechuras, blancas pelucas, negros lu-nares. .. Y si Mozart y Bochcrlnl hu-bieran resucitado y hubiesen visto el frac y el pantalón de paño negro con que algunos galanes de no muy le-janos días se atrevieron a bailar el minué, borraban sus notas... Y le daban la de "reprobado" al hallador. En fin, la mayoría de ustedes, jo-vencitas bailadoras y bullidoras, op-tará por muchas vueltas de vals más bien ruso que suizo, alemán y "yan-kee," en bien encerrado parquet y con un salvador sobresaliente. ¡Música, música!... Notas y notas, y a no pensar en la nota triste. 




Septiembre, 10. Romper. Ins trannnlltis horns de paz octavlnna en este pintoresco pueblo, las bulllciofias fiestas «vie en honor de la ex-celsa patronn do los cubanos, la Inmacu-lada virgen de la Caridad del Cobre, ce-lebró al igual qne otros pueblos el de Caimito, el vniü desde el din anterior en-contrábase materialmente Invadido por elementos colindantes Que venían a par-ticipar de Ins populares fiestas que que-daron admirablemente soberbias. La mi-sa a careo del presbítero GonzíUr?., cura párroco de eatc pueblo secundndo por los de Guannjíiy y otro de la ITnbnna. resultd un éxito, viéndose invadida sus naves por preciosas damas de nnestrn mejor socie-dad y por cuanto vale y significa en el elemento social, pudiendo ver entre otros el señor Alcalde Municipal. Cabanas: al Juez, señor Camejo y otros m&H dipnos cabaleros que omito por no recordar sus nombres, pero que con sn presencia da-ban bonor al sacrificio que en honor a la virgen hacían. 
L o S a b o r e a n . 
Nadie habrA visto a nlfio slíruno to-mando una purga placenteramente, sin embargo, los padres que purgan á sus hijos con el rico Hombdn Purgante del doctor Marti, los ven saborear esa rî a purga, porque no sabe a inedirlna. Se vende en todas las boticas y en su depó-sito "El Crisol," Neptuno esquina a Man-rique. 
Bl ejercicio oratorio, estuvo a-cargo del talentoso v culto Ministro señor Ortlx, quien estuvo elocuentísimo, emitiendo con-ceptos que sin separarse un momento de la Religión dló a conocer sus dotes con-temporáneas, y sembrando en el corazón de cuantos le oyeron, la fe que no debe decaer en una vida superior a esta guiada siempre por los Irrefutables designios de quien como la Virgen de la Candad del Cobre debe estar latente en el corazón de todos. Durante la oración del Padre ür-Üz. podía oírse el zumbido de una mos-ca, tal era el recogimiento y atención con que se le ola. Por la tarde una procesión monstruosa en la cual Iba la Imagen de la Virgen de la Caridad, sostenida por preciosas damas de nuestra sociedad, dió fin a la fiesta religiosa. Dando después paso a la fies-ta profana, consistente en dos magníficos halles, en los cuales materialmente Invadi-dos era Imposible dar un solo paso. Las orquestas de Pefla y Valenzuela. amenizaron el neto. También la orquesta Infantil de Guanajny tocó en la procesión v torneo y ahora que digo torneo—vaya inl más sentido pésame jiara los azules, qne aunque con muy buen Juicio, y evi-tando ulteriores disgustos que a nana conducirían, no hubo "ni vencidos ni vcncedoreB*" pero los azules... estuvieron de malas es lo cierto. Nô qulero citar nombres de los com-ponetífes de esta fiesta porque siempre es enojoso omitir involuntariamente nom-bre», pero el pueblo del Caimito secunda-do por su entusiasta párroco, comercio, nulcridades y todos en general, han es-tado a gran altura, haciendo que en lo próximo He repitan estas fiestas que apar-tan las nostalgias, elevan el espíritu y hacen que la vida se haga un poquito aceptable, donde solo vivimos sabiendo que hay otros cielos, otras diversiones y que la vida se vive con los halagos que ella necesita. 
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Conversaciones... 
(VIENE DE LA PRIMERA 
en su mansión por el amor de los pne-blos, tesoros de los que no dispone nunca para combatir. Sin embargo, cuando Napoleón le enviaba embaja-dores les decia: "tratadlo como si lo ¡ obedeciesen doscientos mil valientes." Hoy el Kaiser y Uoyd George consi-derarán qu© lo defienden dos millo-nes de soldados. Es que ese anciano es soberano de una serie que comen-zó en Roma, hace mil novecientos años sin que se haya interrumpido jamás (es decir más vieja que cualquiera, otra Institución de la tierra) que no tiene más misión que enseñar a los hombres cuál es el camino para el cielo; que tan alto destino le fué con-ferido por un Dios hecho hombre, muerto por redimir a la humanidad de sus culpas, y que demostró su ori-gen celestial resucitando al tercer día después de su muerte; «que tras diez y nueve siglos de vida en que las pasiones y los errores han comba-tido a la Iglesia como olas en furor, es reconocido como padre espiritual de trescientos mll'ones de fieles. Es-tos pertenecen a la parte más civili-zada de la humanidad y muchos son santos, sa.bios y mártires; en su co-munidad Inmensa diseminada por to-da la tierra y cuyo número ninguna otra religión Iguala (1) caben pobres y ricos, mujeres y niñoé, doctos e ig-norantes, y esta religión que fundó JesUs de Nazaret, a más de su unidad, pues consiste en un solo aprisco y un solo pastor; de su catolicidad porque da cabida a todo el linaje humano; de su apostolicidad porque es deposita-rla de la doctrina de los Apóstoles que la oyeron de los mismos labios del ( Redentor del mundo, es santa, eterna-mente santa, porque aunque el mal contamine el espíritu de algunos de sus hijos ,entrafia/la virtud de santi-ficar. 
Y, admiraos, esa santidad da siem-pre el don de la paz y es preludio de la gloria eterna, de modo que puede decirse, sin hipérbole, que la Iglesia es deposiltaria también de la felicidad. —Huésped;—Estoy deslumhrado. Esa Institución es divinal Pero decidme: ¿cómo, sin un milagro, la verdad se ha conservado en la Iglesia durante veinte siglos cuando en la tierra todo es mudable y efímero como el heno verde al amanecer y seco a la pues-ta del sol?—De Maistre:—porque e\ Papa, jefe vlelble de esa sociedad eterna (el Invisible es Jesucristo) su órgano perpetuo, su director cons-tante, está dotado CUANDÓ HABLA COMO DOCTOR Y MAESTRO DE LA IGLESIA UNIVERSAL, del don de la infalibilidad en materia de fe y de moral, don altísimo, pero perfecta-mente lógico, si la institución es di-vina, porque si las sociedades huma-nas, bien constituidas, necesitan una INFALIBILIDAD DE HECHO, que se llama verdad, legal (2) una sociedad divina a la que prometió Cristo su asistencia constante, debe poseer esa verdad legal no como ficción jurídica, sino como realidad absoluta, y el ór-gano de ella, que es el Papa, necesita estar exento del error cuando habla a su grey como maestro, o resultaría un desconcierto absurdo entre la Igle sla que no puede errar y el Intérprete que pudiera errar o mentir.—Huésped Comprendo que el mundo entero se In-cline ante semejante poder moral... Aunque en materias políticas el Pa-pa no sea Infalible, como no lo es, quien está tan cerca del alelo mere-ce el más profundo respeto de la tie-rra. Y, decidme ¿por qué no toda la humanidad sigue su doctrina? ¿por qué hay gobiernos que lo desconocen? ¿por qué hay sabios que suponen a Dios tan olvidadizo de las cosas de la tierra que dejó a un impostor deno-minarsie Hijo suyo y poseedor de su propia esencia y a un sacerdote lla-marse su Vicario infalible durante dos mil años y conquistar prosélitos día por día, mientras que las otras religiones pasan como las olas?—De Maistre:—La fe, amigo mío, es una virtud y esta nace de la libertad hu-mana que el Papa no fuerza y que respeta el mismo Dios, por más que la dirija, fortifique y estimule. 
La historia viene a dar a la divini-dad de la Iglesia una luz asombrosa, y sin embargo, ¡cuántos desconocen o desprecian su fuerza sobrenatural* Ninguna institución humana ha vivido como ella veinte siglos (3). Ninguna ha dado más sabios a la tierra. Solo su fecundidad ha producido santos In-numerables que brillan cómo las estre-llas en el azul... Sólo ella mantiene la unidad entre la escritura revelada la tradición viva, la fe y la virtud que alientan hoy en almas vírgenes o arre pentidas, como cuando la Santa Ma-dre aceptaba la redención o pedía el milagro de Caná, y la Magdalena re-gaba con sus lágrimas los pies de Cristo y los enjugaba con sus cabe-llos. 
Entre los cristianos disidentes ve-mos la fe disgregarse de tal modo que yo pude edlfinir al protestante dicien-do: "un hombre con la Biblia en la mano que es Papa de si mismo." En el siglo en que lo sobrenatural se ha negado, proclama la Iglesia el dogma de la Inmaculada Concepción; en esa misma centuria en que se ha querido hacer de la revolución un de-recho y de la autoridad un mandato, se declara la Infalibilidad pontificia, de modo que el bien que disminuía en el exterior en la Iglesia católica cre-cía en su seno; por virtud de la de-claración de ese dogma, la fuerte, la culta Iglesia Galicana, amparada con la gloria de Bossuet, desaparece des-de que el poder público y el Papa son contrarios; un cisma se evita y tal es-píritu de fortaleza y de piedad y de sacrifico, da al Clero francés su su-misión, a la Sede de Pedro, que Dios lo premia convirtiéndole en héroe y en mártir y permitiéndole enseñar al mundo con su nobilísimo ejemplo, que la religión y el patriotismo son her-manos. 
tre los confundió en su famoso libro, t y ahora el que cree en la infalibilidad de la una cree en la del otro porque la misma Iglesia declaró infalible al Pontífice en el Concillo Vaticano, el más numeroso de la historia. (3) Bl mismo Macauley, protestan-te, lo declara así. 
Desde Tapaste 
LA GENEROSIDAD DE SUS FIE-
LES T CATOLICOS HIJOS LE-
TA>TAX ÜH ALTAR A LA 
YIRGEX SANTISIMA 
QUE ES ACLAMADA 
EX LAS CALLES 
El padre García, ilustrado y digní-simo párroco de Tapaste tuvo la bon-dad, por mí muy agradecida, de in-vitarme a la solemne fiesta que en honor de la virgen de la Caridad ha-bían de celebrar en la Iglesia Parro-quial los vecinos de aquel cultísimo pueblo y a la bendición de un nuevo altar mayor, levantado en el templo por la generosidad de los mismos. No podía, no debía yo faltar a fieŝ  ta tan simpática y desde San José de las Lajas, donde me ofreciera gene-rosa hospitalidad el Joven, celoso y sabio sacerdote Padre Antonio Már-que, me dirigí a Tapaste cruzando unos cuantos kilómetros de carretera tan pintorescos y bellos por los en-cantos con que la naturaleza los dotó, como abandonados por las autorida-des encargadas de dar a los vecinos, que al fin y a la postre son quienes los pagan, caminos en condiciones de poder transitar por ellos. Por cuantos caminos vecinales afluían a la carretera se veían venir honrados hijos del trabajo, obreros del campo que levantaban a sus hi-jos en brazos unos y de la mano otros a la fiesta religiosa para que vieran y rindieran homenaje a la Virgen Santísima, a la purísima Concepción, Patrona de Tapaste a quien había acudido en los momentos de tribula-ción y a los que habían enseñado sus pobres oraciones a llamarla Madre. 
A las diez fué bendecido el nuevo altar, de madera de cedro, bien talla-da y de gran esbeltez y acto seguido dió principio la Santa Misa, habiendo dicho a primera hora otra de Comu-nión en la que rclbieron el Pan de los Angeles muchos fieles, 
Al Evangelio subió al púlpito el P. Márquez, orador elocuente y muy co-nocido en la Habana y en toda la Is-la, quien con palabra perguasiva, sen-cilla y llena de unción evangélica, dió gracias al honrado pueblo por el sa-crificio que habían hecho en honor de la Virgen Santísima, levantándola un trono para colocarla y para que desde allf escuche las súplicas que se dirijan y las eleve al Cielo, bendi-ciendo a la vez a los hijos devotos que aquel desprendimiento le habían dado pruebas de su gran cariño. La notable y elocuente oración del P. Márquez, fué escuchada con religio-so silencio por el numeroso audito-rio que llenaba totalmente la Iglesia de Tapaste. 
Por la tarde a las seis un repique general de campanas y nutrido dis-paro de cohetes anunciaba al vecin-dario que iba a salir la procesión. Las gentes acudían presurosas a la Iglesia llenándose ésta y el parque de frente a ella, y a las seis y cuar-to salía la imagen de la Virgen del Carmen que era llevada en hombros por distinguidas señoritas de la loca-lidad. Detrás, y cerrando la proce-sión, la imagen de la Purísima Con-cepción, Patrona de Tapaste, en un trono artísticamente adornado con flores y gasas, conducida por respe-tables caballeros y llevando las cin-tas bellas y virtuosísimas jóvenes. 
Al aparecer la Imagen de la Vir-gen bendita una banda de música la saludó con el Himno Nacional y el pueblo la recibía con muestras de gran entusiasmo siendo acompañada por las principales calle que recorrió por un gentío Inmenso que en su ma-yoría llevaba velas encendidas. Cuando la Imagen pasaba por las calles se abrían las casas a ellas con-tiguas y aquellas personas que por sus quehaceres, por hallarse Indis-puestas o por sus muchos años no podían seguir y acompañar a la Vir-gen de sus amores salían a las puer-tas con velas en las manos para ver a la Virgen bendita, y con los ojos humedecidos en lágrimas y con mi-rada de santo amor seguían a la Vir-gen adorada, a la Madre de Dios. 
Así entre las aclamacioes de sus hijos vuelve a la Iglesia la Imagen de la Purísima Concepción, Patrona de Tapaste para ser colocada nueva-mente en el altar, rico y severo, que sus hijos, loa nobles vecinos de Ta-paste, le' construyeron y le regala-ron. 
¡Dichosos los pueblos que tienen 
fe! 
El Conde de Fox, 
NACIONAL. 
El excelente conjunto artístico qt̂  con tanto éxito viene actuando en el teatro Nacional, pondrá esta noche en escena la preciosa zarzuela en tres actos y en verso, original de Mi-guel Ramos Carrión, música del maestro Fernández Caballero, "La Marsellesa." 
PATRET. 
El estreno de "El proceso Ciernen-ceau", anoche, fué un resonante éxi-to para los señores Santos y Artigas, los populares empresarios. Es muy hermosa dicha cinta. El programa de esta noche lo for-man, en primera tanda, "Fedora", por la Bertini; y en segunda, "El proceso Clemenceau." 
^ ^ ^ 
CAMP0AM0R. "La mancha roja" es la serie que se exhibirá hoy en Campoamor, en las tandas de las once, de las doce, de las tres, de las cuatro y de la* ocho y media. En las tandas aristocráticas de las cinco y cuarto y de las nueve y me-dia se estrenará "Malombra", por la Borelli. El programa se completará con las siguientes cintas: La puerta de la muerte. Infame sospecha. Regalo de boda. La reina chiflada. Clínica de Lámate, El ejército más extraño y No se admiten perros; todas inte-resantísimas . 
í£ ¿£t 3ft 
MARTI. En primera tanda, "El Barbero da Sevilla." En la segunda, "Bohemios." ^ V ̂  
ALHAMBRA. 
En primerri tanda, "Después de las 
,doce." 
En sagunda, "Papaíto." 
En tercera, "Por la cueva de lOá 
monos." ^ 
COMEDIA. 
Esta noche se estrenará la come-dia en tres actos, original de Repa-raz y Lucefio, "El rival de sí mis-mo." 
¿f* ^ JĴ  
FAUSTO. Programa de la función de esta noche: En primera tanda, cintas cómicas; en segunda, estreno de "Promesas rotas"; «en tercera, doble, "Primero y último beso." 9 w MAXIM. La función de esta noche es de moda. Véase el selecto programa combi-nado: En primera tanda, películas cómi-cas; en segunda, el cuarto episodio de "Sannom"; y en tercera, el estre-no de "El hijo pródigo." 
^ V ̂  
LARA. En primera y tercera tandas se proyectará "La maldición del muer-to"; en segunda y cuarta, "El teso-ro del ídolo." 
r£ 
PRADO. En primera tanda, "La posada ne-gra"; en la segunda, "El náufrago de la vida"; y en la tercera, estreno de "Camino de perdición." 
3fr ífr 3fr 
F0R>T0S. En primera tanda, "La revancha del píllete"; en la segunda, "La Ma-dre." 
V ^ ^ 
MONTECARLO 
Gran Cine para familias. Exhibi-
ción de las mejores películas. Estre-
nos diarios. 
Con la luz tenuemente multicolor que moría en el ocaso, se extinguió la visión; el Huésped elevó una ple-garia por el Rey de la Paz y pensó que en el mundo reinaría la harmonía más feliz, si los pueblos quisieran se-guir los consejos del poder secular que, guardián de todos los dones del cielo, es quien mejor conoce los secre-tos de la Providencia, los misterios de la historia y los íntimos resortes del corazón humano. 
Habana, 26 de agosto de 1917. 
Francisco ELGUERO. 
(1) Corre entre muchos ignorantes el error de que el budismo es más nu-meroso que el catolicismo. El budis-mo dividido en infinitas sectas, no es una religión sino como el protestan-tismo, un grupo de religiones. Véase el precioso estudio del italiano Hugo Mlonl "Buda e Cristo." (2) Había, como los galicanos, quien creyera en la Infalibilidad de la Iglesia y no en la del Papa. De Mals-
La bandera española.» 
(VIENE DE LA PRIMERA jeros de todos los países se asoman, con precaución, al abismo insonda-ble para contemplar en la sima hir-vlente, con ojos de asombro, el cho-que violento de las grandes olas.. 
Con ojos de asombro, que reflejan, ai fin, una pequeña decepción. El desencanto, muy explicable, es del todo lógico. Tantos millares de veces hemos visto ya en el teatro, en el cinematógrafo, en la fotograría y en el dibujo la reproducción de esta maravilla, que al ponernos frente a la realidad resulta esta menos gigan-te que nuestro sueños. Hemos ima-ginado tanto sobre el Niágara antes de contemplarle, que al fin, cuande ie vemos, hallamos pequeñas las quo son Inmensas Cascadas... Es nece-sario descender a su base, ver, desde la riada, como cae la hirviente es-puma, ambular por las orillas, sen-tirse envuelto en las curvas del arco-iris, oir el silbar de los vientos, en ia cueva de los cien, atravesar los al-tos puentes que conducen al Canadá, temer a cada paso, que el remolino de las aguas os arrastre a la muerto, para que, poco a poco, a lo largo áh la jornada, la belleza y la grandeza del paisaje se vayan adueñando de nuestro espíritu. Al fin, acabaréis por maravillaros. Vuestros labios no dirán como al principio: "¿Y es-to es todo?" Vuestros labios entonces tendrán para estas aguas pródigas un comentarlo de asombro, tan íntl-j mo y tan fervoroso, que es casi una oración. 
• * • 
Y si sois de nuestra raza, habláis nuestro Idioma y sentís orgullo por nuestros ascendientes, si amáis a Es-paña, en fin, esta visita al Niágara os proporcionará una alegría impre-vista. La de ver flotar en lo alto, la enseña española. De un lado la In-glesa—el Canadá, del otro la norte-emericana.. .América. Y en medio de las dos, la bandera de España...en la barquilla del "spanish aerocar". Porque a la doble maravilla de las Cascadas, un prodigio de la Naturale-za, el genio de un español Insigne— 
DINERO 
Del 1 al 2 por 100, sobre 
yas y valores. 
* L a R e g e n t e * 
1ÍEPTUN0 T AMISTAD 
TELEFONO A-437Ó. 
audaz y aventurero siempre—ha res-pondido con otra maravilla, que es un prodigio de la ciencia. Torres Que-vedo ha compuesto como Heredla, un poema al Niágara. En vez de hilos de versos, hay en esta oda del sabio español, hilos de acero...La estrof1! es una barquilla de aereo-rplano. Y en vez de la cadencia del ritmo hay el ; alpitar acompasado de un motor. Un Hispano-Suizo de 75 caballos.. La "Niágara- Spanish Aerocar Com-pany" en actividad todo el año, trans-porta, de un lado 1̂ otro en esa bar-quilla endeble, y por un fino hilo de acero—de 1,800 pies de largo—más de cien mil personas. Más de qui-nientos pasajeros al día. El "aero-car" atraviesa las aguas alborotadas del Niágara; puede Ir de una orilla a la otra orilla en menos de seis mi-nutos; pero marcha siempre lenta-mente, para que la belleza del pai-saje puede ser gustada a pleno pul-món... Desde una altura de ciento cincuenta pies, contempla uno las aguas aquí rugientes de las catara-tas. . 
Es un fenómeno curiosg. Al mar-gen de las cascadas, el agua corre mansa, sin olas...Es precisamente al pasar bajo estos hilos audaces qu© ias aguas se encrespan. Parecen fu-riosas del genio del hombre, que las ha domeñado,, que las ha obligado a hacer rodar las maquinarias de la3 grandes fábricas, aquí establecidas; y que, por último, desde hace un año Justo, ha puesto, sobre la maravilla de estos remolinos y el esplendor grandioso de las cascadas, este "ae-rocar" de acero, que parece frágil. 7 que, sin embargo, resiste al choqua de los vientos, desafía la furia de las olas, y va, en su vuelo sereno, desdo las alturas del Canadá a la cima de las montañas de la Unión. . Antes de ponerse en marcha, eI "aerocar" no os asoméis a las baran-dillas del mismo. Es un consejo. De-sistiríais del viaje. (El agua rugiente os hará estremecer de angustia. Y vuestro corazón, que no es sin duda de acero, parecerá que solo tiene un latido. ¡ Oh, qué horrible el Instante de la partida, cuando la pequeña barquilla, retemblando, comienza a deslizarse sobre el hilo de acero, que se enr-va, que oscila... !AbaJo está el N'1̂' gará. Está el abismo. Está la muer-te... 1 I. Frau MARSAL j 
Bufíalo, Septiembre 1917. 
L X ; u v 
5 1 o t a s 6e / ¡vocie6a6 
( V I E N E D E LA CUATRO) 
gn perspectiva... 
nna gran velada se prepara en los 
Ijermosos salones del Centro Asturia-
^Velada conmemorativa de la aper-
del nuevo curso escolar, llama-
Z \ revestir un gran lucimiento. 
El programa combinado es muy se-
^Toinará parte en el mismo entre 
tros los valiosos artistas María Mar-
¡jTy Manolo Villa. 
El doctor Ricardo Dolz, Presidente 
. 1 genado, hará uso de la palabra. 
Y el discurso de apertura está a 
jargo del señor Vicente Fernández 
Rlañ0- „ i i v&lt&rae decirlo. 
La fecha para su celebración será 
el próximo domingo, 
La última obra de Massaguer. 
La acabamos de admirar. 
gg una caricatura de. gran tamaño, 
donde aparecen bajo el título de E l 
?>„|po del Unión Club, siete de sus 
Í i3 connotado* miembros, enfunda-
doS en sendos trajes de oarsman. 
El lápiz fácil del inagotable Massa-
guer nos hace reconocer las conocí-
fas siluetas de un decano cronista; 
un alto funcionario de la carrera ju-
dicial, un registrador de la propiedad, 
Notario retirado, un eterno céli-
be ún conocido clubman y un médi-
co famoso por sus temporadas a loa 
va'ños de San Diego. 
* Massaguer nos asegura que con 
estos remeros que tienen un arerage 
de 220 libras each, triunfaría fácil-
mente el viejo y aristocrático círculo 
de Neptuno y Zulueta. 
Esta "fotografía" de tanto interés 
para los amantes del sport náutico, 
será publicada en la plana central do 
la brillante revista Social, del próxi-
mo mes de octubre. 
. * * * 
Los viernes de Maxim. 
Noche de gala hoy en el fresco y 
elegante teatro. 
Se estrenará la preciosa cinta E l 
Hijo Pródlgro, que tanto interés exis-
te por conocer. 
Su protagonista es el chimpancé 
Cónsul, un verdadero prodigio de ha-
bilidad e inteligencia. 
Darwln, se sentiría muy satisfecho 
respecto a su teoría famosa de nues-
tra descendencia simia, si pudiese 
apreciar la labor de Cónsul. 
Una verdadera maravilla. 
L a Internacional Cinematográfica 
está de plácemes con la adquisición 




Se acaba de recibir un surtido pre-
ciosísimo y escogido de lámparas pa-
ra sala, gabinete, comedor, etc., re-
cién recibidas por ^ 
L A CASA QUESTA*'* 
Recomendamos no se compre este 
artículo, sin conocer antes esta es-
pléndida colección. 
GALIAJÍO 74-76. T E L . A.4264. 
A l a C o l o n i a M e x i c a n a 
ofrecemos los siguientes artículos acabados de recibir de la gran Ca-
pital mejicana: 
Chiles jalapefios en escabecho; Chapingos, extra, rojos; chiles re-
llenos, surtidos; Picadillo de chiles en escabeche; Serranos, marca 
•'Gallo'"; Chiltpotle adobado; Piquines, verdes y colorados; Chile 
largo en escabeche; Salsa de Mole; Mole de guajolote; Tequila, etc. 
Su más refinado gusto quedará satisfecho. 
"LA FLOR CUBANA", Galiano y Sao José 
T E L E F O N O A-4284. 
Cfi873 2t.-13 
Impuesto del Timbre 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
Las operaciones de comei'cio tienen 
que realizarse mediante pedido, fac-
tura y cuenta, cuyos tres documentos 
están gravados por la Ley. 
Los carsetonos y cochas de cuatro 
ruedas están exentos del impuesto del 
Timbre. 
Las carretas deben pagar todas el 
Impuesto, 
Las licencias de espectáculos no 
¡levan sellos. 
Las carretas destinadas al trans-
porte de frutos propios deben pagar 
el impuesto con arreglo al Apartado 
(ñ) del Inciso lo. de V Ley. 
Los actos realizados p<̂ r la Compa-
ñía de Accesorios de automóviles, co-
mo particulares, que tienen cuentas 
corrientes y firman un recibo debe 
evar sello como recibo si pasa de 
^25.00, según el Artículo 23, pero si 
c<on operaciones realizzadas entre di-
cha Compañía y un comerciante, en-
tonces llevan Timbre, el pedido, la 
factura y la cuenta según los Artícu-
los ?3 y 26 del Reglamento. 
Los recibos de sueldos dependien-
tes, empleados, etc., si pasan de $25.00 
deben llevar sollos. 
Las casas que tienen sucursales en 
el campo si estos consignan en sus 
libros como ventas las mercancías en-
viadas, en ese caso tienen que sujetar-
se a las reglas generales del comer-




horn de entrar en prensa esta 
edlcifin. recibimos In noticia de que el se-
fior Angel Pérez, repórter del perl<Vlico 
"La Nación," fué agredido en el edificio 
íel Gobierno Provincial, con motivo de un 
roelto que publicó en dicho periódico. 
E l Gobernador ha Intervenido en el 
««uto, entregando a los tribunales a los 
•Híores del hecho. 
********** ér***jrír*,*Mjrjr*r*M*,M*'.* 
D e G o b e r n a c i ó n 
RIFA AUTORIZADA 
Por decreto presidencial ha sido 
autorizada sor petra Vega, Superio-
ra del Asilo de Niñas pobres "San Vi -
cente de Paul" para rifar un piano y 
Una máquina de escribir, destinando 
bus productos a las necesidades de 
dicha institución. 
MULTA CONDONADA 
Al señor Alfredo Hernández Fro-
^at le ha sido condonado una multa 
^ 550 por infracción del Reglamento 
íel Impuesto especial. 
MULTA QUE NO SE CONDONA 
Se ha declarado sin lugar la con-
donación de una multa de $200 y un 
^integro de $215.25 solicitada por los 
señores Pleury y Compañía fabri-
cantes de gaseosas de Santiago de Cu 
ba. 
Un cajero acusado de 
desfalco 
L En laa Oficinas de la Policía Secreta 
Racional denunció hoy, a las diez de 
f- mafiana, el señor D. Carlos N. Todd, 
ipgenlero, vecino de 15 entre F y G. en el 
vedado y gerente de la sociedad de In-
genieros contratistas "Todd y Johuen," 
establecidos en Bernaaa, número 5. altos, 
'̂le el cajero de dicha sociedad Eduardo 
Alplzar Poyo, vecino de Estévez, nümero 
Irtra A, se había apropiado indebi-
Jjaniente de distintas cantidades pertene-
cientes a la Compaüía y que ascienden 
,n su totalidad a la suma de $374.(50. 
nH reg<5 el denunciante que llamó al 
f»it a 8,1 despacho el día que notó la 
i~ita áel dinero y éste se le confesó au-
InL la 8ustracclón, prometiéndole re-
, "^Sraxlo, pero como continuamente le da 
íari .? y Esculpas, tratando de enga-
ceri % "nc,a el ^echo Para Q'16 86 Pro" 
i?i v^ie'a'mente contra el mismo, 
en M *nsPector Novo, oficial de guardia 
caurT , cuerPo policiaco, dió cuenta del 
BeoMr ^efíor Juez de Instrucción de la 
caso del Tte. Coronel 
Sonvi 
^ y V i f S ^ V .POíl<!r (lel Jefe dft E8tad0 
^'sV.n ri^ ^é.rclto. «1 dictamen de la Co-
íou ai rr ""cíales médicos que reconocle-
^ r df.i ¿ ^ ' e u t e Coronel Sonvllle. Direc-
c,ara r i 1,11,11 de Columbia. que lo de-
m! r,sVonsnbl<? de lo« hechos ocurri-
ticlPacirtn 1«llh1ia' en los «lúe tomó par-
reenmi d?nd0,le muerte a un cabo; y 
ÍÍ»dlcho0Tlaí 1(l ^ a c e d i d o el n-tl-
^rbad»» . renJente Coronel, por tener per-
* facultades mentales. 
La censura de las 
películas 
Como anunciamos ayer, el Alcalde 
ha devuelto a la Cámara Municipal 
el acuerdo de la misma creando un 
Tribunal de Censura Previa para la 
exhibición de películas. 
Obedece esta devolución a que el 
señor Alcalde quiere que el Ayunta-
mlnto conozca los escritos de oposi-
ción que han presentado los comer-
ciantes en película, señores Santos y 
Artigas, el doctor Alexander W. Kent 
Representante de varias compañías 
de películas en esta Ciudad. 
Al mismo tiempo el señor Alcalde 
celebra la instauración de una Junta 
de censura, tendente a moralizar el 
teatro mudo, de la misma manera que 
funciona aunque sin forma obligato-
ria en la vecina Repñbllca del Norte. 
LA ESTATUA D E L G E X F H A L A L E -
JAXDKO n O D R I G U ^ 
E l señor Alcalde ha elevado al 
Ayuntamiento, a fin de que tome el 
acuerdo que estime oportuno, la Ins-
tancia del Comendador Glovannl Nl-
coliní, artista italiano encargado de 
la construcción de una estatua al Ma-
yor General Alejandro Rodríguez, pri 
mer Alcalde por elección de esta ciu-
dad. 
También acompaña dicho escrito 
con el Informe del Jefe del Departa-
mento de Fomento de la Administra-
ción Mupicipal, en el que contraiit» 
al parecer del Escultor, que indica el 
parque de la punta para la colocalón 
de la Estatua, estima que é;8ta debe 
colocarse en la Avenida de la Inde-
pendencia, antiguo Carlos I I I , una de 
las más más suntuosas de la capital, 
pues formará parte del enlace de la 
calle G y Avenida de los Presidentes, 
en el gran paseo de circunvalación. 
T R I O P E UNA BECADA 
E l señor Alcalde ha trasladado al 
Ayuntamiento copla del escrito del 
señor secretarlo de Estado, acompa-
ñando un despacho del señor Ministro 
de cuba en Madrid, participando el 
triunfo obtenido por la señorita Dul-
ce Mara{ Serret, pensionada por el 
Ayuntamiento en el real Conservato-
rio de Música y declamación de Ma-
drid. 
MADAN PIENSA R E X O C I A R 
Se dice con insistencia en el Ayun-
tamiento que el concejal señor Eligió 
Madan se propone renunciar su acta. 
EN LA T I A PUBLICA 
Se ha notificado de orden del señor 
Alcalde a los propietarios de la ca-
sa Galiano 73, que retiren todo lo que 
tengan colocado en la vía pública 
frente a la misma, significándole la 
penalidad en que incurrirán si rein-
cidieran. 
DESIGNACION P E R I C I A L 
E l señor Alcalde ha designado al 
.Tefe del Departamento de Fomento, 
para que lo represente en el Juzgado, 
en la designación pericial que habrá 
de efectuarse, con motivo de la dis-
cordia habida en el avalúo de la par-
cola de terreno situada en Marina nú-
mero 12-B, y 12-C. 
AL JUZGADO CORJRECCIONAL 
Por desobediencia manifiesta, el se-
ñor Alcalde ha ordenado sea remiti-
do al Juzgado Correccional de la se-
gunda sección, el expediente iniciado 
cen motivo de la existencia de un hor-
no adosado a la pared medianera de 
Sitios número 31, quo contraviniendo 
los preceptos de ordenanza perjudica 
notablemente^ a 1^0^c¿nos-
E l señor Alcalde deniega la solici-
tud del establecimiento de un kiosco 
en la plazoleta de las Ursulinas. 
1 SOBRE CERCAS 
E l señor Alcalde ha ordenado a! 
Departamento de Contaduría que In-
forme de la cantidad disponible en el 
actual Presupuesto para llevar a ca-
bo por cuenta de la Administración 
el cercado y limpieza de solares yer-
mos: pues apesar de laa notificacio-
nes llevadas a cabo a sus propietarios, 
no lo han efectuado, y cuyo costo do 
obra será reintegrado por los mis-
mos. 
DEMOLICIONES 
Por el seor Alcalde se han orde 
nado las clguientes demoliciones: De 
dos casas en estado ruinoso en Glo-
ría 130, y otra en J . Abreu et. T. 
Blanco y J . Alonso, otra construida 
B I G L D 
PROPAGAfADAo 
A R T I 5 T 1 C A 3 
c o a r a 
& ¿ o s 
clones, invocando el testimonio dei como intermediario del Ministro ale-
general Martín Espinosa, que regresó món Von Eckardt. en la transmisión 
hace poco a Méjico procedente de loti de mensajes del diplomático alemán. 
Estados Unidos, de quien dice haber Los funcionarios mciieanos dicen 
sabido esos detalles. qne nada saben de semejante Infor-
Tambiéu uEi >acioiialistan se hac? me. 
eco do la noticia; pero sin indicar su Eolke Cronholn fué sustituido en 
origoo. su cargo de Encargado de Negocios 
E l Ministerio de Relaciones E x - : de Suecia el 24 de Febrero último y 
traujoras publicó por la noche una desde entonces no ocupó posición al-
nota desmintiendo las historias alu- guna en la Administración sueca. Ha 
didas y declarando que no figuran seguido residiendo en esta capital, 
mejicanos entre las tropas enviadas • pero anoche no hubo manera de 
a Francia por los Estados Unidos. verle. 
OTRO G E N E R A L RUSO 
TADO. 
Londres, Septiembre 14 
ARRES-
E l sucesor del Sr. Gronholm, Cari. 
G. Anderbersr, dice que nada sabe de 
las relaciones del Departamento de 
Estado de Washlnprton, Inclinándose 
Según un despache do Petrogradc i a creer que se trata de un informe 
a la Agencia de Reuter, el general \ falso. 
Kaledlnes, hetmán de los cosasos del j Tampoco sabe absolutamente nada 
Don4 ha sido arrestado en Rostor por | f\ Subsecretario interino de Relaclo-
^ A R ^ I A y 5 I 5 T O 
También en los p^fumes, existe la Aristocracia; 
C O T Y . 
La Perfumería Coty, por la variedad de sus creaciones, por la 
delicadeza de sus olores y la suntuosidad y refinamiento de la pre-
sentación, es la perfumería de toda dama '.'legante. 
Lociones, Esencias ,Aguas de Tocador y Polvos: L'Origan, Li-
las blancas, Heliotropo, Violeta, Lilas Poupre y Rosa Jacqueminot. 
DEPARTAMENTO DE PERFUMERIA. 
el Consejo Loca! de Delegados de 
Obreros y Soldados. 
. .VAPOR AMERICANO HUNDIDO 
Londres, Septiembre 14 
Oficialmente se anuncia que el va« 
nes Exteriores, peñor Ernesto Garza 
Pérez. 
AUSTRIA-HUNGRIA AGOTADA 
Ginebra, Septiembre 14 
E l periódico ^Frele-Zeltung" de 
por americano 'WUmore" fué hundí- j Berna, pnbllca un artículo de un alto 
do el miércoles por un submarino 
alemán, habiéndose salvado todos los 
tripulantes. 
TODOS TRABAJAN 
Glasgow, Septiembre 14 
Todos los adultos y niños de esta 
región están ocupados en la constme-
elón de cruceros, destroyerse y bu-
ques mercantes en los ríos Tees y 
Tjne, cerca de Clyde. 
LOS ASUNTOS DE RUSIA 
Londres, Septiembre 14 
Los pelifirros de un choque entre las 
funcionarlo austríaco, «ue reciente-
mente viajó por las diferentes regio-
nes de su país, lo Que le hace afirmar 
que Austria Hungría no podrá sos-
tener la lucha más allá del Invierno 
debido a razones económicas, pues 
tanto los soldndoc; como el elemento 
civil están extenuados por Insuficien-
te «alimentación. Da para explicar 
esto varias razones, entre ellas la ca-
si total destrucción de las cosechas 
fn las más ricas reglones de Hun-
errín, a consecuencia de las lluvias de 
invierno, y a que Ins tres mil tonela-
das de cereales dlsnonlbles en Ruma-
fuerzas de Korníloff y las del Gobler- \ nía no habían podido ser transporta-
no provisional se han desvanecido. (ias por fnlta de material rodante, ya 
Las fuerzas de Kornllofff y de Ke- i todo e] existe se dedica pre-
rensky están en negociaciones para ferentemente, antes que a todo, a los 
evitar la guerra ciciL 
E L P I L L A J E DE SAN QUINTIN 
New York, Septiembre 14. 
Una correspondencia desde París, 
suscrita por el Corresponsal de la 
fines militares. 
LOS SUPERVISORES ESPAÑOLES 
Tolón, Francia, Septiembre 14 
Ayer llegaron a este puerto los ofi-
ciales de la Marina española, que con 
Prensa Asociada y fechada el 20 de arreglo al convenio firmado entre 
sin Ucencia en S. Martín 7. Una de 
madera en iguales condiciones en Ri -
ta et. Soto y Serafines, Reparto "Jua-
nelo'. Una zapata que ocupa parte 
de la acera en 19 et. D. E . De un col-
gadizo con techo de papel en la E s -
tación de Concha. Unos tabiques de 
madera en Galiano 49-51 y 53 y otros 
en Fernandina 70 y de un portal en 
Jesús del Monta número 500. 
Registro Mercantil 
Se ha firmado un Decreto dictando 
reglas para el establecimiento de una 
Oficina de Registro Mercantil en Pe-
dro Betancourt. la cual estará a car-
go. Interinamente, del Registrador de 
la Propiedad de dicho Partido. 
r 
C C I N E S orreccionales | 
FUNCION CORRIDA 
L a patrona es en extremo 
supersticiosa y no sabe 
hacer cosa de este mundo 
sin consultar a los naipes. 
Parece que le robaron 
una sortija que vale 
a plazos dieciocho pesos 
y no queriendo que nadie 
llevara culpas ajenas 
en un delito tan grande, 
puesto que diariamente 
en su casa entran y salen 
muchas personas honradas 
de tai delito capaces 
y otras que, por el contrario, 
pudieran serlo; al instante 
consultó el caso. La vieja 
hechicera, tras los pases 
de rigor y tras las cábalaa 
eternas ai enfrentarse 
con las sotas y caballos, 
con los reyes y los ases, 
le dijo, que la sortija, 
según todas las señales, 
la tendría en un bolsillo 
cualquier persona que entrase 
en su casa, la tercera, 
desde las dos de la tarde 
hasta las cinco; de modo 
que estuviese alerta. Darle 
tal respuesta la sibila 
setentona y escaparse 
sin más averiguaciones 
en seguida de pagarle, 
fué todo uno. Se puso 
en acecho con la llave 
de la puerta recogida, 
para abrir a quien llamase 
desde las dos, en persona, 
y entró primero Don Jaime, 
comisionista de vinos, 
catalán, huésped amable, 
puesto que paga por meses 
adelantados. Más tarde 
llegó don Alonso Díaz, 
rotarlo, que es comerciante 
de alto vuelo, muy redicho, 
con tonos de personaje 
en ciernes, bobo de Coria, 
parlanchín insoportable. 
Y por último, Pepito 
Capdevila, un estudiante 
empecatado, más listo 
que Cardona y más pillastre 
que un matutero, capaz 
en un apuro de darle 
jaque mate a un crucifijo 
que pusieran a su alcance. 
Pensó la patrona al verle, 
"no podía fallar" ¡tunante! 
¡sinvergüenza! Venga ahora 
con disculpas; y al dejarle 
como una tromba furiosa 
quieras que no en su budaire, 
fin menos que canta.ain gallo 
lo palpó por todas partes 
sin encontrar la sortija 
comprada a plazos; más antes 
de abandonar la requisa 
sus dedos, diestros y ágiles, 
en el bolsillo de arriba 
del chaleco del tunante, 
sinvergüenza, tropezaron 
con un bulto. Fué el percance 
tremendo, porque el muchacho 
lo defendió con arranque 
y decisión, a guantadas, 
a mordiscos, arrojándose 
a vencer o morir.. .Pero 
aquellas garras fatales 
de la patrona lograron 
sofocarle, dominarle, 
hasta sacar el bultlco 
del bolsillo. 
¡Virgen madre! 
¿Saben ustedes qué era? 
un rizo negro, brillante, 
perfumado, bien envuelto, 
sin duda por manos de ángel, 
en un papel, que decía: 
"Rafaer: "Tulla o de nadlen. 
Paquita Diaz". 
Paquita 
ea su hija, su adorable 
hija, y fué tal el asombro, 
tal la Ira y el coraje 
al leer aquellas líneas 
menudas y desiguales, 
que empezó a darlo plñazos 
bufando al tiempo de darle: 
¿Conque tulla? Toma, bruja, 
¿Conaue no va a ser de nadlen 
sino de Rafaer? Toma, 
sinvergüenza, muerto de hambre, 
ladrón, y pnn pun, oíanse 
los golpes como tenantes 
detonaciones. E l joven, 
a su vez, le daba grandes 
bofetadas, exclamando: 
vieja Indecente, tomate 
reventado, toma, toma, 
pun, pun. Y ni un solo Instante 
dejaban de darse, llenos 
de furor. En este trance 
llegó Paquita y se expuso 
entre su novio y su madre. 
igual que un barco entre Sella 
y Carlbdis, a estrellarse. 
Bueno, pues, la encantadora 
trinidad o sea Madame 
Patroné, la jeome filie 
y Rafaer Bustamante 
y Portocarrero, vienen 
ai Correccional a darse 
explicaciones. Acaso 
ei juez, cumplido y galante 
no haga caso de estas pláticas 
de familia, tropicales, 
y los envíe a su casa 
una vez hechas las paces. 
agosto último, dice que los alemanes, 
si se da crédito a lo que sostienen los 
franceses, no solo destruyeron delí-
benidamente por el fuego la catedral 
de San Quintín, arruinando parcial-
mente ese famoso templo, que es uno 
de los más famosos y notables, sino 
que han saqueado la ciudad, antes de 
destruir parte de eUa con la tea in-
cendinrla. 
E l vandalismo ha quedado en man-
tillas, según los franceses, al lado de 
los hechos realizados por los oficiales 
y soldados de los rcErimienlos 116 y 
117 de la División 25 del ejército ale-
mán, siendo más o menos directiimen-
te responsables de lo acaecido sus 
coma! Tantes, o sean respectjvainrn-
te el oCronel Gjlng, el Coronel Klntz 
y el general von Charfenstein, a quien 
se acusa'de haber organizado el pilla-
je sistemático de la ciudad desde que 
entraron en ella sus fuerzas. 
Hoy solo queda en las casas de San 
Quintín el mobiliario viejo o muebles 
lotos y destrozados por los saqueado-
res. Todo lo que tenía valor ha sido 




Elegante y muy concurrida fué la fies-
ta celebrada en la residencia de nuestro 
amigo Manuel Cruz, rico ganadero. 
Contrajeron matrimonio ante el Rvdo. 
P. González Arocha, la simpática y bella 
señoTlta Ldgna Amparo, hija de don Ma-
nuel y el correcto Joven Magdaleno Chils". 
L A C R F Z ROJA E>T ACCTO\ 
París, Septiembre 14. 
E l Gobierno francés ha sido ofi-
cialmente notificado de que la Cruz 
Roía Americana desea Invertir varios 
millones de dollars en Francia para 
üuxillar a la población civil durante 
el Invierno próximo. Los franceses, 
tendrán que disponer un plan de so-
corros, que será adoptado para levan-
tar ln moral del pueblo y la Cruz Ro-
ja será la encargada de ejecutarlo y 
de sostenerlo con sus recursos. 
Ese proyecto ha sido disefiado por 
amigo y compañero nuestro que desempe- ei (íoneral Perchlnpr. comandante en 
fia el cargo de Contador de la Admluls- V , V i , * „„„ „ tracion de impuestos. jefe de las tropas americanas en h ran-
Apadrlnaron la ceremonia el padre do ¡ ola, y por su cénselo la Cruz R.oia so 
la desposada y la señora Juana María Na- (¡adJUsara a mejorar las condiciones de 
varrete, tía del novio. 
Futron testigos el señor Gobernador 
Provincial, Comandante Manue) erryman; 
el Alcaide Municipal, señor Jost'- M. Lo-icueo; el representante a la Cámara, se-
ñor Francisco Calatas; el doctor Pedro 
Garda Valrtís; el doctor Miffuel Cruz; y 
el señor Carlos .Cruz. 
Después de la ceremonia los concu-
rrentes fueron obsequiados con un esplén-
dido buffet. 
BU servicio estuvo a cargo del acre-
ditado café 'Kl Gran París" que ofreció 
a los Invitados exquisito champagne y 
finos dulces y licores. 
L a concurrencia fué numerosa 
la población civil francesa cu el '"u-
vierno, en vez de atender con prefe-
rencia a los soldados americanos. 
E T LA A R T I L L E R I A AMERICANA 
FRANCIA 
Campo de Instrucción Americano en 
Francia, Septiembre 14. 
Los cañones americanos en Francia 
ro cesan de tronar bnio la observa-
ción de globos y aereonlnnos que tra-
c aa' zan las direcciones de las eranndas y 
ré algunos nombres tomados al azar: Be-1*w<1. - . ^^.^tn™ M-nln 
floras Puente de Nuche: ollrnáudez de i de los destructivos pro?CCtIles explO-
Loreuzo; Sara Canel de Méndez; Din.z de i slvos por elevación. Hasta ahora los 
Campoamor; Laura González viuda I «.nfínups fimericanos no se han em-
Caldcrín; Sofía de la Cruz de Palacio; í » " 0 " / 8 f " ^ ' l » ^ . «orn a« 
León de Navarrete; Bolúmen de Ama- plazado contra el enembro: pero es 
dor; Fe García de Pando; Suárez de Ama- i muv probable que la artillería amerf-
dor; Celia Muñoz de García; Secades «le ¡ * tnlcle su acción antes que la 
Collazo; Mllanés de Gavaldá. rana ininp >" \ . ' 
Sefioritas: Serafina G6mez; Zoila Lo-1 Infantería en el frente de OftTMItt, pues 
renzo; María Klta, Julia y Aurora C r u z ; ^ proyecta qne su comnleta Instmc-
í ^ a n ^ a l i o S ! S S ^ y ^ l ^ concluya bajo el h e ^ a e l * ^ 
Teresa Lorenzo; Eugenia Villar; Cecilia i fíones alomanes y qne el propio arma-
mento dirija la hostilidad contra las 
trincheras alemanas y las pnseclones 
del enemloro en su retasruardla. 
L a lleyada a Francia de una erran 
sección de artillería rodada «meríca 
i 
Paoz: Emilia García; Delia Robalnas 
Juanita Gómez. 
Entre los caballeros:: sidro Méndez 
doctor Enrique Gavaldá; Francisco He 
Iva; doctor Juan B. Nuche; Oscar Pertie 
rra • Jefe de Policía; Ramón Rcnom, Ad 
ministrador do mlpuestos; Horacio Sle-( > . 
rra Director de "Kl Tiempo;" Segismun-, na se ha mnntenido en secreto, INarta 
do'Pando; Francisco Martínez: Medardo j ^ ^ j , ^ ^ querido anunciar hasta qne 
Rodríguez; Angel Lorenzo; Víctor Are-¡ nf i l ta lM V soldados n" hubiesen 
valo; Francisco Valdés Moreno; Vicente.» 
Díaz y otros 
Felicidades mil. 
E L COR R E S PO N SAL. 
Suscríbale al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
SAUOfL 
"CHACABUCO" 
Francia, Tnerlaterra y Alemania irán 
a bordo de los bnoues hospitales aUa-
dos, para garantizar, bajo su suner-
visión, que no llevan más que heridos 
y enfermos y el i>ersonal de médicos 
v enfermeros necesarios para asistir-
los. 
Enseguida entrarán a desempeñar 
sus funciones v varios de ellos sal-
drán en dirección a Salónica a ope-
rar desde allí, embarcando en los bar 
eos hospitales que han de traer a 
Francia' los heridos y enfermos del 
ejército del general Sarrail. 
íQUE SERA? 
Estocolmo, Septiembre 14 
Mr. Ira Nelson Morris, Ministro de 
los Estados Unidos en Suecla, ha te-
lografiado a Washington el compen-
dio de una larga conferencia qne ha 
celebrado con ei Almirante Llndman. 
Ministro de Estado sueco. Mr. Morris 
Informa en su despacho que espera 
instrucciones de su Gobierno, 
DECLARACI01V D E L J E F E D E L 
G A B O E T E HUNGARO 
Estocolmo, Septiembre 14 
E l doctor Alexander Wekerle, Pre* 
sldento del Consejó de Ministros do 
Hungría, ha expuesto hoy en la Cá-
mará el programa del Gobierno hún-
garo, según dicen de Budapest. 
E l jefe del Gabinete manifestó que 
abogaba por los principios, acerca 
dei sufragio, como lo hizo su antece-
sor, agregando que cuando se pruebe 
que no es posible llegar a la reforma 
electoral con la presente Cámara, el 
Gobierno la disolverá y convocará a 
nuevos elecciones. 
Con respecto a la política Interna-
cional el jefe del Gabinete húngaro 
manifestó que no ha habido en ello 
ningún cambio, ratificando que exis-
te completo acuerdo entre el Go-
bierno húngaro y los Ministros ex-
tranjeros acreditados en Budapest. 
COMENTARIOS B E L A PRENSA 
ALEMANA. 
Amsterdam. Septiembre 14 
E l «Frankfurter Zeitung", comen-
tando el caso de los despachos del 
Ministro alemán en la República Ar-
gentina y publicado por el Secreta-
rlo de Estado de los Estados Unidos, 
Mr. Lanshlng, muéstrase coléricamen-
te indlamado contra Mr, Lanshlncr. a 
quien califica de "ladrón de Inviola-
ble propiedad nentral"; pero critica 
acerbamente a] Conde de Luxburg 
por haber cometido la tontería de 
valerse del teléprafo submarino para 
trasmitir mensajes, después del des-
praclado incidente del doctor Alfred 
ZImmerman, ex-MInlstro de Estado. 
L a «Gaceta do Colonla,, considera el 
descubrimiento como «otro método 
•^vIIBoniano,, para ejercer presión so-
bre las naciones neutrales, aunque 
sea ñor medio del robo y de intercep-
tar despachos. 
E l «Vassische Zeltnnor" dlcp que re-
prochar a Suecfa ñor violación de la 
neutralidad estaría completamente 
injnstiflcndo y debe rechazarse por 
los estadistas nlemanes y suecos. 
E l «Krenz 7^1™!?»* califlcn el he-
cho como una ofensa dlnlomátlca con-
rccibldo la instrucción dirltrldos ñor 
lo<; más prácticos oficiales de artille-
ría de Francia. 
T a no existen en las secciones ame-
ricanas ni oficíele* ni soldados fran- ^ ]a nentralI(la<1 ñe Suecla. 
ceses ,sino americanos tonos. 
PALABRAS D E L EMPTTOAIKm GUI-
L L E R M O 
Amsterdam. Sentiembre 14. 
E l Fnmerador Guillermo, enterado 
de la indlpnada protesta de la Csimar?? 
de Comercio do St-ntu-ort, contra la 
nota del Presidente Wilson en ros 
A las diez y media de la mafiana de 
hoy, salió de este puerto el crucero chi-
leno "Chacabuco," suponiéndose que se 
haya dirigido a lo*. Estados Unidos, a don-
de lleva una misión especial. 
E L "CALAMARES" Y E L "ZURINAMI" 
Los vapores de la Flota Blanca "Cala-
mares" y "Zurinaml" entraron en la ma-
fiana de hoy en puerto. E l primero pro-
cede de Colón, de donde trae carga y pa- , 
sajeros. E l segundo procede de loa Es- ¡pueblo , 
tados Unidos. 
¿Sabéis quién ha destruido el mo-
nopolio librero? E l rey de loŝ  libre-
ros. E l célebre "Pote". 
Lo prueba el hecho de estar su ca-
nnesta de las nrenos,r ones pfteWs. ^ Invadida constantemente por cora-
tas del Pana hn expresado su sryatifnd | nrí,HnrAB ^ lfhrna ña ¡ J * yonn ^ 
por esta nueva pmebi de la lealtad 
del pueblo do la S^vabln. al rechazar 
A los Estudimtes 
con tnditmacíón «las dHionrosas insl-
nunclones dol enemlefl". 
«Quien quiera que nlrtbuva al pue-
blo alemán doslealtad o foltn de ho-
Ti0r—rtjre el Emncrador Guillermo a 
la Cámara de Comercio—no conoce 
ni la historia ni el alma do nuestro 
SIGUE LA RUMBA 
Montevideo, Septiembre 14 
Ayer se /jelebró aquí una írran ma-
nifestación antlalemana, siendo vi-
toreada la República Argentina por 
las masas urmruayas, por haber ex-
nacional de los Estados Unidos, se-1 pulsado ai Ministro alemán Conde 
El nuevo gobierno... 
(VIENE D E L A PRIMERA.) 
pradores de libros de texto, con mo-
tivo de la apertura del nuevo curso 
académico. 
En "La Moderna Poesía" se en-
cuentran obras para la Universidad, 
para los Institutos, la Escuela do 
Artes y Oficios, para las escuelas 
privadas de todas clases y los cole-
gios Incorporados a la segunda ense-
ñanza a precios asombrosos, pues no 
hay quien pueda competir con PO-
T E , que tiene por lema, vender mu-
cho, de todo y a precios que no ad-
miten competencia de ninguna cla-
se. 
Aprovechen esta ocasión para com-
prar sus libros por muy poco dine-
ro en "La Moderna Poesía". No lo 
T e l é f o n o A - 4 3 8 5 . 
3t-13 
de ue éfitos zarparan con rumbo a ¡ sas de comercio teutónicas a fin de 
Europa, • Impedir que fueran atacadas por las 
Agrega qne ios cónsules mejicanos turbas. . 
protestaron oportunamente contra el | 
alistamiento de esos hombres; pero j E L S E G U I D O L I O GERMA!íO-SUECO 
se I** dijo que no eran mejicanos si-1 Méjico, Septiembre 14 
no ciudadanos de Texas y New Méxl-1 Anoche se snpa aquí que el Depar-
co. Esta explicación es inverosímil, tamento de Estado Americano había 
según «El Demócrata", pues los pa- publicado comunicaciones que revé-
rlentes de ellos son ciudadanos mejl- ¡ lan que el sefior Folke Gronholm, 
cft«^' •n««/w.«*o»» « Encargado de nesrocios de Suecla que 
«El Demócrata" hace sus afirma-i fué en esta capital había actuado 
ratura. 
c « o r a b a n Hp r p r i h i r l a ^ ^ i p - u l p n t p ^ P ^ n p r i a l i H o r ^ o rán enTlados «1 írente Por orden del i Von Luxburg. OeordeBwfBUierMfts I d i a ^ J ' « ^ ^ * m ^ i . * ? ^ í J A * 8 ^ 1 pér" a C a D a n O e r e C l D i r I B S S i g u i e n t e s e s p e c i a l i d a d e s Presidente IVilson, para combatir achoques é n t r e l o s manifestantes v la t ' n P d ^ 
de e s t a Casa: M A C A R R O N E S I T A L I A N O S , los ^ «Jjgf» «tr0 : I ^ a . Fueron colocados fuertes aVradey dTdo ercTecfd'o m L l r ; 
. - t i t-»a o - n / % C ! üTTVTTOTiv/r a ^ ' i contingente. Dice el periódico que ; contingentes de tropas en las Inme-1 ^prannaa mío ^ l . , ^ 17 C l a s e s d i s t i n t a s . P A S T A S F I N I S I M A S , 25 «mf mejicanos fueron vistos a bordo dlaciones del Consulado y de la Le- ^ifl^f'^116 thâ  visItado 680 
variedades; además ricos fideos extrafinos. Para^e 108 ^ ^ ^ ^ ^ \ ^ 
condimentar, quesos italianos y salsas especiales. 
Fíjense e n este anuncio y visiten " L A A B E J A " , 
en la seguridad que saldrán altamente compla-
cidos. 
R e i n a , 15. 
La Casa de les Elepte 
j . 
S. en C. 
OBISPO Y VILLEGAS 
alt 15t-t ^ 
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ANUNCIOS P R O F E S I O N A L E S 
ONETTl Y DIAZ IRIZAU 
Hacen Proyecto» de todas c l a ^ 
nlanos presupuestos, ^.ta8aclon"; 
Í m U a j e s .medida de fincas asi 
como 
Direccumes facultativas. 
Tel. A-3838. Trocadero, nüm. 05. 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
ROGELIO DIAZ PARDO 
ALBERTO DIAZ PARDO 
Abogados. Mercaderes, 22, altos. Te-
léfono A-4419. 
22039 13 o 
Marcas, Patentes y Minas. 
Dr. CARLOS GARATE BRU 
Abocado. Agriiar, 43, entre Empedra-
do y Tejadillo^ Teléfono A-2484. 
22359 11 o 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
BBtudlo: Empedrado^ 13; d» 12 a B. 
Teléfono A-7»80. 
CARLOS ALZÜGARAY 
A B O G A P O - N O T A R I O 
C H A C O N , 23 . 
TeLA-2362, Cable: ALZU 
Horas de despacho: 
De8al2a.i i i i .yde2a5p.i i i . 
BUFETES 
D"E 
Manuel Rafael Angulo 
Amargura, 77, Habana. 
120 Broadway, New York 
Gustavo Angulo 
Abogrado y Notarlo 
Charles Angulo 
Attemey and Counseler at Lew 
Joaquín F. de Velasco 
ABOGADO T NOTARIO 
Tejadillo. 11. TeL A-3M4 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Diviñó 
ABOGADOS . 
Obispo, número 53. altos. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a, m. y de 2 a 
5 p. m. 
Cosme de la Tórnente 
LEON BROCH 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
Cable y Telégrafo: "Godelate." 
Teléfono A-2S56. 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
5 f — 
0? ONETTl Y DIAZ ÍRIZAR 
Hacen proyectos de todas clases: 
planos, presuptieetos, tasaciones, pe-
ritajes, contratos, medida d fincas 
así como / 
Direcciones facultativas. 
Tel. A-3538. Trocadero. núm. 58. 
MAESTROS DE OBRAS 
Y CONTRATISTAS 
Paulino Naranjo, Ferrer y 
Compañía. 
Be hacen toda clase de obrn.8 de cons-
trucción y reparaciones, por contra-
tos o administración, planos, pro-
yectos y presupuestos. Oficina: 
Neptuno, 99, altos. 
C-545S «Od. 28 J» 
t> '. ^ et en Medidaa j Cirugfp 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía en general y partos. Es -
pecialidad : enfermedades de muje-
res (Ginecología) y tumores del 
vientre (estómago. Intestino, hígado, 
riñóa, etc). Tratamiento de la úlceara 
del estómago por el proceder de 
Elnhorn. Cons/ta de 1 a 3 (excepto 
los domingos. Empedrado, 52. Telé-
fono A-2560. 
21875 e • 
Dr. FILIBERTO RIVERO 
Especialista .̂ n enfermedades del 
pecho. Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. Ex-lnterno del 
Sanatorio de New York y ex-dlrec-
tor del Sanatorio "La Esperanza " 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Talé-
fonos 1-2842 y A-2553. 
DR. ANTONIO PITA 
D I R E C T O R D E L 
Instituto opoteráplco de la Haba-
na, con departamentos de "Guote-
rapia," Hidroterapia, Radlo-fclec-
troterepte, Kines Itera pía, InTfeítl-
gacioaea Clínicas, Bacterlolórlca^ 
y Cultora Física. ' ' 
Tratamiento efectivo de la Obe-
sidad, Artritismo, Reumatismo, Go-
ta; Enfermedades Nerviosas y Se-
cretas. 
EUsilnadón positiva de la grasa r 
Acld« Urico con los 
BAÑOS RUSOS 
UNICOS E N CUBA 
Galiano, 50. Cosmitm» de » a 5 p. a . 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Maleeún, l l , alUa; da S a A Te-
léfono A.44-Í». 
Dr. FELIX PAGES 
ClrajMo de la QalnU de 
Dcpeod lente*. 
CIRUGIA E N ÜE>BRAL 
Inyecciones de Neo-Sabrars&a. Con-
sultas de 2 a 4. Veptauo, 38. Te-
léfono A-5337. Domicilio: Baúo», 
entre 21 y 28, Vedado. Teléfo-
no F-4488. 
DR. PEDRO A. B03CH 
MEDICINA Y CIBUGIA 
Se dedica con preferencia a P»r-
tos, Enfermedades de Señoras, M -
fios y de la sangre. Consultas: de 
1 a R. Jesüs María, 114, altos. Te-
léfono A-6488, 
19051 31 a 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta d« Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 3. 
San José, 47. Teléfono A-2671. 
Dr. CLAUDIO FORTUN 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Señora». Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a 8. Cam-
panario, 142. Teléfono A-8990. 
18S94 31 a 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno. 
Especialista en rías urinarias y 
enfermedades venéreas. Clstosco-
pia, caterlsmo de lee urétoree y exa-
men del riñdn por los Rayos X. 
Inyecciones de NeosaJvarsan. 
Cansuttas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m„ en la calle de 
CUBA, NUMERO 69 
19059 31 a 
Dr. ROBEUN 
POUL, SANGRE Y E N F E R J C S -
DADES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema a#-
demíslmo. Consultas: d e U a A 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesüs María, 91. 
T E L E F O N O A-13S3. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para In-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, número 107. 
Habana. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos I I I . 201. 
Bspedalista en estómago, intesti-
nos e Impotencia. Consultas: 1 pe-
so; da 3 a a Consultas pe? eorrav. 
DR. J . VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S . 
Estómago e intestinos por medio 
del análisis del Jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a 3. Prado, 76. Telé-
fono A-5141. 
Dra. AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
eatómaco. 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D E 1 a 8. 
Reina, 90. Teléfono A-0050. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES. 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes. Miérco-
les y Viernes, de 12^ a 2^. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio, Barrete, Guasabacoa. 
Teléfono 5111. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2558. 
i Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
¡ Catedrático de Terapéutica de la 
1'n.iTerftidad de la Habana. 
¡ Medicina general y especialmente en 
enfermedades secretas de la piel. 
¡ Consultas: de 3 a 5, excepto los do-
mingos. San Miguel, 156. altos. Te-
léfono A-4318. 
pr. Francisco J . de Velase* 
Rnfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y euferme-
dades .seoretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 84. Teléfono A-5413. 
Dr. JOSE A FRESNO 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 69 Te-
léfono A-4544. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Habana. 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 8 y media a 4 
DR. J . B. RUIZ 
De Ies hespltalee de ntodelffe. 
New York y Mereedee 
Hspedallata en enfermedadea se-
creta b. Exámenes uretroscóplcos y 
cisíocflpleo». Examen del ilfión por 
los Rayos X. Inyecciones del 604 
y 914. 
Sao JtmttLtU. 99, «atoe. De U H » & 
Teléfono A-M&l 
DR. GARCIA RIOS 
De las facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enfermo-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento espe-
cial ifc la sordera y zumbidos 
de oídos por la electrolonl «aeldn 
transtlmpánlca. Graduación de la 
vista. Consultis particulares de S 
a 5. Para pobres de 6 a 7, doa 
pesos al mes por la Ineeripctte. 
Nsftuno. 6L Teléfono A-&18Z. 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULMTA 
« ^ Q A J Í T A . NARIZ T OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS POBRBS: 
|1 A L MBS. DH l i A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 8 A ft. 
Bm NleoUU. 82. Teléfono 
1S601 31 a 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
diules mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1014. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4503. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
/efe d» la Clínica del doctor Y. 
tantos Fornánda. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 19 a 1 Prado, 190. 
18fi75 31 a 
Dres. L MANZANILLA 
J . A. RIOS 
Enfermedades piel, xfaMcriz y se-
cretas. Consultas de 12 a 3. Con-




tn lo. ^ 
Dr. Juan Santos Fitrnándei 
O C C L U Y A 
Cónsul tas y operadoMa 4» • a tt 
V * • * « k Prada, u & 
MANIFIESTOS 
atfvNaI<!FIEST.9. 516— Val>0f americano 
de rí.-^K f,apltAn Holmges, procedente aiffiWoA^ consignado a Uni- ! 
s i t o T a f a - T e w ^ g r ^ n f PlAtan0S en trAn-
rio^1^8!?^17— Forry boat ame-
Dro^on.RHP^RR0TT- ' « P ^ n Phelan, 
L Brannor y We8t• t"nsi&nado a K-
r ^ ^ B ¿ w m a n : 400 caJa8 huevos, 
y a c ^ s o r l o s . ^ 7 C0-= 2150 b,llt08 tuboS 
b o S l T í i c i a ? ^ 6 " 1 Internaclonal 69008 
American StécJ of Cuba: y cuñete per-
nos y tuercas, 528 vigas 
J A Vázquez: 2.375 rollos papel techado 
h n S L S S * h'^r[c Ry p. L . y C e : 144 
huacales accesoribs para gas 
(Irlo'08*12'8' BaraQan(> 7 Vo-! ^ cajas vi-
llosÍn0ne8' Hardware y Co-: 12 000 ladri-
J C White: 8.200 Idem. 
U6?,1"'] Socorro: 15.00(1 Idem, 
nenil HD0': 789 218 kU<" carbón ral-
Administración de Correos: 1 carro con 
correspondencia. 
C A L L I S T A S 
Dr. GONZALO AR0STEGÜI 
Médico de la Casa de Beneflcencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Medicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
2. Línea, entre F y G. Vedado. Te-
léfono P-4229. 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
dalfsCa del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes, 39. Telé-
fono A-5200. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230, 
31 a 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 5. 
POBRIPS: GRATIS. 
BERNAZA, 32, BAJOS. 
19058 31 a 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO D E X I S O S 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 31, 
casi esquina a Aguacate. Teléfo-
no A-2414. 
Dr. Roque Sánchex Qnirós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y «idos. Consal-
tas de 12 a 2 en Neptuno. 88, 
(pagas). Merced, número 47. Te-
léfono A-824& 
Dr. J . DIAGO 
Wafarmedaóes secretas y de saflonuk 
Cirugía. De U. a &. Emrvlrade, at-
——29. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 126. Teléfono A-190S 
DR. B. 0YARZÜN 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplveacidn Intravenosa del 914 
ConsuOas de S a A San Rafas! 
86, altas. 
c « w 
lSs;»:j 
fe** 31 a 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E 
L A D I A B E T E S . POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37, al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina 
a San Indalecio, Jesús del Monte. 
Teléfono 1-2090. 
Dr. J . A. TAB0ADELA 
Medicina Interna en general, y ea-
peclalmente enfermedades de las 
vías digestivas y trastornos de la 
nutrición. Consultas: de 1 y media 
a 3. Ilonorarios por consulta: $5. 
Teiatono A-76Í9. S»o LAure , 889, 
entre Gervasio y Belascoala. ' 
C-2628 30d. 10 a 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. ERNESTO R0MAG0SA 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en puentes, coronas 
y trabajos de porcelana. Teléfo-
no A-67ÍJ2. Consulado. 19. 
20700 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 6 de la tarde. 
19, Seat* CUm, 19. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
SI a 





Ha trasladado su Gabinete 
tai a O'Rellly, 98. altos. 
t a a d e S a l i y d a i a í . 
31 a 
O C U L I S T A S 
Dr. JESUS PENICHET 
OCULISTA 
Oídos, Narte y Garganta. Con-
sntas diarias. Partlcnlawa. Do S 
a 4 p. m. en Cuba, 140, esquina 
a Merced. Teléfono A-7756. Para 
pobres. De 9 a 12 m. en Zulueta, 
88, bajos. $1.00 al mes. Teléfono 
A-17a2. Domicilio: Teléfono F-1(M2. 
CASILDA M. DE OCA 
C A L L I S T A 
Pasa a domicilio. Hay manicure. 
Neptuno, 3. Teléfono A-d892. 
F. TELLEZ 
OT IROPEDISTA CIENTEFICO 
Especialista en callos, uñas, ezo-
tosls, onlcogrlfosls y todas las afee 
clones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédlco. Consula-
do, 120, entre Anima» y Trocadero, 
T E L E F O N O A-8690 
18888 31 a 
CALLISTA REY 
Neptuno, S. Tel. A-SSl? 
Su el gabinete o a domicilio, $1.00. 
Hay servicio de manicure. 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y " L a fiondad." 
Recibe órdenes, Bscobar adinero 
28. 
10511 18 89 
LABORATORIOS 
No compres abono, ni fertilices 
tu tierra sin conocer sus análisis. 
LABORATORIO D E QUIMICA 
AGRICOLA B I N D U S T R I A L 
CARDENAS-CASTELLAN05 
Malecón, 248. Tel. A.5244, 
19803 31 a 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $2.00 moneda ofldaL 
Laboratorio Analítico del áoctor 
Emiliano Delgado. Salud, 00, ba-
jos. Teléfono A-6622. Se practican 
análisis químicos en general. 
MASAJISTAS 
Srta. AGDA ERIKSS0N 
Masajista con diploma de Stokol-
mo, que ha dado muchos años ma-
saje a las sefioras de la alta so-
ciedad habanera, se ha trasladado 
al Hotel Vanderbllt: Consulado, 77. 
entrada por Trocadero. Teléfo-
no A-6204. 
19T9-Í 18 • 
I R O S 
L E T R A . 
N. Ge la t s y C e m p a ñ i a 
108, Aaufer, 108, esonta» » Axamrm-
m. Hacen pacos por el cable, fa-
cilitan captan de crédito y 
airan letras • eort» y 
larga vista. 
|ACBN pagos por cabla, giran 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de loa Esta-
dos Unidos, Méjico y Enrona, así 
como sobre todos los Pu«Pi?? de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfla, New Or-
leans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
Zaldo y Gonipañia 
C u b a , n ú m e r o 76 y 73 
lOBRB Nueva Tork, Nuera 
("«•leana, Veraerus, Méjico, 
San Juan de Puerto Rloo, 
Londres, París, Burdeos, fyon. Ba-
yona, Hamburgo, Boma, >ápole8. Mi-
lán, Oénova, Marsella, n*?™-
Nantes, Saint Quintín, rieppa. To-
louse, Veuecla, Floreada. Turín, Me-
slns, etc., así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
ESPAÑA K ISLA» CANARIAS 
t t w ^ I F I B S T O 519-— Vapor americano 
iilMON, capitán Terfrey, procedente de 
r;ew iork, conslgnadl a United Frult y 
Comnany, 
V I V E R E S :— 
Tirso Equerro: 300 sacos harina. 
Amando Arm.ind: 473 barriles papas. 
J Galle y Co.: 100 Ídem Ídem. 
Muíilz y Co.: 100 Idem Idem. 
Izquierdo y Co.: 252 sacos Idem. 
Y azabol: 80 Idem, 15 barriles Idem. 
I Frank Bowman: 1.155 Idem Idem, 559 
atados cartuchos. 
MISCELANEA 
Alvarez Hno.: 269 atados cartón. 
Compañía Cubana de Jarcia :100 ba-
rriles aceite. 
Cattelelro. Vlzoso y Co.: 19 cuñetes pin 
tura. 
Geeral Mach. Tradlng v Co.: 21 barri-
les Idem. 
R J D Orn: 20 Idem idem. 
Cuban Auto Import v Co.; 7 bultos 
llantas. 
Wett ndia OH Reflulng Co.: 65 barri-
les grasa. 
C Blasco: 7 máquinas de escribir, 1 ca-
ja anuncios. 
P D de Pool 5 sacos frijoles, 1 caja 
mangueras. t" 
Ellls Bros: 14 bultos empaquetadura y 
efectos de acero. 
Dr. M. Johnson: 120 barriles soda. 
M W Purvls: 202 cajas libros. 
Martínez, Castro y Co.: 4 autos. 
L B Ross: 33 idem (del vapor CALA-
MARES) . 
T E J I D O S : — 
González, Villaverde y Co.: 1 caja te-
jidos. 
A González Pereda: 4 Idem Idem. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co.: 4 Id. 
García Tuñon y Co.: 1 Ídem idem. 
Valdés Indán y Co.: 5 idem idem. 
Suárez, Rodríguez y Co.: 1 idem man-
teles. 
J B Viñas: 1 caja camisas. 
A Menéndez: 1 Idem Idem. 
B Gutiérrez Ruiz: 1 idem idem. 
MANIFIESTO 518. — Vapor noruego 
MUÑI SLA, capitán Seeberg, procedente 
de Matanzas (Cuba) conalguado a Mun-
son S. Line. 
Con azúsar en tránsito. 
MANIFIESTO 520.—Vapor danés RIN-
FAXO, capitán Peterson, procedente de 
New York y Nassau, consignado a W. H, 
Siulth. 
V I V E R E S :— 
Faustino L^pez: 7 cajas dulces, 
B T : 198 sacos frijoles. 
S L S: 23 atados víveres chinos. 
MISCELANEA :— 
B Perkins y Co.: 24 cajas algodón. 
G Sastre e Hipo: 2 cajas tubos, 1 caja 
bases de hierro. 
R. del P. : 3 bultos aocesorios pára 
autos. 
Bollan: 7 idem idem. 
HavaLii Marine E y . : 1 caja herramien-
tas. 
A D P: 1 caja accesorios para auto. 
C A Y y Co : 3 bultos idem. 
M M : 17 Idem Idem. 
F A : 18 idem idem. 
Harrls Mros y Co.: 1 caja fuegos arti-
ficiales, 20 idem cápsulas, 40 Idem Jugue-
tes. 
J B Glquel y Co.: 4 cajas accesorios 
para auto. 
G Petriccione: 3 Idem Idem, 
T E J I D O S :— 
Huerta G Cifuentes y Co.: 3 fardos, 1 
• aja tejidos. 
R Garda y Co.: 4 cajas, 4 fardos id. 
V Maya Hno.: 5 fardos Idem. 
Menéndez, Rodríguez v Co.: 2 cajas id 
Alvarez, Parajon y Ca.: 3 idem Idem, 
1 caja pieles. 
Scbrlnofi .le Gómez Mena v Co.: 4 far^ 
dos tejidos. 
Angulo y Toraño: 5 Idem idem. 
M San Martin y Co.: 4 Idem Idem. 
A Garda. 3 Idem Idem. 
Martínez. Castro y Co.: 4 cajas Idem. 
López Clllamil y Co.: 3 fardos Idem. 
Solls Bntrlalgo y Co.: 1 caja Idem. 
Sobrinos de azabal: 1 fardo Idem. 
Toj os, Tnraargo y Co.: 3 Idem Idem. 
Díaz Granda y Co.: 2 Idem idem. 
J G Eodrlguez: 4 Idem Idem. 
R Bango: 2 Idem idem. 4 
J Fernández y Co.: 1 Idem Idem, 1 Idem 
bonetería. 
R Ortlz: 1 caja tejidos. 
A González Pereda: 4 fardos Idem. 
E Menéndez Pulido: 1 idem, 1 cuja UL 
Menéndez, Bodriguez y Co.: 1 caja, i 
tardo idem. 
Lamuño y Co.: 1 caja idem . 
Premies y Parndela: 1 fardo Idem. 
Rodrigue», González y Co.: 2 Id. Id. 
C Alvarez González: 1 caja encajes. 
Gómez, Piélago y Co.: 3 fardos tjldos. 
1 caja bonetería. 
L Martínez: 3 Idem tejidos. 
zaguirre, Menéndez y Co.: 1 idem ídem. 
Vuldés, ndán y Co.: 4 idem, 1 caja id. 
Prieto, Garda y Co.: 4 fardos Id^m. 
Garda Tnfton y Co.: 1 fardo papelería, 
y tejidos, 8 idem, 1 caja tejidos. 
Alvaré Hno. y Co.: 4 cajas, 3 fardos Id. 
Amado Pa y Co.: l caja Idem. 
González, Villaverde y Co.: 1 caja Idem 
M Granda: 3 fardos Idem. 
Huerta, Cifuentes y Co.: 1 Idem Idem. 
M F Pella y Co.: 12 fardos ídem. 
Sánchez, Valle y Co.: 1 Idem idem. 
P Cublllas: 1 caja mercería, 1 ídem 
flores. 
Yau Cheon: 10 cajas perfumería. 
Q Wo Lung: 3 idem ídem. 
Poo Lung: 3 idem idem. 
C S Buy Hno.: 4 idem idem. 
Vega y Co.: 1 idem polvos. 
Sollño y Suárez: 3 cajas tejidos. 
DROGAS :— 
K Sarrá: 39 bultos drogas. 
Dr. M. Johnson: 333 Idem idem. 
T Touzet: 8 Idem Idem. 
L Vogel: 7 Idem idem. 
H Le Blervernu: 7 Idem idem. 
R de A : 8 Idem Idem. 
F E R R E T E R A : — « ^ « 
Gómez, Benguria y Co.: 2 bultos acce-
sorios para cocina. 
J González: 1 Idem idem. 
J S Gómez y Co.: 1 cuja almohazas. 
Quiñones Hardware Corponition: ¿04 
piezas y atados barras. 
E Coll: 110 vigas. 
Gómez v Co.: 14 piezas barras. 
B'era fera Von T : 13 Idem idem. 
BULTOS NO EMBARCADOS: 
P G : 1 furdo tejidos. 
M. Johnson: 9 cajas drogas. 
BULTOS EN DSPUTA: * ,,^rt0 
Tovos Tamargo y Co.: 1 fardo tejidos. 
E Sarrá: 3 cajas drogas. 
Dr M. Johnson: 7 Idem dlem. 
E . de Afl 2 Idem Idem. 
«ta: Adenáa viene a bordo, pertene-
ciente a los vapores V E S L A . A N T I L L A y 
SANTIAGO, lo siguiente: 
Aspuru y Co.: 1 cufio pasadores. 
822: 1 caja tachuelas, 
J M Jiménez: 5 tambores cloruro. 
C M Poey: 1 huacad cepa, 1 cajas mue-
b MANIFIESTO 521.—Vapor danés O L A F 
capitán Mlkkelsen, procedente de êm 
Port (New) consignado a Santamaría, 
SaL° Auxil iar Marítima: 2.575 toneladas 
carbfn niineral. . 
G. ÜWTON GHIDS Y CO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
T I R S O EZQUKRRO 
BANQUEROS. — O ' R E I L U T , 4. 
Casa erlg-inabnente esta-
blecida en 1844. 
ACE pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cueoitas co-
rrientes con y sin interés y hace prés-
tamos. 
Teléfone A-1366. Cable: Chllds. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
Septiembre 13. 
E S T R A D A S 
DDe Arroyos vapor Antolín del Co-
llado, capitán Planell, con efectos. 
De Ciego Novillo goleta Margarita, 
patrón Santana, con 1,000 sacos de 
carbón. 
De Nuevltas goleta María Vázquez, 
patrón Vázquez, con 1,000 sacos de 
carbón. 
De Cuba vapor Habana, capitán 
Suárez, con efectos. 
De Cárdenas goleta Juana Merce-
des, patrón Alemañy, con 40 pipas de 
aguardiente. 
De Cabañas goleta J . Marcelino, pa-
trón López, en lastre. 
De Cabañas goleta María del Car-
men, patrón Bosch, en lastra 
Del Mariel goleta Aguila de Oro, 
patrón Pérez, con 20 pipas de aguar-
diente. 
Del Cabo de San Antonio goleta 
María, patrón Vila, con 1,000 sacos de 
carbón. 
De Santa Cruz goleta Delia, patrón 
Más, con efectos. 
De Matanzas goleta María, patrón 
Echavarría, con efectos. 
De Bañes goleta San Francisco, pa-
trón Gil, en lastre. 
DESPACHADOS 
Para Cárdenas goleta Crisálida, pa-
trón Alemañy. 
Para Matanzas goleta Matanzas, 
patrón Solverá. 
Para Bahía Honda goleta Altagra-
cia, patrón Navarro. 
Para Santa Cruz goleta Delia, pa-
trón Más. 
Para Cárdenas goleta Trinidad, pa-
¡ trón Rodríguez. , 
i Para Espíritu Santo goleta María 
Dolores, patrón López. 
Para Ciego Novillo goleta Hermosa 




S E P T I E M B R E 13. 
Entradas de ganado: 
l Xo hubo. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes, 36, H a b a n a 
BPOSITOS y Cnemtas co-
rrientes. Depósitos de valo-
res, haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e in-
tereees. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industriales. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, copones, etc., por 
cuenta ajena. Oíros sobre las prlnd-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas de 
Crédito. 
| Salidas de ganado: 
No hubo. 
MATADERO DíDUSTBIAL 
Resé» sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 191 
Idem de cerda 94 
Idem lanar 41 
326 
Se detalló la carne u lo? siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 30, 34 y 35 centavos. 
Cerda, a 54. 58 y 62 centavos. 
Lanar, de 50 a 55 centavos libra. 
MATADERO DE LUTAJÍO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 66 
Idem de cerda 
Idem lanar 
Se detalló la c&rne a los ai . ^ ' 
precloá en moneda oficial- ^te^ 
Vacuno, a 29, 30, 32 y 34 „ 
Cerda, de 54 a 62 c e n t a v o * ^ 
MATADERO DE R E Q U 
Refcs sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . 
Idem de cerda • . . , * * ' 6 
Idem lanar * * * • 0 
* * * • e 
Se detalló la carne a los gi-n, 8 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 30 a 3 centavo» 
Cerda, de 58 a 62 centavosT 
L A VENTA E 5 P ü 
Se cotizó «n los corralea ( W , . ! 
día de hoy a los siguientes H 
Cerda, de 8.5|8 a 9 centavos : 
Cerda, a 14, 15 y 16 centavos 
Lanar, de 10.1¡2 a 11 centavoo. 
Venta de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonelaí. d 
a 18 pesos. 'HU 
Sangre disecada • 
Las rentas son directas pw» . 
Estados Unidos y estas se paaa ^ 
la tonelada de 50 a 60 pesos. t̂ Í* 
Ja, «e 45 a 50 pesos. ^ 
Crines de cola do res 
Se paga en el mercado amerte. 
la tonelada a 28 pesos. ^ 
Venta de canillas 
Se paga en el marcado el nn .̂ 
ontro $1-10 y $1.30. ^ 
Venta de huesos. 
Los huesos se cotizan ^n el n». 
cado, lo corriente de $18 a $20 1»!" 
nelada. ^ 
Venia de astas. 
Se paga por la tonelada entr» a 
y 60 pesos. 
LA PLAZA 
Las ventas son con suma pausa t 
lenta, pues hay ganado en abundafl. 
cía en el mercado y ios precios 
nen en concordancia, conforme la & 
tuación. 
Se vendieron ganados a 8 
centavos para bueyes. 
Los cerdos siguen sn curso de flr. 
meza letallándose entre 14, 15 y y 













































£1 D I A R I O D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor ckcnfetdáa de la Rep4> 
Wica. 
€1 tiempo 
i-1 i i . TV 
OESERVATORIO NACIOIÍAl 
Septiembre 13 d̂e 191T 
Observaciones a las ocho a m. ( 
75 meridiano de Greenwlch. 
Barómetro en milímetros: Pinar 
759.0; Habana, 758.98; Roque, 759.0 
Isabela, 759.0; Cienfuegos, 758.0 
Camagüey, 757.0; Santiago, 757.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 26, máxima 32, 
mínima 24. 
Habana, del momento 27, máxima 
31, mínima 22. 
Roque, del momento 26, máxima 
mínima 18. 
Isabela, del momento 24, máxima 
38, mínima 22. 
Cienfuegos, del momento 28. 
Camagüey, del momento 28, máxi-
ma 32, mínima 24. 
Santiago, del momento 27, máxima 
30, mínima 22. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Pinar, NE. 4.0; Habana, 
S. flojo; Roque, calma; Isabela, cal-
ma; Cienfuegos, NE. 4.0; Camagüey, 
SW. 4.0; Santiago, calma. 
Lluvia: Roque, 1.0. 
Estado del cielo: Pinar y Cienfue-
gos, en parte cubierto; Habana, Bo-
que, Camagüey y Santiago, despeja-
do; Isabela, cubierto. 
Ayer llovió en Mantua, ArtemlM. 
Santiago de las Vegas, La Salud, Ca-
labazar, Arroyo Naranjo, San Felipe. 
Güines, Melena del Sur, San Antonio 
de los Baños, Banagülses, Manguito, 
Colón, Unión de Reyes, Manacas, La-
jas, Aguada de Pasajeros, Yaguara-
mas, Real Campiña, Perseverancia-
Rodas, Palmira, San Juan de los Yj" 
ras, Ranchtrelo, Cruces, Sancti Spíp 
tus, Remedios, Yaguajay, Caibarlen. 
Encrucijada, Mata, Quinta, Vueltas, 
Cifuentes, Camajuaní, Condado, P6" 
layo, Constancia, Abreus, Caracas, 
Cumanayagua, Camarones, CoIlt^ 
maestre. Céspedes, Piedrecita, Gnír 
maro. Elias, Cascorro, Martí, Ciego « 
Avila, Tunas, ingenio Río Cauto, Me-
dia Luna, Bueycíto, Cacocún, Antlll». 
Bañes, Gibara, Auras. Balre, Guia». 
Santa Rita, Holgín, Velasco, Omaja. 
Chaparra. San Andrés, Felicidad, Ba-
racoa, La Maya, Tiguabos, Caimanera. 
Palma Soriano, Central América, Br 
rán, Central Palma, Mayarí, Preston 7 
Felton. 
I Ba ice l l s y C o m p a ñ í a 
8. «a C. 
A M A R G U R A , N ú m . 34. 
ACBN pagos por el cable j 
giran letras a corta y larga 
rlsta sobre New Tork, Lon-
dres, Farfs y sobre todas las capi-
tales y ¡pueblos de Espafla e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra Incendios 
"ROY AL,' 
Los Centavos 
Q U E NO S E MALGAS-
TAN FORMAN L A BA-
S E D E U N C A P I T A L . 
^
L hombre que ahorra tfen* 
sJempre algo que lo a b r i d 
contra la ne^ridtad mim. 
tras que el que no ahorra tfena 
gtompre ante sá la «menaaa dP l» 
•Paana. 
ui ica l e c í t i m O 
IMPORTAJOOX»» E X C L U S I V O S 
paga 
| L BANCO ESPAÑOL 0 8 
L A I S L A D E C U B A abra 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
U N P E S O en adelante * 
«I T E E S POR C I E N T O TOS 
interés. 
I A S L I B R E T A S - D E A B O 
RROS S E L I Q U I D A N C A 
^ DOS M E S E S P U -
mSSDO UBS D E P O S I T A N T E ^ 
SACAR E N C U A L Q U I E R I T E M -
9Q B U M N B B O . 
K N L J k R K P U B I A O A . 
MICHAELSEH & PBASSE 
T e l é f o n o A - I 6 9 4 . - O b r a p i i , f l • U m 
U S 1MQDINAS DE ESCRIBIR D U T E B 
y otra» martas i s $35.00 ó más 
VENTAS AL CÜOTADO I A PLAZOS. 
W m . A . P i L R K B R , ó # £ S & ' & ' í ' l % 
D I A R I O D E L A MARINA Septiembre 14 de 1917 . PAGINA S I E T E . 
PARA LAS DAMAS 
P o r la C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
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, Preston 1 
E L T E 
Î a flor del té es blanca y ofrece 
alguna semejanza con las rosas sil-
vestres. E n el transcurso del año se 
hacen varias recolecciones de hojas; 
ñero por lo general, son tres. Las 
nrimeras que se recogen gozan de un 
oerfume el más delicado y aromático. 
Lo más esencial de la preparación 
de las hojas, consiste en enrollarlas, 
secándolas sobre planchas de hierro 
caliente; de este modo se les hace 
perder un jugo nocivo; pero esta ope-
ración resulta muy dolorosa para las 
manos de los pobres preparadores. 
aue se abrasan con el calor de las 
hojas. E l trabajo y el sufrimiento 
son indispensables hasta para lograr 
los más insignificantes placeres. 
Ei té nuevo es considerado por los 
chinos como un poderoso narcótico; 
por 
| Tanto en Inglaterra, como en otras 
naciones, el modo de hacer el té, ha 
llegado a convertirse también en un 
verdadero arte, y hoy resultaría muy 
incompleta la educación de una seño-
rita, si no supiera preparar y servir 
el té con tanta perfección como gra-
cia. 
Emma de Cantlllana. 
C A R T A I N T D Í A 
eso no lo ponen en circulación 
hasta un año después de recolectado. 
El té conducido por tierra, llama-
do té de carabann, pasa por mejor 
aue el que atraviesa los mares. 
En realidad no hay más que dos 
especies de té: el té verde y el té ne-
tn-o, aunque se subdividen en otras 
muchas. E l + verde obra con más 
actividad que el negro sobre las per-
geñas nerviosas: el té más convenien-
te a la salud y al gusto en general, 
es el que se forma con la mezcla de 
las dos especies siguiendo una pro-
porción que varía según el consumi-
dor. ^ 
Los europeos que trafican en estt 
ramo, recurren para sus transaccio-
nes con los chinos, a peritos de aque-
lla nación que poseen la ciencia de 
distinguir las diversas cualidades de 
las hojas por el color de la infusión. 
Se observa que los chinos han lle-
gado a un grado de delicadeza en 
cuanto al paladar, que haría desespe-
rar a los bebedores de té que entre 
nosotros pasan por más inteligentes, 
y ponen la más minuciosa atención 
en el aderezo de su bebida favorita, 
teniendo hasta profesores que ense-
ñan el arte de hacer los honores en 
una mesa de té. 
B o u q u e t d e N o v i a . C e s -
t o s , I t a m o s , C o r o n a s , C r u -
c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t & s d e S a -
l ó n , A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
Semi l las de Hortal izas y 
f lores 
Pida cataloso p l i s 1916-191? 
A r m a n d y H n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S. J U L I O . M A R I A N A O 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1-1858. 




ARTI5TICA5 •S/Al_l_ 'j« 
LECHE "WAGNER" 
E S m i Z i M , D E S C I E I M M V DESEGIDI 
£ 1 a l i m e n t o p e r f e c t o p a r a l o s 
N I Ñ O S y e n f e r m o s d e l e s t ó m a g o 
q u e n o p u e d e n d i g e r i r l a s g r a s a s . 
P í d a s e en D r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
m 
PREPARADA:: 
con las ESENCIAS 
i (le! D r . J B O N S O N ü a m á s f i o a s : » « v . 
EXQUISITA PARA EL B A l S Y E l PABüELO. 
m u , DROGUERIA J 0 H 1 M , Qbfepo, 30, esqalos s Agatar. 
I ¡Llegó el correo» ¡Bendito día! 
j Con impaciencia yo lo esperaba 
( ¡Cuánto tardaba, querida mía! 
¡Cuánto tardaba! 
En los antojos de mi deseo, 
un año, un siglo fué cada instante, 
hasta que vino por el correo 
tu carta amante! 
Antes de abrirla, la he contemplado 
con el anhelo, con el cariño 
con que el juguete recién comprado 
contempla el niño. 
¡Y no te rías! guardo los sellos, 
y el sobre guardo con ansia loca, 
porque, sin duda, se hallaron ellos 
junto a tu boca. 
A nadie fies mis impresiones; 
a nadie cuentes que yo he 'llorado: 
de eso hacen mofa los corazones 
que no han amado! 
Llenas las cuatro caras del pliego, 
y aún me parece que escribes poco! 
¡Dime tú ahora si estaré ciego 
si estaré loco! 
Mil cartas tuyas mis ojos vean, 
y harán mis horas menos amargas; 
como las mías, tus cartas sean 
¡largas, muy largas! 
¡Dulces mensajes! ¡Cartas benditas! 
Cuando las leo, tu voz escucho; 
yo solo ansio que me repitas 
"¡Te quiero mucho!" 
Con estas líneas mi alma recibe, 
y ¡por el cielo! cumple mi encargo. 
Quiéreme mucho, mi bien, y escribe 
¡largo, muy largo! 
Con esta carta, dueño querido, 
mi dicha colmas, mi amor acreces; 
y gozo tanto, que la he leído 
doscientas veces. 
Quiero esconderla, mas sigo siendo 
de sus palabras mísero esclavo, 
y de memoria la voy diciendo 
de cabo a rabo. 
Es mi delirio y he de guardarla 
como el avaro guarda el tesoro; 
la saco solo para besarla: 
¡La beso y lloro! 
La dicha intensa, cual la amargura, 
tiene su llanto, tiene su duelo; 
pero es el llanto de la ventura, 
llanto del cielo! 
Es un secreto quá te confío 
y a nadie quiero que se lo digas: 
ni a tus amigas, ídolo mío, 
¡ni a tus amigas! 
F . D. Gavlfio. 
P E N S A M I E N T O S 
E l código le niega a las mujeres 
muchos de sus derechos; pero la ga-
lantería les c ncede todos los privi-
legios. 
Los enamorados son ciegos, pero 
los celosos ven más de lo necesario. 
E l amor puede llegar a curarse por 
dos métodos opuestos: alejarse de la 
persona amada, o acercarse a ella de-
masiado. 
La vida de la mujer puede dividir-
se en tres épocas: en la primera sue-
ña con el amor, en la segunda lo ex-
perimenta y en la tercera lo echa de 
menos. 
Para formar idea de la importancia 
real que tenga un individuo, no hay 
más que figurarse el efecto que pue-
da causar su muerte. 
La tinta de la maledicencia es in-
deleble. 
DE COCINA 
E N S A L A D A O R I G I N A L 
Esta se hace con macarrones. Se 
cortan estos en pedazos de dos a tres 
centímetros y se cuecen en aprua con 
sal unos 15 minutos. Los macarrones 
deben permanecer enteros. Se cuelan 
cuidadosamente y se dejan enfriar. 
Se cortan ramas finas de apio, una 
docena de nueces secas, y en forma 
de cubitos, algunas remolachas. Se 
sazona con salsa mayonesa, (a la que 
' se le puede agregar un poco de mos-
taza.) Se mezcla bien la ensalada y 
se pone en un sitio frío unas cuantas 
horas antes de servirla. 
Se vierte encima la mayonesa, y si 
se desea, se le pueden agregar huevos 
duros cortados en ruedas y se colo-
can alrededor de la fuente, con ho-
jas de apio en medio. 
G U I S A D O E C O N O M I C O A L G R A T I N 
Se pelan algunas papas y se cor-
E l l a es feliz con la 
hermosura de su cutís 
N o h a y m a y o r felicidad como 
saber que siempre se tiene la 
tez y e l cutis de apariencia 
agradable. C u a n a menudo 
^ h a b í a V d . suspirado por tener 
Una s e ñ a l a d a m e j o r í a que devuelva 
a las meji l las la apariencia fresca, suave 
y aterciopelada de la juventud. ¿ P o r q u é 
no d a V d . u n a oportunidad a l a 
122 rema 
Oriental de G o u r a u d 
de que haga esto? Desarrolla la hermosura a su mayor grado. 
Si se tienen en la cara defectos permanentes eüa los ocultará. 
Es altamente antiséptica. Se ha usado durante 70 años en el 
tratamiento de las molestias de la pieU Experiméntela Vd. hoy. 
. Remítanse 20c por una muestra 
E l j a b ó n M e d i c i n a l d e G o u r a u d 
está formulado para tres fines: limpiar, purificar y 
proteger la piel y la tez. Uno de sus componentes es 
usado umversalmente en el tratamiento de enfermeda* 
des de la piel tales como la herpe, etc. 
Cuando se usa constantemente protege 
a la piel evitando las infecciones. 
Usese para preparar el cutis antes de 
aplicarse la Crema Oriental deGouraud. 
Remítanse 10c por una muestra 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N 
New York, U. S. A. 
tan en ruedas delgadas, poniéndolas 
en una fuente que pueda meterse en 
el horno. Se cubren de leche, mez-
clada con un poco de mantequilla, 
sal y pimienta. Se mete en el horno 
y cuando esté hirviendo se le esparce 
por encima un poco de aceite de oli-
va, y se acaba d^ cocer en el horno. 
0 y.-ittr 
C f̂iiolBrautifirr. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Martín R.—Entiendo por civiliza-
ción y cultura en un pueblo todo lo 
que tiende a afirmar *y mejorar la 
existencia de instituciones benefacto-
ras del hombre y de todos los seres 
vivos. No caracterizan la civilzaclón 
iljp.iiiiiii|jy|j,i 
i A R T t ^ j T I C A i 
; o \/̂ i_l_^> 1 
\ ñ r > ^ ¿ ' ^ : i 
T O M E : U d . 
C M Q C Q L A T E 
CREMAkCUBA 
5 U O L O R , ¿ U 5 A 5 0 R , L f c P R O D U C i n A | 
A U D . U M P L A C E R C O M P L E T O 
G . R E z Y 
5 . I 0 A A C I 0 4 I . T A . 3 0 S > e 
precisamente los adelantos científicos 
e Industriales como, el vapor, la elec-
tricidad, los automóviles, aeroplanos, 
etc. Eso no son más que maravillosos 
artefactos para vivir cómodamente. 
Un pueblo civilizado no se distingue 
del salvaje porque cuente con esos 
medios. E n el corazón del Africa hay 
fusiles, cañones, locomotoras, automó-
viles, telégrafos y arados mecánicos, 
sin que por eso pueda llamarse civi-
lizada a la gente de dichas regiones. L a 
civilización en su esencia es otra co-
sa: es algo de carácter moral: con-
j siste en que haya muchas escuelas 
i gratuitas, muchos asilos, muchos hos-
j pítales, mucha asistencia domiciliaria, 
! mucha caridad pública y privada, mu-
| cho respeto y consideraión a los hu-
mildes y a los ancianos, muchas bi-
bliotecas publidte y particulares, mu-
cho respeto a las leyes, mucha consi-
deración hacia la mujer, mucha reli-
gión y mucha veneración a los san-
tos a sea a los hombres dotados de 
virtud, de sabiduría, de caridad y de 
heroísmo. Todo esto es a mi entender 
la civilización la verdadera cultura; 
lo cual nada tiene que ver con los fe-
rro-carriles ni con el telégrafo ni con 
los automóviles ni con los palacios 
suntuosos, ni con los trajes, ni con 
nada de carácter puramente material. 
Civilización viene de civilidad, civis-
mo; amor al prójimo y respeto a to-
dos los ciudadanos. 
J . P. W. Astor.—Celebro infinito 
haberle dado ocasión para escribirme 
una carta como la suya que me deja 
encantado. E n ella me reprocha usted 
amigablemente, y de paso me alaba 
como yo no merezco, aunque sea con 
un poquito de guasa o pitorreo. Opino 
como usted en casi todo lo que me di-
ce, y le agradezco de veras su amo-
nestación; porque es usted muy razo-
nable y escribe con una gracia que de 
veras le envidio. Lo que a usted le 
ha chocado y motivó su carta, no es 
más que un rasgo de simpatía, un ca-
pricho de admiración completamente 
desinteresado, al extremo que tal vez 
le parecerá a usted inverosímil. Le 
repito las gracias y mande usted. 
Donato.—Las profesiones de sastre 
y panadero son oficios, y la sastrería 
puede ser ün arte según los méritos 
del cortador que tenga el don maravi-
lloso de un artista como se ven algu-
nos casos. 
' T'n católico.—La palabra "Mine^va,, 
referente a ciertas ceremonias o ritos 
católicos se refiere a unas fiestas 
religiosas celebradas en un local de 
Roma que en los teiempos paganos 
fué un templo de Minerva; y por cos-
tumbre han seguido nombrándolo así. 
Ablandio de T a l l e — E i general Jo-
sé Marina Vega capitán general de 
Cataluña, es natural de Figueras, pro-
vincia de Gerona. 
Ford.—Una buena biblioteca de au-
tores clásicos españoles y extranje-
ros traducidos éstos al castellano, es 
la Biblioteca de Garnier. L a constitu-
yen más de cien tomos que abarcan 
las literaturas antiguas y modernas, y 
puede usted escoger de ellos los que 
más le plazca y de seguro le aprove-
charán y harán de usted un hombre 
Ilustrado, Larra, Jovellanos, Calderón 
Lope, Quevedo, Labruyere, Bossuet, 
Chateaubriad, Rousseau, Pascal, Sé-
neca, Cicerón, Marco Aurelio, Platón 
y otros cien que poco a poco le ini-
ciarán a usted en el buen gusto de las 
letras. Puede usted ver esos libros 
en la librería de Albela y de paso ver 
la Biblioteca Clásica qu« completa la 
anterior. Albela está en Belascoaín 32. 
Violeta.—La diferencia de horas 
por entre la Habana y Palma de Ma-
llorca es 5 horas 40 minutos, aproxi-
madamente. De modo que cuando en 
la Habana son las doce del día (hora 
del meridiano) en palma de Mallorca 
son las cinco y veinte de la tarde. 
J . T . — L a sociedad de Beneficencia 
Asturiana y las demás de otras reglo-
nes, socorren a los pobres de las res-
pectivas provincias aunque no sean 
socios, y también les paga el pasaje 
a España si lo requiere la salud del 
favorecido. 
Maree!.—El libro "Destellos de Ar-
te y de Crítica," de P, Glralt, se vende 
en varias librerías y en la de Vilela, 
Monte 119 casi esquina a Angeles. 
También hay allí muchos libros bo-
nitos y devocionarios y objetos reli-
giosos. 
Kstrellado.—Según el Atlas Justus 
Perthes de la casa de Gotha, la pro-
vincia de Oviedo tiene 685,131 habi-
tantes, y la de la Coruña 676,708. 
J . A. R.—Dicen que el papel de fu-
mar menos dañino a la salud es el 
pectoral. 
Un santanderino.—Tiene usted ra-
zón lo del Machichaco fué el 3 de no-
viembre de 1893, y no de 1894 como 
salió por errata. 
A. Fernández.—Es lo mismo decir 
"Para que conste" que "para cons-
tancia." 
Un bilbaíno.—-Con mucho gusto in-
serto su carta como aclaración de 
una consulta anterior. Dice usted: 
"En la Sección de Preguntas y Res-
puestas de ese periódico fecha de hoy 
veo que, contestando a L . M. A. P., 
dice que Bilbao tiene 85,000 habitan-
tes y como el diccionario de Calleja 
a que se refiere debe ser de época 
atrasada, me complazco en manifes-
tarle que en la actualidad tiene Bil-
bao según censo de 1916, 101 mil y 
algunos cientos más de habitantes. 
Estos 101,000 habitantes son los com-
prendidos dentro de la misma pobla-
ción sin contar, naturalmente, con los 
habitantes de los pueblos que le ro-
dean y que se hallan unidos a Bilbao 
en la firma forma que Jesús del Mon-
te a la Habana." 
Varios.—Se reciben muchas consul-
tas sobre el impuesto del empréetitoj 
Haga el favor de leer lo que casi dia-
riamente se publica en otra sección, 
sobre este asunto. 
jj, r. T. E l bachillerato compren-
de las siguiente sasignaturas: 
Aritmética, Algebra, Geometría y 
Trigonometría, Textos: Picatoste y 
Rubio Díaz. Gramática castellana. 
Texto: Rodríguez García, Geografía 
Universal: Monreal y Parrila. 
Inglés: Método harmónico de Ba-
ralt. 
Literatura Preceptiva: Coll y Ve-
bi. 
Historia de la Literatura Castella-
na: Fitzmaúrico Kelley. 
Historia Universal: Duruy. Sales 
Ferré. 
Lógica: Varona, Stuart Mili. 
Cívica: Montero; Erviti. 
Física: Ganot. 
Química: Langlebert. 
Historia Natural: Ribera. 
A Z U C A R 
EN L A ORINA 
l0$ «ÜE PADECEN ZSTA ENfCRMC-1 
SAO SE ALIVIAN.-APE.XAS TOMAN 
MlfflüEETICOEIMN, 
T SE CURAKCON 20LO 6fiUiW5; 
T> tETf* O S I T O ; 
R I C L A . S a 
T o d o s c u r a d o s . 
Asi es como están todos los que ha-
biendo sufrido reuma, se han puerto ett 
tratamiento por el antlrrentr.ático del Dr. 
RusseU Hurst de Flladclfla. el excelente 
preparado tuc alivia el reuma en pleno 
ataque, que lo cura porqne hace eliminar 
el aicldo úrico que hay en el organir.mo 
y nivela siempre la existencia que debo 
haber entre los elementos qoe vivifican. 
Ultimas B o v e d a d e s recibidas 
RUDDOCK.—Consultor homeopáti-
co de las familias. 
Vademécum homeopático de Medi-
cina y Cirugía modornas. 1 tomo, te-
la, $3.50. 
RAMON Y CAJALt—Degeneración 
y regeneración del sistema nervíostx 
Obra profusamente Ilustrada. 2 to-
mos, pasta, $7.00. 
WUNDT.—Tratado de Etica. Una 
Investigación do los hechos y leyes 
do la vida moral. Traducción de la 
4a. edición alemana, 3 tomos, pasta, 
?8.00. 
B R Y C E . — L a opinión pública. 1 to-
mo, pasta, $2.00. 
L A G O R G E T T E . — L a Guerra. Estu-
dio de Sociología general. 2 tomos en 
un volumen, pasta, $5.00. 
RAFALES.—Tratado de Mnemotec-
nia. Arte gráfico del cultivo y desa-
rrollo de la memoria. 1 tomo, pasta, 
$3.00. 
ANTONIO CANOVAS.—Tratado da 
Fotografía moderna. 1 tomo, tela» 
.n.ao. 
EUGENIO AGACINO.—Manual da 
electricidad. 27a. edición. 1 tomo, te-< 
la, $2.50. 
LOPEZ TAPIAS.—Métodos modera 
nos de telegrafía sin hilos. 1 tomoy 
tela, $1.75. 
BAUDRAN.—Tratado elemental y\ 
práctico de telegrafía sin hilos. 1 tty* 
tno, $1.50. 
GRAFIGNT.—Manual práctico det 
conductor de automóviles. Nueva edi-
c ión . 1 tomo encuadernado, $2.25. 
F E D E R I C O LA F U E N T E . — " E l Ro* 
mancero del Quijote". 1 tomo, pasta, 
$2.00. 
G A B R I E L D'ANNUNZIO.—La Hija 
,00 lorio. 1 tomo, tela, $0.80. 
| JOAQUIN TURINA.—Enciclopedia 
abreviada de la música. Tomo I , rús-
tica, $1.00. 
SHAKESPEARE—Domando la Ta-
rasca. Traducción de Gregorio Mar-
tínez Sierra. 1 tomo, rústica, $0.80. 
G A B R I E L ALOMAR.—La guerra a 
través de un alma. 1 tomo, rústica, 
$0.80. 
RICARDO LEON.—Europa trágica. 
1 tomo, rústica, $0.80. 
VARGAS VILA.—La demencia de 
|Job. 1 tomo rústica, $0.80. 
VARGAS VTLA.—El mtnotauro. 1 
lomo, rústica, $0.80. 
AZORIN.—Páginas escogidas. 1 to-
mo tela, $0.60. 
1 ANTONIO MACHADO.—Páginas es-
.cogidas. 1 tomo tela, $0.60. 
MONTESQUTEU.—Cartas persas, t 
tomo, tela, $0.40. 
RENARD.—Zanahoria. Novelas cor-
tas. 1 tomo, tela. $0.40. 
ROJAS.—La Celestina. Tragicome-
dia de Calixto y Melibea. 1 tomo, tela, 
$0.40. 
J . LLUZAR.—Los modernos barcos 
submarinos actuales. Su construcción, 
armamento, maniobras, tácticas y em-
pleo en la defensa de las cosfia y en 
la guerra naval. 1 tomo profusamente 
Ilustrado, $2.75. 
L I B R E R I A «CERVANTES'», E l -
CARDO VELOSO. 
Callano, 02 (esquina a Ncptuna.)—• 
Apartado l l lñ^-Teléfono A-4958. 
HABANA. 
Pídanse los últimos Catálogos do 
Novelas y Poesías y el de obras de 
educación que acaban de editarse y 
«e remiten enteramente gratis. _ 
ÍEB' 
L79ho 
F O L L E T I N _ 1 7 | 
. E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
A T R A V E S 
D E L 
DESIERTO; 
^ADUCCION AUTORIZADA POR E L 
Mí. HECHA D I R E C T A M E N T E D E L I 
POLACO 
POR 
A. «B. B. 
• »enta en " ta Moderna Poeesii»." Obis-1 
po 129-139 
(Continúa) 
* ordí.nI!-i^movimlento- Prosentóse Tliadll. Y,í>̂  ^ a„8i <lue se Prepararan para el 
^«•h rfii", neva'la d" liX niano Por s» 
to<i« 'I• A 108 pocos Instantes es- i ÍP« IioAk, p"est0' y pl eI1>lr. ordenados i 
?8taHio o.V,•S•̂ •̂ ,0lnl'"•, 1:1 marcha. Seguíale 
l4fys icn , 0]- >' tr"s estos Iban (iebbr,! 
Thn 1 ', Dinah y treinta soldados 
r'^i'l nnV . s cnn\es. atravesando la 
t0tl « embaJSera0<la muraIlíl' se dh'le[,2̂  
E l resto de la caravana quedó en Kar-
tnni. 
Estasio. que durantj el camino iba fi-
jándose en todo, no podía entender cómo 
una ciudad tan bien amurallada y ceñi-
da por el NDlo, había podido caer en ma-
nos de los sitiadores. Después supo, por 
algunos crislanos cautivos, que días an-
tes del asalto habían bajado las aguas 
hasta dejar casi en seco el cauce, lo cual 
y el hallarse la guarnición sin víveres ni 
esperanza de auxilio, puso a la ciudad en 
manos del MahdL 
E l transcurso del tiempo, pues ya ha-
bía pasado un mes desde el asalto, no 
había borrado afín las huellas do tantos 
horrores. En el interior de la ciudad no 
se veían mñs que ruinas y escombros, y 
en el exterior los fosos llenos de ca-
dáveres, los cuales, gracias al sol abra-
sador, que los reducía a momias, no co-
rrompían- la atmósfera, y estaban tan 
apergaminados, que no podían distinguir 
los europeos de los negros y de los egip-
cios. Corrían por encima de ellos enjam-
bres de lagartijas, que, asustadas al acer-
carse los transeúntes. huían colándose 
por las abiertas bocas o escondiéndose 
entre las costillas de los cadáveres. 
Para distraer a Nel de estos horrores, 
Estasio la hizo mirar al lado opuesto, 
aunque no era menos de temer lo qu» 
por aquella parte se ofrecía a sus ojos; 
pues el populacho, al ver un destacamen-
to que conducía a dos nlfios europeos, 
comenzó a arremolinarse hasta obligar a 
la comitiva a detenerse. 
Millares de negros de rostros pinta-
rrajeados y horribles se pre^pltaban ha-
cía Estasio y Ney para mirarles de cer-
ca, golpeándose los Ijares de regocijo y 
prorrumpiendo en estruendosas carcaja-
das y en gritos amenazadores, .a los cua-
les sucedían más serías amenazas, pues 
muchos, sacando sus cuchillos, los blan-
dían sobre las cabezas de los niños. E s -
tasio creyó qu iba a ser aquélla su úl-
tima hora, pero el emir, indignado ante 
tales excesos, mandó a algunos soldados 
destacarse y emprenderla a latigaxos con 
aquellos frenéticos, los cuales abrieron 
paso y reuniéndose en pelotón detrás de 
la comitiva, la sigueron con salvaje gri-
tería, hasta llegar al embarcadero. 
Al* moverse en las barcas y Ubres de 
aquella mortal angustia, respiraron los 
niños más tranquilos; pero Xel estaba 
tan asustada, que no dejaba de la ma-
no a Estasio, repitiéndole: 
—Estasio ;tengo miedo! ¡tengo miedo! 
E l muchacho la tranquilizó rom.i pudo, 
asegurándole que aquellos bárbaros se 
acostumbrarían a verlos, y que Esmafn, 
a quien en Port Said habían conocido, los 
trataríi mejor. Esmaín era a la saz6n su 
única esperanza, y por lo visto hasta la 
del mismo Idry. pues en aquel momento 
eüaba hablando de él con el emir, pregun-
tándole si le hallarían e a Orodurmán. 
Thadll que ya había caído en la cuenta 
de quién era el tal Esmafn, pues le ha-
bía visto el año anterior en Kordofán. le 
respondió: 
Mañana, al atardecer, Ve O a la nlaza 
donde la muchedumbre se junta a 01 ar 
con el Profen, y verás a éste rodeado 
de iodos los nobles, califas y emires, in-
tre los cuales es posible que Je encuen-
tres. 
; T qué haré yo hasta la tarde? 
—Quédate con mis soldados. 
—i, Y tú? 
Yo tengo que Ir a verme con el ca-
lifa Abdullahí. , , 
; Es éste el principal de los califas? 
—MI señor Abdullahí es la espada del 
—¡Alah le haga siempre vencedor!—ex-
clamó Idrys. 
Y bogarón largo tiempo en silencio, 
interrumpido sólo por el rechinar de los 
remos y los chasquidos del agua batida 
de vez en cuando por la cola de algún 
cocodrilo. Habla mueboa de éstos que, 
atraídos por la multitud de cadáveres 
arrojados al río a pesar de la prohibición 
de los califas, y procedentes de las víc-
timas de la guerra y de la peste que se 
cebaba en los mahdlstas, especialmente 
entre sus esclavos, bajaban a bandadas 
por el Kilo hasta las cercanías de Kar-
tum, y, con ser tantos, aún encontraban 
pastos más qne sobrado, .a juzgar por 
la multitud de restos humanos que baja-
ban río abajo, arrastrados por la co-
rriente. 
Idrys miraba todo esto con indiferen-
cia, ocupado como iba en pensamientos 
de más interés para él, y por ello se 
dirigió de nuevo al emir, preguntándole: 
—¿Dónde comeremos hoy? Estamos en 
ayunas, y dudo que podamos resistir has-
ta la hora de la oración sin probar bo-
cado. 
—No eres esclavo—lo respondió Thalls. 
—Puedes ir ai mercado, y aunque los 
tiempos son malos, encontrarás algunas 
provisiones, aunque, claro está, te lo ha-
rán pagar caro. 
—¿T el populacho, qué hará con es-
tos muchachos, si los dejo solos? —tfo pases cuidado; quedarán con mis 
soldados. Y si quieres, da dinero a algu-
no de ellos y él te comprará cuanto ne-
cesites. 
No le cayó a Idrys muy en gracia este 
consejo; pero antes de que pudiera repli-
ear. atracaron las barcas a la ribera de 
Omdurtnán. 
Su vista produjo en los niños impre-
sión muy distinta de la de Kartum. 
En Kartum quedabas aún casas a la 
europea, entre las cuales se elevaba el pa-
lacio del Gobernador, donde había sucum-
bido heroicamente el malogrado Gordon. 
Veíanse además los edificios de las mi-
siones, la iglesia, el hospital, el arse-
nal, cuarteles y frondosos Jardines. Om-
durmán parecía más bien una manida 
de salvajes. 
E l fuerte, que dominaba Ja parte sep-
tentrional, había sido demolido por or-
den de Gordon, y la ciudad se reducía 
a un montón de chozas, separadas entre 
sí y de la calle por' setos de espinos. 
Ilallábunse de vez en cuando pabellones 
cogidos sin duda a los egipcios, y kios-
cos hechos de trapos y cañas de bambú. 
Sin embargo, los habitantes no hacían uso 
de estas viviendas sino para guarecerse 
de la lluvia o del sol en los días más 
calurosés, y el resto del tiempo pasában-
o a aire libre. 
Las calles estaban por. esto tan ates-
tadas, que con dificultad podía la co-
mitiva abrirse paso. 
Omdunnán era una aldehuela, pero au-
mentada su población cou los esclavos y 
los .soldados del Profeta, ascendía enton-
ces a doscientos mil el número de sus 
habitantes. 
E l mismo Mahdl y los califas llegaron 
a temer que se desarrollara la peste en-
tre aquella multitud hambrienta, por lo 
cual, para deshacerse de ella, enviaban 
frecuentes expediciones contra las ciu-
dades que se mantenían fieles aún al Go-
bierno egipcio. 
No faltaron tampoco allí gritos y ame-
nazas a la vista de los niños, pero la 
costumbre de ver los numerosos cauti-
vos que con frecuencia eran conducidos 
a Omdurmán. hacía que semejantes des-
mane sno traspasaran ciertos límites. Con 
todo, Estasio y Nel hallaron en aquella 
gran población un trasunto del infierno. 
Multitud de europeos y egipcios, encorva-
dos bajo enormes pesos y hostigados a 
latigazos, caminaban jadeantes y muer-
tos de sed y hambre. Veíase a multitud 
de mujeres y niños Mancos, criados al 
pancer en la abundancia, mendigar un 
pnBado d<> maíz o carn*» seca, andrajo-
sos, macilentos, esqueletos ambulantes, de 
mirar extraviado e Indiferente, como si a 
fuerza de horrores y lágrimas se hubie-
ra apagado en sus ojos la última chispa 
del sentimiento. Prorrumpía a su vista 
I 
el populacho en estruendosas carcajadas, 
y los abrumaba a golpes. 
A tales espectáculos suce-lían otros no 
menos horribles. A la entrada de los ba-
'• rracones yacían numerosos enfermos, en-
| tre loa que el tifus, la disentería y la 
; viruela se cebaban, emponzoñando el ni-
I re. Veíase de cuando en cuando a infe-
1 llces cautivos llevar sobre sus hombros 
i cadáveres de apestados, envueltos en un 
harapo, que conducían a las afueras para 
arrojarlos sobre la arena, para pasto de 
las hienas y de las aves de rapiña, que 
al revolotear proyectaban sobre la ciudad 
siniestras sombras. 
L a muerte era preferible a tales ho-
rrores, y Estasio la deseaba para sí y 
para Nel como su único consuelo. 
Pero también, aun en medio «le este mar 
de salvajismo y miseria, brillaba alguna 
chispa de misericordia, como en el féti-
do cenagal aparece a veces alguna pálida 
flor. 
Había en Omdurmán algunos griegos y 
coptos. a quienes el Mahdi. por serle úti-
les, había perrUmado en el saqueo. Estos 
se ocupaban en el comercio, y algunos, 
que en apariencia habían adoptado la re-
ligión del Profeta, desempeñaban cargos 
de importancia y gozaban de gran pres-
tigio entre los mahometanos. 
Uno de ellos, griego de nación, se de-
turo ni paso de la comitiva, y admirado 
de ver aquellos tiernos cautivos, pre-
guntó con Interés quiénes eran y de dón-
de venían. Dijéronle cómo habían sido se-
cuestrados y conducidos desde E l Fayum 
hasta Omdurmán, a donde acababan de 
llegar. 
E l griego, enternecido por la relación 
y por la vista de Nel, prometió hablar 
al Mahdi en su favor, y dándoles un pu-
ñado de higos y una moneda de plata 
con la efigie de María Teresa, les asegu-
ró que no los olvidaría. Mandó después 
a los soldados que trataran bien a la 
nlfln^ y apartóse, repitiendo en inglés: 
— 'Poor litle bird!" (pobre pajarill'o!) 
X V I I 
Después de rodar por tortuosos cal le-
jones, dieron al fin con el mercado si-
tuado en el centro de la ciudad y lo 
primero que se ofreció a sus ojos fué 
una multuud de lisiados, que macilentos 
y cubierto sde harapos, rodeaban como 
moscas los tenduchos de comestibles Eran 
estos infelices víctimas de la ferocidad 
de las leyes del Mahdl, las cuales, por 
dSi kS*» insignificante o la ocultación 
del botín, castigaban con la mutilación 
y casos había en que por el uso del taba-
co so condeuaba a la pona de azotes has-
ta derramar sangre. Pero el castigo más 
frecuente era la confiscación de bienes 
y como en ello la codicia de los califas 
tenfa buena parte, a u n ^ t á b a s e de d?a en 
día e numero de pordioseros, los cuales 
Sambm.Care8Ía lle loS Vlveres' 
vJ'fl? l.0yque míS3 Uam6 la ntención de 
Estasio fué una caña de bambú enhiesta 
en medio de la pinza, en cuvo extrei, o 
veíase clavada una cabeza humana Ten a 
ro r w t S »Pereainlnado y casi negro; pe-
como" l a ^ ^ e . 7 103 Cabe,,03 * ™ ^ s 
Preguntó qué significaba nmieiir. „ 
triste fiu del( M g » ^ ^ ^ 
S e p a r e 14 de 1917 [ ) j A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centavos 
OPICINA DE 
VALTER-OfPICE-EQUMT(í m m 
R E I L L Y ) E N T 
OBRERA 
LOS FELETEADOEES 
En la Secretaría de esta Sociedad 
sita en Amistad 156, altos del cafo 
"Marte y Belona", celebró sesión la 
Directiva de la misma bajo la presi-
dencia del señor Juan Fernández, 
actuando de Secretario el señor Ger-
mán Padilla 
Aprobada el acta de la sesión an-
terior, se dió cuenta del balance ge-
neral, el que ofréce un saldo en Caja, 
por la suma de $1,144-22, después de 
deducir los gastos administrativos y 
dietas, ascendentes éstos en el mes 
de Agosto a $247-00. 
Dada lectura a la correspondencia, 
cartas de asociados, colectividades 
etc.. se discutieron las solicitudes que 
presentaron algunos individuos que 
desean ingresar en el Gremio. 
Por las altas y bajas de los talle-
res, y los informes de los delegados, 
se apreció el estado de la industria 
que ha entrado en un período de ma~ 
yor actividad. 
En asuntos Generales se tomaron 
algunos acuerdos sobre varios asun-
tos administrativo':. 
A las once y media terminó la jun-
ta 
En la Bolsa del Trabajo.—Los Cajo^ 
ñeros 
Ayer a las ocho y medio de la no-
che, se reunió en Animas 92, (Bol-
sa dei Trabajo) el Gremio de Cajone-
ros, bajo la presidencia del Sr. Ra-
fael Valdés, actuando de secretario 
el señor Quintín Querolt. 
Aprobada el acta de la sesión an-
terior, se discutió ampliamente el 
asunto de los dependientes que des-
de hace tiempo viene nreocupando al 
Gremio, los cuales se estiman perju-
diciales para los intereses de los 
obreros cajoneros 
Se acordó gestionar la supresión de 
tales empleados. 
Tambin se discutió la forma en que 
se viene realizando el pago en los 
talleres, resultando defectuoso el co-
bro, opinando la mayoría que se de-
ben de tomar algunas medlda's acer-
ca dej mismo, que eviten toda anor-
malidad. I 
Se nombraron algunos delegados, 
correspondiendo desempeñar tales 
cargos en el taller de Serapio López, 
ai compañero Mariano Toralt; en el 
de Acevedo, Miguel Aguila, y en el 
de "Estanillo" se recomendó a loa 
cinco o seis obreros que allí se en-
cuentran, que recabaran de sus com-
pañeros la Inscripción en las listas 
del Gremio, de los que no pertenecie-
ran al mismo. 
Se censuró la desorganización que 
existe en aquel taller, por resultar 
perjudicial a los intereses de la co-
lectividad. 
En Asuntos Generales se trataron 
algunos particulares de escaso Inte • 
rs, terminando la reunión a las once 
y cuarto. 
Los toneleros 
Anoctu celebraron una minuciosa 
inspección en los libros v talonarios, 
los individuos que componen la me-
sa de esta colectividad. 
La Comisión de Reformas. 
También se reunió la comisión do 
Reformas al Reglamento, redactando 
12 artículos, previo estudio de los 
mismos. 
Junta General. 
Hoy celebrarán Junta General ex-
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traordlnarla, siendo la hora fijada, 
para dar comienzo a la misma, las 
ocho de la noche. 
Î os Tipógrafos. 
El Secretarlo de la Asociación de 
Tipógrafos, cumplimentando el acuer 
do tomado, está Inscribiendo el nue-
vo libro de asociados a la misma. 
Entre los concurrentes anoche a la 
Secretaría era objeto de animados co-
mentarlos ]a versión de que se inten-
ta la constitución de un Sindicato, lo 
que califican de absurdo tal intento. 
Lo pallflcan así, porque los obre-
ros tipógrafos están obligados a ser 
Ilustrados en asuntos societarios v 
no debe ninguno olvidar que en el 
seno de la Asociación hay ancho 
campo no sólo para luchar por el 
mejoramiento colectivo, sino también 
para llevar ai seno de la colectividad 
cuantas reformas y sistemas se con-
sideren necesarios a la organización 
general, sin entronizar una división 
que a nadie perjudicará más que a 
los propios obreros del arte tipográ-
fico. 
En el Centro Obrero 
Predomina la actividad en todos 
los Gremios y Asociaciones Obreras 
que radican en el Centro Obrero de 
Egido 2. altos. 
Anoche se reunieron en las distin-
tas secretarías, diferentes comisiones 
para rendir informes y tomar acuer-
dos en sus juntas respectivas sobre 
distintos acuerdos relacionados con 
la marcha y administración de las 
Sociedades que rigen. 
C. ALVAREZ. 
Falta de Civismo. 
(De la Revista '«La Aurora.^ 
Las funestísimas consecuencias 
que se vienen palpando en todos los 
órdenes de la vida pública y privada 
en nuestra República y que dimanan 
de la completa, absoluta abstención 
que en las escuelas del Estado se ha-
ce de la enseñanza religiosa, hasta en 
sus más elementales verdades, preo-
cupan seriamente a cuantos de todo 
corazón anhelamos un próspero pre-
sente y un venturoso porvenir para 
la Patria. 
Y no son voces extemporáneas y 
aisladas las que claman—con patrió-
ticos clamores—porque se acuda a po 
ner rápido y radical remedio a ese 
mal gravísimo, que amenaza dar al 
traste con toda la heroica labor de 
los que, a costa de tan cruentos e 
inenarrables sacrificios, constituímos 
esa misma Patria si no que, 'por el 
contrario, brotan un día y otro día 
de labios los más autorizados y sin 
solución de continuidad, constituyen-
do un estado general de ánimo en la 
Nación, los lamentos de los que ven 
horrorizados cómo la cenagosa ola de 
inmoralidades, y de desórdenes y de 
crímenes crece, se agiganta y todo 
lo inunda, corrompe y envenena. 
Y pone verdadero espanto en el al-
ma contemplar en nuestros días a la 
Juventud y a la niñez de uno y otro 
sexo, haciendo cínico alarde de los 
más repugnantes vicios, de las más 
infamantes pasiones y de las más 
inauditas perversiones, en el hogar, 
en la calle, en las plazas, en los es-
pectáculos públicos en vez de dar la 
nota luminosa y bella de la inocencia, 
del pudor y de la virtud, que deben 
ser las características de esa edad ri-
sueña y venturosa, constituyen con 
sus insolencias, con sus blasfemias, 
con sus burlas a la venerable anciani-
dad, con sus desobediencias a la Au-
toridad y a sus agentes, con sus es-
cándalos, con sus Impudores y con 
sus procacidades una constante preo-
cupación a todos los que no pueden 
presenciar impasibles ese estado de 
cosas y no dejar de formularse estas 
pavorosas interrogaciones: ¿qué será 
de los destinos de la Patria entrega-
dos en esas manos que habrán de re-
cibirlos en el porvenir, cuando ya en 
sus más tiernos años son ejemplares 
tan acabados de todo lo envilecedor 
y degradante? ¿a qué hondo abismo 
no rodarán las Instituciones patrias, 
cuando ellas dependan de los Impul-
sos que hayan de Imprimirles esas vo-
luntades desde tan temprana edad 
torcidas por los caminos del desor-
den, de la impudicia y de las más de-
senfrenadas pasiones? ¿qué hogares 
se podrán formar cuando a ellos no 
concurran, en armónico concierto, no 
estar consignada esa prohibición en 
ninguna ley escrita, la Constitución 
de la República y por consecuencia 
todas las leyes que de ella dimanan, 
se cimentan y afianzan en la moral 
cristiana —que es además una de las 
asignaturas que los maestros todos 
están obligados a enseñar a sus dis-
cípulos— y no hay más moral cris-
tiana que la del Evangelio, y por en-
de de esa moral única, es la Religión, 
que por lo tanto pueden—y deben— 
enseñar los maestros el amor sano y 
puro, el mutuo respeto, el pudoroso 
temor, si no que en la unión santa e 
Indisoluble del matrimonio se vaya a 
buscar un mero pasatiempo, cuando 
no la satisfacción única de carnales 
apetitos o la consecución de calcula-
dos intereses; y a ella no se lleve un 
sólido y abundante acopio de virtu-
des, para hacerla duradera y feliz, si 
no un pesado bagaje de vicios y tal 
vez hasta las huellas Infamantes y re-
pulsivas de una crapulosa vida? y si 
desgraciadamente la patria se viese 
en peligro de perder su libertad e In-
dependencia ¿qué génro de sacrificios 
sería capaz de realizar por ella esa 
generación raquítica y mezquina de 
alma y cuerpo, cuando no ha oído ha-
blar siquiera de lo que es el sacrificio 
ni de los deberes que le atan con la 
patria, con la familia y con Dios; y 
no ha sabido más que go*r y diver-
tirse, cuando no encenagarse en el lo-
dazal de las pasiones ,sln freno que la 
sujete, sin límites que la contengan, 
sin lazos que la aten y sin sanciones 
para el bien o el mal que realice? 
Id origen, la causa primaria de 
esos males que señalamos, está en la 
falta de civismo de la mayor parte de 
los que, conociéndolos, y lamentándo-
los, no alzan también, poderosa e in-
contrastable, su voz para que los lla-
mados a ello dirijan a la República 
<S/m/¡re Avanza 
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por los nuevos derroteros que de con-
suno reclaman su honor y su salva-
ción. Y especialmente se nota esa fal-
ta de civismo—bien triste y doloroso 
es, por cierto confesarlo—en nuestro 
magisterio público, el más necesitado 
seguramente, porque es el que más de 
cerca viene sufriendo y experimentan-
do las consecunclas de esas torcidas 
inclinacions de la niñez y de la ju-
ventud, que ese estado de cosas no 
perdure, antes por el contrario, pue-
dan tener a su alcance y para el me-
jor y más fructífero desempeño de su 
nobilísima función, el freno incon-
trastable, el valladar infranqueable y 
la poderosísima palanca que las ver-
dades religiosas únicamente pueden 
brindarles. 
Y decimos que es falta de civismo 
en la mayoría de nuestros maestros 
públicos, por cuanto estando ellos ín-
tima y perfectamente convencidos de 
que en esas enseñanzas habrían de 
encontrar solamente las armas más 
poderosas para refrenar en sus edu-
candos esas torcidas o perversas in-
clinaciones, no acuden a ellas, cuan-
do un Ineludible deber de conciencia 
se lo reclama y un imperioso manda-
to de la Patria se lo exije, sin que 
les quepa alegar ningún precepto le-
CIGARROS OVALADOS . 
gal que se lo prohiba, porque ad«nii 
de otros que en sus filas militen, ib 
quebranto de nuestra vigente leglilt-
ción, para satisfacción de sus con-
ciencias y para bien de la Patria, qm 
únicamente se salvará cuando sea a 
ella el maestro (pero el maestro erfe 
tiano) el Primer Magistrado, coma 
con tan soberana elocuencia ded» «1 
malogrado y nunca bien llorado nUo 
cubano doctor Julio Jover, en su 6t 
vico y brillantísimo discurso de spw 
tura de curso en el Instituto Pro vía* 
cial de santa Clara. 
José E . Entralgo. 
Comandante del Ejército Libertada 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO M 
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mesa de hierro aporcelanado marca BOHN. 
Ese os el mueble predilecto de las amas de cas^s cuidadosas y aman-
tes del confort y el aseo. 
Fíjese que en toda cocina bien montada, por limpieza usan las me-
sas de hierro aporcelanado, únicas que pueden quedar limpias, pero com-
pletamente limpias. 
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UEZ 
La Junta Directiva de esta 8llnp4• 
tica colectividad que tan resonante 
triunfo ha obtenido recientementí 
con la celebración de la cultural ve-
lada llevada a cabo en la Academi» 
do Ciencias el sábado pasado, acor-
dó anoche, en junta extraordinarUi 
convocada al efecto, la organiracWi 
de otro acto, que por su carácter 
filantrópico habrá ded espertar gran-
des simpatías y culminar en el mM 
grande de los éxitos. Nuevo triante 
que se anotarán orgullososamentt 
loa jóvenes componentes de la novel 
institución que con tanto entuslaano 
trabajan por la cultura patria 1 11 
confraternidad de los dos pâ 8* 
identificados en usos y costumbres y 
unidos en el estrecho pen8amIent', 
por la tradición, la raza y la l60' 
g U a - j «n 
Trátase de la celebración de o» 
festival benéfico en uno de los pn*" 
cipales teatros de la localidad, cuy» 
líquido producto se destinará en paf" 
tes iguales a aliviar la situación « 
los pobres de esta capital (nifios d 
la Beneficencia) y a mejorar en 
go ei estado horrible en que ee lia* 
Han algunos pobres hijos de Canr 
rias, bloqueados por efecto de 
guerra europea y que se mueren 
hambre. 
¡Hermosa obra que Intentan reaJr 
zar los dignos y simpáticos cofflF 
nentes de la bien llamada Socled» 
"Cuba-Canarias"! Es así como se 
hora por el engrandecimiento de n»* 
institución: colocando firmes clnu«J 
tos a una obra que parece . - . j , 
subssitir por mucho tiempo Ple^ ,, 
ca de vida y rebosante de 
mo; pues donde la juventud sien 
sus reales, allí están la animación 
el progreso. # 
Estos jóvenes no necesitan „ 
tlmulo y la lisonja porque •gj 
cumplir con su deber, realíz»^ 
obras de caridad tan grandes 7 ^ 
hermosas como la de M^0^ tfjgr 
triste" y "Dar de comer al hamon*" 
to. 
Nosotros que vemos con honda 
tisfacción todo cuanto tienda * ^ 
var el nombre de la patria ^ 
mes de ver obras de tanta "Jaja-
pía y altruismo y máxime en 13 - j . 
ventud, más adicta al P0PuIarll̂ ftB-
cijo que a la caridad cristiana, a? ... 
dimos desde luego la henD¿!ttgd»; 
deseamos verla pronto ejeC1p0nsi-
idea que fué presentada a *?, eCtírs 
deración de tan meritoria Dir 
por su digno Presidente señ0 ptad» 
sendo Carrillo Sanfiel y a ^ coiij* 
por unanimidad por todos sus 
pañeros. f 
Muchos éxitos les deseamos; 
C e r v e z a m e m e d i a ' ' T r o p i c a K ! 
